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Es u n curioso f enómeno de los d í a s 
que vivimos el casi absoluto silencio 
con que se espora l a anunciada refor-
ma del r é g i m e n local. L a exp l icac ión 
m á s ve ros ími l es l a de que, saibicndo su 
proximidad, c o n s i d é r a n s e es tér i les los 
pareceres y aventuradas las p ro fec ías . 
Verdad es que antes de m inminencia 
tampoco so l ía tratarse de temas locales, 
qu izás por su fal ta de actual idad. E l 
resultado es que, por unos u otros mo- i 
tivos, el públ ico e s p a ñ o l es de los m á s ! 
incultos y, por ende, de los m á s ind i -} 
ferentes en m a t c i i a de r é g i m e n local. 
Los temores que sobrecogen a esp í r i -
tus asustadizos cuando se t r a t a de otor-
gar libertades regionales no pueden al-
bergarse respecto de los Municipios . M u -
chas veces se ha s e ñ a l a d o que la condi-
ción a que debió el imperio romano su 
prolongada fortaleza fue precisamente 
su fundac ión sobre la diversidad de re-
g í m e n e s municipales v la l iber tad de 
l a n o t a e s p a ñ o l a 
1 o—— 
PARIS 16.—El Gobierno francés ha en-
tregado al embajador de España, señor Qui-
¡nones de a^eón, su respuesta a la última nota 
española rolativa a la cuestión de Tánger. 
Según «Le Petit Parisién», las divergen-
cias entre los dos puntos de vista, si las 
hay, son do menor importancia y desapare-
cerán en amistosas conversaciones que deben 
reanudarse. 
«Yj'Echo de Paris» afirma, en cambio, que 
habrá dificultad para acceder a ventajas te-
Jl rritoria'.es en la zona exterior solicitadas ñor 
ña 2.360 ciudades del m á s distinto carác ter ; j E s r " 
y raza. Pero esa mi sma fal ta del am- ¡ ¡ C ^ w ^ o"? "eTÍa en oposición con 
biente apasionado que rodea a la refor- ^ a n i a del Sultán, 
ma regional , un ida a l a i ncu l tu r a se- ^ ARTICULO DE «LE TEMPS» 
ñ a l a d a , son los m á s graves o b s t á c u l o s „nPA^IS' . 16—«Lo Temps» dedica un lar 
con que puede tropezar el r e fo rmador I f^6^^1 ? ^ ^ t a española referente « 
Su obra sera es tér i l si no encuentra ca-l — ^ 1 ^ -Tánger. Comienza haciendo 
pacidades que l a v iv i f iquen e i n t e r é s p ú 
blico que l a siga y estimule 
Por lo d e m á s , l a indiferencia de que 
nos dolemos es perfectamente na tu ra l y 
la cuestión do 
un resumen de las "peticiones españolas de 
carácter territorial que se refieren a la ane-
xión al territorio nacional de dos regiones 
comprendidas en la zona del protectorado, en 
Ceuta y Melilla, respectivamente. 
Las otras pretensiones son cuestiones 
L o s l a b o r i s t a s i n g l e s e s 
s e d i v i d e n 
o 
La extrema izquierda presenta una 
enmienda distinta ai Mensaje de 
ia Corona 
¿iONDRES, 16.—El grupo de socialista» 
de la izquierda o extremistas ha presentado 
otra enmienda ai Mensaje de la Corona dis-
tinta que la de los laboristas y coa un ca-
rácter más acentuadamente socialista. La vo-
tación de esta enmienda no podrá verificar-
se hasta el lunes, a causa del número de 
diputados que han de intervenir en la dis-
cusión. 
Se temía desde hace días que el grupo iz-
quierdista deí «Labour Party», integrado es-
pecialmente por escoceses, se mostrase dis-
conforme con la enmienda de carácter me-
ramente parlamentario que querían presentar 
los directores del partido. £ n efecto, para 
poder ocupar el Poder lo primero era derri-
bar al Gobierno Balduin, y esto no podía 
lograrse con los votos de los rberales. Pero 
éstos no votarían una enmienda que fuese 
un programa socialista. Esto es evidentemen-
te lo que aconsejó a Mac Donald la redac-
ción de su enmienda, limitándose a decir 
que el Gobierno actual no cuenta con la con-
fianza del Parlamento, opinión que desde lue-
go comparten los liberales. 
Falta ^aber si los extremistas se limita-
rán a e-ste acto de indisciplina o llevarán 
las cosas hasta la escisión del grupo parla-
mentario. Otro motivo do descontento del 
grupo escocés paree© ser que no se le piensa 
dar participación en el Gobierno, queja que 
se tome también por parte de los Sindicatos, 
F u e r t e t e m p o r a l d e n i e v e 
o——— 
Los trenes del Norte circulan 
con retraso 
nrevista como fatal consecuencia del re- ¡ , ,̂ as OTras Pretensiones son cuestiones ju- ¡ c".yos hombres tendrán escasa representación 
airnon centralizado en que vivimos. «En1 ™J;°a8 * concesiones entre ellas la de dar U n el Gabinete, formado en su mayor parte 
p m e n cc iUi .LzaüO en que N , • do • ^hdez a la neutralización acordada a las ^ intelectuales, ayunos de ellos laboristas 
los pa í s e s en los cuales se ha aesviaoo ailtonclad eSpaüolaS) respetai. las concesio. Ue fodla muy recielKlte> ¡sin duda a esfcos t<3. 
nes quo disfrutan los españoles, el derecho i mores obedecían los recientes llamamientos 
del cónsul de España en Tánger y el de 
protección y expulsión de todo habitante 
indígena en la zona española do Tánger. 
Otras demandas se refieren a "la administra-
ción de la plaza, pidiéndose especialmente 
que el administrador que suceda al fran-
cés 
años. 
al pueblo de interesarse en el gobierno 
del Estado, en los que no se ha acos-
tumbrado a la ges t ión de los asuntos 
púb l i cos , el hundimiento, cuando l a bu-
rocracia desfallece, es tanto m á s grave 
cuanto que nada hay en ellos que pueda 
sust i tuir a l a o r g a n i z a c i ó n que des-
a p a r e c e » , dice Ashloy, y no es otro el 
caso en que nos encontramos los espa-
ñoles . 
No se t ra ta , por fortuna, de un ma l 
irreparable. Antes que nosotros lo ^a-\ ^obl8c'u'm musulmana. Esto soría muy peli 
decieron otros pueblos, a los que hoy | .P?ra 81 Si 'hán. y Francia, más com-
acudimos con a d m i r a c i ó n pa ra sus i n » - | Jl¿"^v* eo" los musulmanes, no Se atre-
... . i . i TÍ j i vena a nacerlo, 
tituciones locales. Basta recordar el ca-| Kn cuaril.0 . 
so de los Estados Unidos. Por el a ñ o 1870, españoles de aquellaToía .^no hay ^ u d l d? 
de Clynes a la unidad, quo ponía sobre todo, 
antes incluso que la viotoria. 
LAS AMENAZAS DE HUELGA 
Una dificultad no pequeña encontrarán los 
, laboristas si suben al Poder—y esto puede 
bea español durante los seis primeros | darse como seguro—en la huelga de maqui-
o- i , ; . i i - . , , , nistas y fogoneros, que está anunciada, sin 
isobre la_ ampliación del terntorio cree di- j haber precisado la fecha, y en la cuestión olio r.a--/j; ~ i - ... , Ui uauer prtH isaao m iecna, v en ia cuestión 
f r^ntc^; no 1 ?*h ? re<ltlñ™"6* de i™ aumento de salarios que han planteado 
fronteras no sería fácilmente aceptada por la los mineros. 
La Oficina nacional de salarios (National 
Un vapor extranjero hundido 
frente a Ferrol 
A V I L A , 16.—Reina un fuerte temporal 
de nieve y viento. Loe trenes de la madru-
gada de hoy han llegado todos con gran 
retraso. Por bailarse interceptada la v ía 
de Madrid desdte E l Escorial no ss ha re-
cibido la Prensa de la Corte. 
» « « 
BILBAO, 16.—Debido a los fuertes tem-
porales de nieve, los trenes de la l ínea del 
Norte circulan con bastante anormalidad. 
E l tren correo, que tiene su llegada a B i l -
bao por la mañana , llegó hoy con siete ho-
ras de retraso. 
Un vapor extranjero hundido 
FERROL, 16.—A unas cuantas millas de 
este puerto ha pedido auxilio urgentemen-
te un vapor extranjero, cuyo nombre no 
fe ha llegado a descifrar, y aunque ha sa-
lido inmediatamente un remolcador en su 
socorro, no ha podido encontrar al braco 
suponiéndose que és te so haya hundido. 
—Les tripulantes del vapor «Juliana», 
que lograron escapar ai temporal, han ido 
a postrarse en agradecimiento ante la 
imagen del «Buen Viaje» y han costeado 
una misa solemne. 
Tempestad de agua y viento 
SANLUCAR, 16.—Esta madrugada ha des-
cargado una violenta tempestad de agua y 
•viento, que ha causado grandes destrozos 
en la población y en los campos. 
Los barece de pesca han reforzado las 
amarras y se teme por l a suerte que ha-
yan podido correr los que se encontraban 
fuera del puerto. 
E l viento hizo caer al agua algunos ba-
rriles que había amontonadtos en el mue-
lle, los cuales, al chocar contra las embar-
caciones ancladas, les han causado algunas 
averías. 
S e f i r m a r á n t r e s a c u e r d o s 
e n t r e I t a l i a y S e r v i a 
———o 
E l de Fiume, un tratado de alianza 
y un acuerdo comercial 
——O 1 
L a Prensa italiana aplaude al Gobierno 
(De nuestro oorrespcnsal en Roma) 
ROMA, 15 (a las 18, recibido el 16).—En 
los círculos oficiosos se mantiene una reser-
va rigurosa acerca del próximo viaje del 
Rey de Servia a Italia y de la conferencia 
entre Mussolini y los ministros yugoesla-
vos Pachicht y Ninchich, probablemente 
por no haberse decidido nada todavía acer-
ca de las fechas y los detaües, ya que, des-
Aparecido el obstáculo de Fiume, irritante 
cuestión que envenenaba desde hace cuatro 
anos las relaciones entre los dos países, y 
siendo inminente la firma de un convenio 
político, es de prever que dichas visitas se 
realizarán prontamente. 
Las negociaciones que ahora terminan sa 
refieren a tres cuestiones distintas, pero 
que forman un conjunto orgánico y com-
pleto sobre las relaciones diplomáticas en-
tre ambos países 
L O D E L D I A 
L o l a m e n t a b l e 
Dedica Diar io Universal su fondo del 
martes a l problema de la segunda ense-
ñ a n z a ; pero no ¡para s e ñ a l a r deficiencias 
n i proponer remedios, sino para interve-
n i r como amigable componedor en 1̂ .3 
« d i s p u t a s lamentables»—dice—d^ los ca-
t e d r á t i c o s con «ios colaboradores de u n 
colega m u y d e r e c h i s t a » . Y, es claro, co-
mo sucede siempre en estos casos, Dia-
r i o Universal , que ha procedido, sin du-
da, con buen p ropós i to , nos qui ta , al 
f i n , l a r a z ó n a todos y deja intacto el 
tema, que m á s que nada hubiera sido 
conveniente esclarecer. 
Las c a m p a ñ a s de EL DEBATE en pro de 
la reforma de l a e n s e ñ a n z a en general, y 
de la secundaria en par t icular , no han te-
n ido nunca c a r á c t e r de « d i s p u t a » . Nos he-
mos l imi t ado a cumpl i r nuestro deber, 
h a c i é n d o n o s eco de quejas que e s t á n en 
la conciencia de todos y que son fácil-
mente demostrables, huyendo siempre, 
tanto de la in justa g e n e r a l i z a c i ó n como 
En primer lugar se firmará un tratado' del atacrue personalista. Le parece inad-
de amistad para mantener la paz en el r i s i b l e a l colega «que un c a t e d r á t i c o 
Adriático, Europa Central y los Balkanes. lance contra sus c o m p a ñ e r o s denuncias 
que será la base de las relaciones entre Yu- ! vagas, imprecisas, y se obstine en no 
goeslavia e Italia. concretarlas cuando se le pide» ¡ pero 
Se estipulará después el acuerdo sobre ¿ a c a s o no e s t á en esa conducta la me-
A o 1 3 r 3 c i ó n 
Fiume. derogando lo establecido en el Tra 
tado de Rapallo. 
Se suprime el Estado libre de Fiume, y 
por medio de concesiones recíprocas se re-
glamenta la política ferroviaria y comercial 
¿el puerto para lograr así el resurgimiento 
«sconómico de la ciudrd. rrooablemente se-
rá internacionalizada la estación. 
Por último, se negocia un acuerdo comer-
cial dando una reglamentación definitiva al 
tráfico ya muy activo entre las ciudades ita-
lianas y yugoeslavas de ambas costas del 
Adriático. Todo esto ha de ocupar aún la 
actividad diplomática de ambos Gobiernos y 
requerirá bastante tiempo el ultimar todos 
les detalles. 
Toda la Prensa, aún la de oposición, aplau-
de calurosamente el éxito del Gobierno, que 
ha librado a Italia del pe^o muerto Que re-
presentaba la cuestión de Fiume en^la po-
iítica exterior italiana. So elogia calurosamen-
te al Gobierno por la^cordura diplomática 
que disfrutarían de los beneficios que hoy tie-
nen, aunque se establezca el nuevo régimen. 
Muéstrase opuesto a la prei rogativa con-
sular de proteger y expulsar a los indígenas 
de la zona española, pues esto crearía des-
igualdades peligrosas y amenguaría la auto-
ridad del representante del Sultán, que que-
daría reducido a un simple colaborador de las 
autoridades francesas. 
Considera muy difícil aceptar la pretensión 
española de que el administrador que suceda 
a1 francés sea español. 
Francia—dice—lia hecho en el problema de 
Tánrrer sacrificios considerables y no debe 
cxiRÍrselo más. Es preferible dejar las cosas 
como estaban. En cambio, Francia puede ac-
cpder, aunque pilo no ha sido solicitado por 
España, a que el administrador ano^MIifo de 
la zona de Tánger, que se había pensado 
/uese simultáneamente francés y español, sea 
l a i n t romis ión de las respectivas legis-
laturas en el gobierno de las ciudades 
h a b í a llegado a extremos inve ros ími l e s 
y, desde un punto de vista, peores que 
los alcanzados por la cen t r a l i z ac ión ad-
minis t ra t iva , allí desconocida. Las Cá-
maras de cada Estado, por medio de le-
yes especiales, dictadas para cada ciu-
dad sin a tenc ión a las necesidades o de-
mandas do los respectivos vecindarios, 
h a b í a n entregado por completo l a ad-
m i n i s t r a c i ó n municipal a los partidos 
polí t icos, que les aplicaban el «spoi ls 
sys tem», disponiendo como rico bo t ín de 
los cargos, empleos y ut i l idades de las 
«cities». Los problemas de derecho mu-
nicipal pasaban desapercibidos, y los 
servicios y magis t ra turas urbanas eran 
simples tr incheras para escalar puestos ¡ 8iernPre espanol. 
m á s altos de l a carrera pol í t ica . Poco1 
después , l a misma intensidad del m a l ' 
forzó a buscar sus remedios; cons t i tuyé -
ronse ligas y agrupaciones que se dedi-
caron a investigar y propagar los me-
^dios de pur i f icar y hacer eficaz el go-
; bierno m u n i c i p a l ; las Universidades y 
Academias concedieron a l estudio de los 
prolblemas locales una a t enc ión sol íci ta , 
que pronto c reó falanges de hombres ca-
pacitados para el Gobierno y dió lugar 
a la fundac ión de centros de investiga-
ción y e n s e ñ a n z a exclusivamente dedica-
dos a l gobierno y servicios municipales ; 
aparecieron revistas y l ib ros ; cons t i tuyé -
ronse partidos sobre programas del mis-
mo c a r á c t e r en las m á s grandes ciuda-
des, y actualmente, d e s p u é s de los asun-
tos federales, ningunos otros despiertan 
el i n t e r é s general como los propios del ' 
r ég imen y de los semeios de l a ciudad. 
T r a n s f c r m a c i ó n t a n maravil losa se rea-
lizó en algunos a ñ o s de acc ión continua-
da e inteligente. 
UH cambio semejante puede lograrse 
en E s p a ñ a . Sin él, toda reforma s e r á i n -
úti l , y l a mejor ley, p é s i m a . Pa ra i n i -
c iá r lo conviene fomentar la e n s e ñ a n z a , 
pero no es menos urgente atizar el inte-1 
rés de las gentos, ob l igándo le s a discu-
t i r y a ¡preocuparse de lo que hasta aho-! 
ra se encargaron otros de hacer en su 
nombre. L a posible opc ión entre varios 
G U A T E M A L A . 15.—La Prensa publi-
L A N U E V A B A J A D E L F R A N C O 
Los e spaño le s de Tánger 
se dirigen al Gobierno 
TANGER, 16.—Diferentes Sociedades y 
entidades españolas de Tánger han d i r i -
gido al Directorio el siguiente telegrama: 
«Las Sociedades finmantes, interpretando 
el sentir de toda la colonia española, f e l i -
citan al Directorio por la defensa que rea-
liza de los intereses españoles en Tánger , 
permitiéndose exponerle respetucsaraente 
los gravísimos perjuicios que nos causaría 
la renuncia del régimen de capitulaciones, 
a cuyo amparo fueron creados nuestros in-
tereses, y que es la más firme garan t í a de 
nuestra existencia en este país ; renuncia 
que si para las demás naciones es de mí-
nima importancia, para nosotros es v i ta l , 
por tratarse de miles de españoles que apli-
can su actividad en este país. 
Sólo compensaciones y garant ías firmes 
y efectivas del respeto a nuestra perso-
nalidad y ciudadánfa, que ardientemente 
deseamos conservar, podr ía hacer aceptable 
ta l renuncia-
No son intereses polít icos ni de hegemo-
nía los que anhelamos, sino simplemente 
la defensa de nuestras prerrogativas y de-
rechos actuales.»—(Siguen las firmas.) 
E l d ó l a r v a c o n q u i s t a n d o 
l a A m é r i c a e s p a ñ o l a 
Nos interesa hacer constar, para i m -
pedir confusiones que sabemos se han 
padecido, que el director de EL DEBATE, 
don Angel Herrera , no tiene nada que 
Wages Board), después de oir a « b r ^ / | ÍV'IVT* ^ 105 mÍsrnos ¡ de oue ha dad ínuestías y que I t d i a h a b Ü
patronos, se pronunció por una reducción de i nombre y apellido realiza una c a m p a ñ a | oMáado ya en las aventuías de estos últi-
jornalcs en los ferrocarriles. Los obreros afi- | contra el Banco Vi ta l i c io de E s p a ñ a I mos años.—Dafflna 
liados al gran Sindicato ferroviario acepta- 1 
ron la reducción; pero los maquinistas y fo-
goneros, que forman Sindicato aparte, recha-
zaron por mayoría aplastante la resolución 
arbitral en un referéndum. Después de una 
entrevista, en la quo no se llegó a un acuer-
do, los obreros han anunciado la huelga, sin 
precisar la fecha, que será anunciada, a lo ¡ . . . _ 
que parece, con sólo veinticuatro horas de t^a acometida que ha recibido esta vez cabrosas de di f ic i l í s ima salida. Por l u c i r 
anticipación. la dlvlsa francesa en el cambio interna-¡BU vic tor ia , su fuerza, su prepotencia y 
E l conflicto minero se ha planteado de cional sobrepasa en intensidad y dura- su h e g e m o n í a no repara en gastos • cre-
otro modo. Los obreros afirman que de los ción a las precedentes, marcando el ce a s í de d í a en d í a el volumen de su 
grandes beneficios obtenidos por los patronos (.record., de su efecto depreciatorio. E l deuda nacional , y aunoue anela a toda 
en el año 1923 sólo una mínima parto ha a ú I a r (;erró h en la co í izac ión oficia] clase de anifici'0syp^qclUaer * 
S o ¿ a d t t : : i V a r z ^ : ¡ s r ^ ^ i * * ,ranc,os y 19 c é f m o s í l a i d e r i d * d f ^ * & ^ $ 
té r rSno medio. 10 1/2 peniques d* gan.-n-; ^ r es f-1**)- Y en l a p r o p o r c i ó n corres-1 gentes avisadas que d i r igen los movi-
óla en 1922 v en 1923. 26 peniques. En pondiente a su senda co t izac ión en dó- m r é n t o s de l a Bolsa m u n d i a l advierten 
cambio, costaba en salarios 10.17 peniques | lares, las d e m á s divisas l ian elevado sus la gravedad de l a s i t uac ión v tienden 
en 1922 v U en 1923. .Bazonando sobre sus cursos en r e l ac ión con el franco, corro-IR colocar los valores fiduciarios v mo 
datos,i los obreros creen ^quo d^n^aumen^ .borando a s í l a dep rec i ac ión i n t r í n s e c a nefarios en las respectivas posiciones 
propias : que Ies corresponden s e g ú n las realida-
* * * 
LONDRES. 16.—La Cámara 
ha aprobado el mensaje de contestación al 
discurso de la Corona. 
Cuarenta y siete millones de 
economías en Portugal 
j o r defensa del modo de proceder de 
EL DEBATE, y l a prueba plena de que 
no ha sido precisamente el deseo de dis-
putar el móvi l de nuestras c a m p a ñ a s ? 
¿O es que cree Diar io Universal, n i pue-
de nadie creer, que sea tan difícil sacar 
a co lac ión ejemplos singulares y taxa-
tivos de los vicios que hemos denuncia-
do en l a segunda e n s e ñ a n z a ? ¡ C u á n t a 
insinceridad en los ataques que se nos 
d i r igen ! No ha sido, no, l a "imprecisión 
nuestro pecado: nuestro pecado consis-" 
te en haber s e ñ a l a d o males harto pre-
cisos y notorios, s in descender j a m á s a 
u n terreno de i n j u r i a que no nos co-
rresponde. 
Por lo d e m á s , anotemos con gusto l a 
c i ta del colega, a cuyo j u i c i o , no se han 
discutido en l a ú l t i m a Asamblea de ca-
t e d r á t i c o s « r e f o r m a s excesivamente tras-
c e n d e n t a l e s » . Mucho g a n a r í a l a ense-" 
ñ a n z a con que en el estudio de esas 
cuestiones de «(trascendencia.) p u s i é r a -
mos todos a c o n t r i b u c i ó n nuestro esfuer-
zo, en vez de soslayarlas, aun a pretex-
to de dispustas ajenas, que sólo existen 
en el á n i m o del espectador. 
L o m á s u r g e n t e 
Tiene razón el señor Jordana cuando es-
tablece que la vida local no interesa entrfl 
nosotros. Mas ^qué aspecto de la vida pú-
blica despierta interés en los españoles? Aca-
ban de ser disueltas las Diputaciones provin-
ciales, y en cuestión de días o do horas pu-
blicará la Gaceta los nombres de los nuevos 
representantes de las provincias. Pues, a pe-
sar de que, según nuestra Constitución ee-
crita, los cargos de diputados provinciales 
i son de nombramiento popular, el país no sólo 
i no se ha sentido despojado de una prerroga-
tiva constitucional, sino que esperaba la de-
cisión del Gobierno. Y si mañana acordara 
el Directorio llevar a la Gaceta los nombra-
mientos de los 407 diputados de la nación 
y les confiriese la soberanía que han ten ido 
las Cámaras anteriores, tampoco saldría el 
pjueblo de su pasiva indiferencia. 
Cierto que no son, bien aquilatadas las co. 
sas, innovaciones muv profundas las que 
UTO «~ 1- J- - '-i-i--
ir 
tarse los jornales, v se ha preguntado, por éste p0r causas que le son 
medio de un referéndum, a todos los sindi-¡ la esterlina a 90 francos y 46 cen^des del momento. 
cados si no se á ^ % ^ \ ^ Z \ t m ^ (se hubiera ^ P 1 ^ 0 a h o ^ l a I R a n c i a realizó una ganancia enorme 
que reguU los ^ " ^ b in*eJincia. y predicción inglesa anunciada cuando co- durante los dos primeros ^ de la t. 
ha.ta ahora son favo, aMc a ^ J ^ ^ o c u p a c i ó n del Ruhr> l a l l b r a ^ en el £ 
esto ha.e temer un o mas r ^ ^ ^ a sU ^ comercial ^ de 19 ^ ^ ^ 
de los Lores »0 hubiese bajado desde entonces, con C0Sj consiguiendo de los paises acreedo-
relación al dólar, de 4,50 a 4,26); los res que tomaran francos por unos 10.000 , 
francos suizos, a 368,75, y la peseta, a niüitíñeá en cobro de sus rróditns F i 1 Ia novedad, es 17188 de forma de fondo. 
•771 iíu rntirnnfón HP Mndrid a Sfi 0'^ "lluones en como de SUS créditos. El IjOS españoles están acostumbrados a que les 
^ ¿ L í ^ Í ^ ^ t « n ^ r ^ r t S n SL™? ^ 611 eSta ÍOrma r i n d i e r ™ a1 diputados se nombren desde ^Madrid, LnqUe 
confirma también la nueva depreciación Francia los extranjeros ha sido muchas j el procedimiento no se empleara a la luz del 
del franco, aun con la baja experimcn.jVcces p0nderado por Le T rec0 1 ^ . 
tada por la peseta en su cambio con el nocid0) en estos mismos díaS) el mi 
dólar, reproduciéndose igualmente en niptro de Hacienda, monsieur de Las 
esta ocasión la coincidencia que obser- terye> pe ro ,as ventajag del crédito 
vamos en nuestro artículo del mes de 
agosto del año 
liza en la vida pública" eJ^Dir^torio4"y q^e 
pasado, a saber: la C O - í S S ? 1 * SOn ^ « ^ S y expuestas ¿I J ^ í f ^ n directa de no "estar inspirados 
incidencia de depreciarse la peseta con Í T l í l ^ ' J m!lcho más si el crédito I d ^ j L ^ ^ ^ 
LISBOA, 16.—El jefe del Gobierno ha 
presentado en la Cámara los nuevos presu-
puestos, en los que se introducen importan-
tes economías por valor de 47 millones de ( 
escudos. Sin embargo, el déficit será de 300 el franco siempre que éste sufre, por K 
millones. causas que a él sólo le afectan, a l g ú n i ^ W ' T ""iJ".a ^ ia aei 
«CRISTALINA» E N LISBOA l * ™ ^ ' , ™ * * . ! * ^ * ™ ^ T i L ^ ^ o ^ T ' " ' 
ÍT- ~w ^ chicara, a ia luz del 
ella honrada y lealmente, procurando, como 
nace ahora, la representación legítima da 
todas las clases sociales. Nuestros bochorno-
-os encasffladog tenían la agravante sobre la 
peseta con „torgan ̂  ¿ ¡ ^ - g r - J tereses del partidismo, del compádrazoo o 
ay m á s norma que la del lucro ***u>™ \ parentesco, con la añadidura del sancas-
.«ir« ¿ U * - J Z J * _ ia ? ÍUcro esPecu-,!mo que representaba una ficción do eleccio-
nes, con el consabido cortejo de 
iones v discordias. . l i t e del franco y tuv ie ra que sor arras- T "* ! ^ f * ' coacciones o considerado LISBOA. 16.-Se^ha estrenado^ con gran | t rada a remo]que de él Así ^ d ó l a r ha nes restr ict ivas que los Poderes públi-
" subido en pesetas desde 6,39, hace u n J™* y ¡ " te reses nacionales pueden 
año , a 7,83, o sea actualmente pierde la 1 .™Tf * _0S esPeculadores y banque 
éxito en el teatro Politiama la obra de los 
Quintero «Cristalina;», traducida al piortu 
gués por Amelia Rey. 
sistemas de gobierno, otorgada a las 
grandes ciudades, mientras se llega a 
ca unas declaraciones de Mr. Rood, de 
. i l a Un ión Panamericana, quien dice que 
una verdadera a u t o n o m í a dac ión de l a j el c-api(aI norteanlpricano ^ desSLlo, 
propia ley) munic ipa l , s e r í a uno de los: jando a l Pur0peo de los mercados his-
m á s eficaces medios de inquie tar a los panoaraericanos, pr incipalmente en lo 
pasivos, fo rzándo les a elegir, y antes a i que ae refiere a e m p r é s t i t o s y comercio, 
conocer 'jOS Estados Unidos, ha aicho, i nv i r -
Pero 'como en tantas otras cosas, el t íerori en los ú l t i m o s cuatro a ñ o s casi 
i ero, coiuu t u on^pñan7a s i ; medio bil lón de dolares en p r é s t a m o s a 
medio m á s seguro es la e n s e ñ a n z a . ° * | c é n t r o y S u d a m é r i r a , v cerca de 900 m i -
nuestra p roducc ión intelectual es t an pn-^lones en cmrrpc;as café tcraS, azucare-
bro que, fuera de la inmensa labor deL ra;s fprr0v¡arias , e t cé te ra . Hace diez 
profesor Posada, solamente contamos con afl0S t e n í a n sólo inver t idoí ; 175 millones 
algunas m o n o g r a f í a s sobre temas muni - i Agrega Mr. Rood que cada d ó l a r in-
cinaloa sin que exista un Maí . iJo de De-1 vertido en C r n t r o a m é r i c a ha vuelto . 
rerho munic ipa l e spaño l en lengua cas-: los Estados Tnidos con. intereses com-
tSana v si pol í t icos v letrados des-1 P ^ ^ ^ P , ^ . as ventajas que ofrecen los 
dei ían los ternas locales; probablemente g f f ^ ^ ^ C*™ 
la m á s poderosa r azón es que en los es-; Comemaildo ias an<eriores declaracio. 
ludios de la l icenciatura en uerecno, po- ^ ]a 
Prensa se duele de ouo FsnnñQ 
cas veces se dedican m á s de cuatro lee- por l a fa i fa do l í n e a directa do vapores 
riones al gobierno y servicios municipa-1 con Puerto Barricks y d e m á s del At lán t i -
les Y si miles de pueblos e s p a ñ o l e s ig-!co, y por l a ausencia do capi tal y de 
noran sarVicioa y comodidades rudimen- brazos iberos, llegue el d í a en que y^a 
tarias, Ja culpa pr incipal há l l a se en que ext"««if?e BUS relaciones comerciales 
no hav e s t ab l ec imien ío oficial n i P ^ . I , T P ] r ^ i ^ ^ i ? ^ só-
eular en quo los funcionarios n u m í c i p . , : X ' ^ S l L í X 
les puedan cursar en castellano las en- ¡ se oriontaíTn su hispaimamoricanismo on 
Beñanzas indispensables. forma p r á c t i c a , en vez i e hacerlo do 
Carrera Jús t i z , al publ icar su magis- manera o r a t o r i a 
t r a l « I n t r o d u c c i ó n a l a h í s fo r i a de la^ ! T ~ ~ ^ ~ " T ^ . • — ^ 
instituciones lócalos on Cuba», hace casi t1;mo?riaciia. l a do l a civi l ización, y 
veinte años , recordaba que el qairino pro af i rmaha ,a &ran impor tanc ia de despef-
plo do la moderna l ibertad e s t á en e l ' cn Cllba el i l l torés Por ^ s estudios 
Mun i 
cipa 
I N D I C E - R E S U M E N 
do la moderna, l ibertad e s t á nu ol • , • I r " ' ? , ^ l ? W " 0 8 
ic ipio . y quo la his tor ia de las m u n i - l "P^es . Con.^guir lo on E s p a ñ a se-
lidades es; no sólo la his tbr ia do fe n a eI c o m p l w n t o de la reforma que 
se anunria. 
(Continúa ai de la 2.a columna.) Luis J0RD5NA 
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— « O í — 
PROVINCIAS.—Las nieves interceptan h 
vía del Norte entre Avila y Elcorial.—El 
Cardenal Benlloch es objeto en Burgos de 
un cariñoso recibimiento.—Mañana se ha-
rá cargo de la presidencia de la Manco, 
munidad catalana el general Lossada.—Ha 
sido destituido el Ayuntamiento de Ponta-
vedra (pág. 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO. — Respuesta negativa de 
Francia a la nota española.—Italia y Yu-
goeslavia firmaron tres Tratados.—Los la-
boristas ingleses se dividen en el debata 
sobre el mensaje da la Corona.—Un com-
plot contra el dictador alemán (págl-
glnas 1 y 2). 
—«o*— 
E L TIEMPO (Pronósticos del Obsérvate^ 
rio).—En toda España son probables los 
aguaceros. Temperatura máxima en Ma-
drid. 7,2 gradoB, y mínima, 3,4. En pro-
vincias la máxima fué de 17 grados en 
Gijón y la mínima de 3 bajo cero en Al -
bacete. 
e in-Las causas generales detenninantes de t ° n S a t d e 1Pans' se^un P e n d a n . 
la d e p r e c i a c i ó n c r ó n i c a del franco no terPreten los acontecimientos que inf lu-
tienen nada de misteriosas: son perfec-:yen en, c r éd l to de ^ n a c i ó n francesa 
flmpnto ^ T ^ Í H ^ C TT«Q i i: ¡3 e n ' e l valor del franoo. 
los 
,  l i  t j   atropellos, 
vejámenes, gaetos, alteraciones y discordias. 
De aquí que no podamos creer en la sin-
ceridad de quienes invocan la democracia. 
En España no puede hablarse seriamente de 
régimen democrático: ni lo era el anterior 
- - | al Directorio, n i el que existe ahora, con la 
francos son los causantes! diferencia entre ambos de que ul Directorio 
procede animado de la más recta intención. 
Pero no nos proponemos hacer en este mo-
mento la apología del Directorio en relación 
con los Gobiernos anteriores. 
Volviendo al hecho cierto, origen de estas 
líneas, es indudable que España, salvo con-
tadas regiones, no siente la necesidad ni de 
los Municipios, n i de las Diputaciones pro-
vinciales, n i del Congreso, ni del Senado... 
Ante esta realidad lo que urge es una labor 
preparatoria encaminada a la formación do 
ciudadanos, que si corresponde en gran parte 
*— 
ros del propio p a í s . Los extranjeros te- | 
peseU un 50 por 100 de su v a l o r ^ de francog son los causantes d i f e r e n c ^ 
siguiendo esta p é r d i d a l a t rayec tor ia del _ d i c e n los franceses—de l a a t a l sa-l 1 
franco a cierta distancia y con paso no cudida del franco. y contra ellos se dic-
tan r á p i d o pero con su jec ión a aquella t a n medidaa que só]0 se han hecho efec. 
pauta. U n a i n v e s t i g a c i ó n sobre las cau- tivaS) hasta hoy> sobre Tog agentes de 
sas de esta dependencia ya era hora de cambio de ín f ima c a t e g o r í a . Los altos, 
hacerse. L a m i s m a Franc ia da ol ejem-|los dirige^tes s e g u i r á n maniobrando, 
pío de las investigaciones sobre casos |aunq[Ue se ie3 cierren las pUertas de l a 
iguales. ' t > - i " ~ J - i - . . - ' 
. 
acontecimientos que se prevén. 
lamente conocidas. U n a cifra lo explica! v 
todo: l a de 39.178 millones de francos 
emitidos por el Banco de F ranc ia en Á 
billetes que e s t á n en c i r c u l a c i ó n , s e g ú n Z ° 1 5? in te r io r y exterior, no son f * * * 7 puede considerarse que es fundam¿n 
r a los órganos propios de la propaganda po-
anco de F ranc ia en ! . nanCier0. Como en el¡ h'tica/hombres públicos y Prensa, no es pe-
ol balance del 10 de este mes. Esa suma, 
al cambio actual de 21 francos el d ó l a r , 
representa 1.483 millones de d ó l a r e s , o 
sea unos 7.500 millones de francos oro. 
En las cajas del Banco emisor no hay 
m á s que 3.676 millones de monedas oro. 
T o d a v í a , vyes, resulta beneficioso para 
Franc ia el cambio de 21 francos por dó-
tal la que atañe a los altos centros de cul-
tura, en donde se forman los propagandistas 
y los elementos directores. Oportunamente 
pone do manifiesto el señor Jordana que en 
nuestras Facultades de Derecho, profusamen-
te repartidas por el territorio patrio, se con-
sagre minúscula atención a la vida munici-
pal ; bastaría ese hecho para demostrar el 
atraso y la incultura política en que vivo 
España. 
No hay que dejarse dominar, sin emb 
para i n f u n d i r optimismos sobre la Ha 
cienda y la divisa de Francia-
Deuda p ú b l i c a in te r io r que asciende a 
unos 300.000 millones de francos; deu. 
da exterior que impor ta , sólo a favor 
de los Estados Unidos, unos 100.000 mb 
í lones de francos a l cambio actual, o 
sean unos 4.000 millones de d ó l a r e s , se-
g ú n la ú l t i m a l i qu idac ión de l a Tesora 
lar . Es una p r i m a que se lo da a l franco- í a norteamericana) otro tanto en f 
billete por c o n s i d e r a c i ó n al c r é d i t o de l a ] v o r de Ing Ia t e iTa . deuda comercial d i í n o . p-r el pes^ismo^ Con lo* podoro.^ *U* 
n a c i ó n francesa y a su gran Banco de ^ n i - , , - ^ ^ ñ i n n r ^ o nhnnrt ^ n T l ^ 0 8 de propajranda de que bov so d i soné 
emis ión . Pero osa p r i m a ha sido m ú c h o ^ V ^ ^ a " ^ ^ 0 ^ ^ 0 ^ "^Há posible cambiar en breve plazo la menta-
mavor oue ahora ' aun en aquellos mo- n e \ " ^ T ^ y 038 0 nu ,aH de un pueblo. Y en estos momentos, 
W t o ^ ™ * ^ de r emteg r^se en sus ten propicios W a la siembra de las ideas v 
montos en que l a c i r cu l ac ión fiduciaria c réd i tos sobre los ailt,iguos aliados insol . i n i i ev^ actuaciones po l í t i ca , los ciudadanos 
;> su g a r a n t í a m e t á l i c a no t u s a b a n una ventes> de cobrar a Alemania l a J triotas deben ponFer todo su esfuerzo en 
s i t u a c i ó n monetar ia mejor que l a actual . ; cuentas de tos de ocupaciÓT1 de re .Urear lo , nuevos hálitos de ciudadanía. 
En mayo de 1922-sofialamos esa fecha! iones unido esto ^ un f / lítica W 
porque oesae entonces el tranco no na de ^ c o s U ^ hacen 
con h a r t o ' /^i • \ 7 _ 
:recobrado en sus constnntes toctuacio. fundamento ^ l a c i m i l a c i ó n de mone. C r u c e r o y a n q u i a V e r a c r u z 
nes el terreno pe rd ido- se cambiaba u n da a d u e t a ^ i r á en aument0i y e ^ 
; dolar por 11 francos. ¿ P o r qué ol publ i - <>„ÍV, . t „ . . * i j 
!co cosmopolita de la Bolsa aceptaba ose t ™ ™ " ! ^ J ^ ^ ^ , WASHINGTON, 16 . -E1 secretario de 
t ipo de cambio y hoy exige casi ol do- Preciac ón proporcional que corrosponde; Esladn de la Guerra ha enviado a, c ru . 
ble? Es que sumariamente el c réd i to de * l ° qU° al,Unda ™ «1 a r c a d o , sm i n - rero Tajifmia a Voracruz. con el v 
Franc ia ha disminuido en el concepto ^ a ^ acaparamiento, por todos con-1 proteger los intereses americanos. do l a í i n a n z a internacional iCeptoS ^ W o s o , a r n o s g a d í s i m o . a d e m á s d(, la l inanza inloTnacional. .de i iblp cuando si abi t j n_ 
Y ha disminuido, porque l a po l í t i ca de ernisión I 
interior y exterior do Francia conduce 
o la n a c i ó n por derroteros peligrosoe y 
a l a Hacienda p ú b l i c a a situaciones es- Bilbao, 12 de enero, 1924. 
MEJICO, 16.—Han sido vistos en aguas 
do Tampico tros buques del part ido do 
Ramón DE OLASCOAGA ^ « t e » que parocen preparar un ataque 
onoro l í f i i /^onit.ra ,los transportes de municiones 
¿ e e t i n a d a s a los federales. 
JncFts 17 de enero de 1*4 (2) 
E l 1 8 e m p i e z a e n I t a l i a l a 
c a m p a ñ a e l e c t o r a l 
La lista del Gobierno comprende 
•¿50 í a s cb íu s y 100 caudldutos aíiues 
(DE NCESTBO ¡áEii \ I'.:iO E S P E C I A L ) 
ROMA, 15.—La c a i u p a ñ a electoral em-
p e z a r á , s e g ú n todas las probabilidades, 
el d í a 18 con l a d i so luc ión de las Cá-
maras, decidida en el Consejo de ese d ía 
y publ icada i n m e d i a f á m e n t e . 
L a nueva ley e lec tora l a t r ibuye a l a 
l is ta que obtenga m a y o r í a de sufragios, 
siempre q-uo és tos pasen del 25 por 10Ü 
de votantes, las tres cuartas partes de 
los puestos de la C á m a r a , dejando la 
o t ra cuarta parte para repar t i r entre 
las m i n o r í a s , s e g ú n Ja r e p r e s e n t a c i ó n 
proporcional . Kn estas condiciones, la 
l i s ta del Gdbierno se c o m p o n d r á de 356 
nombres, de los que ai rededor do ¿50 se 
d a r á n a fascistas y ol resto a var ios ole-
mantos afines a l Gobierno, como libora-
les. ca tó l icos y otras personas alejadas 
do la política, poro cuyo valer es reco-
tmocído en la e c o n o m í a y las ciencias. 
Q u e d a r á n , pues, 179 puestos para l a opo-
s ic ión , es decir, para el P, P. L , los so-
cialistas, los republicanos y algunos ele-
mentos liberales, pero se p r evé que par-
te do é s tos s e r á n para listas liberales 
simpatizantes con el Gobierno; de mo-
do que la opos ic ión q u e d a r á reducida 
a menos de 100 puostos, en los que ten-
d r á n gran preponderancia las derechas. 
Giol i tH Ortando y Balandra apoyaran 
cordialmonte a l Gobierno, y parece que, 
por lo menos el pr imero, será de los que 
formen l i s ta aparte para restar puestos 
a la opos ic ión . 
UN BANCO ITALORRUSO 
ROMA, 16.—El banquero sueco AscHberg, 
presidente del Consejo de administración del 
Banco de Comercio de Moscú, so encuentra 
actualmente en esta capital y hace gestiones 
para la fundación del Banco italorruso, quo 
contribuiría a fomentar las relaciones comer-
ciales entre ambos países. 
P o l n c a r á q u i e r e a c t u a r 
r á p l d a m e n í e 
o 
Ayer rcnccloijó el frauco 
—o— 
PARIS, 1G.—El Pc(U P a r i s i é n dice 
que, s e g ú n todas las probabilidades, el 
s e ñ o r P o l n c a r é quiere que la a p l i c a c i ó n 
de los nuevos proyectos de orden f inan-
ciero se fije a máf? t a rda r para el d í a 1 
de febrero p r ó x i m o . 
E l mencionado d ia r io dice saber quo, 
en el caso de ha l l a r resistencia a estr; 
p r o p ó s i t o por parte del Parlamento; el 
s e ñ o r P o l n c a r é , do acuerdo con el presi-
dente Mi l l e r and y miembros ael Gabler-
no, no v a c i l a r í a en recur r i r a cuantos 
medios parecieran susceptibles para lo-
g ra r un éxi to r á p i d o . 
* * « 
L a cot izac ión del franco ha s id« ayer 
fen M a d r i d de :ir>,25, ganando 1,55 sobre 
el cambio anter ior . E n P a r í s l a l i b r a ha 
bajado hasta 90,80, perdiendo cerca de 
cuatro puntos. 
« « NI 
PARIS, 16.—Ayer por la tarde se ptlobfA 
una reunión de! presidente, Poincaró, y del 
ministro da Hacienda con los directores de 
los principales eetablecimientos de "rédito 
de esta capital, con objeto de tratar de los 
•medios de represión quo han de adoptarse 
contra las defraudociónos del tísco. 
So habló de la creación de un «caraot-
cupón». 
EL CAMBIO DE LA LIRA 
(De nuoetro servicio especial) 
ROMA 16,—La firmeza 9e la lira y BU 
independencia respecto a los cambios do las 
dernilf; naciones que tanto han sufrido en e«-
tos últimos días, so Imce notar con satisfac-
ción en los círculos oficiales, considoriindolo 
como prueba do la eficacia de los esfuerzos 
pertinaces que Italia realiza para rostoblorer 
su equilibrio financiero. 
Sin embargo, en los círculos financieros 
so dice que esto síntoma, sin riluda favorn-
ble, no aehe ser interpretado de un modo 
demasiado optimista y unilateral. 
La mejora del cambio italiano ser/i sepui-
'da afcentameñíe por 'todee los quo son res-
ponsables en ol movlmienft) económico y en 
la marcha de les precios. En pon oral, los 
periódicos aconsejan prudencia on los precios 
para evitar las maniobras do la esiv3cula-
oíón.—Dí///tna. 
U n g o l p e d e E s t a d o e n 
C ó r d o b a d e A r g e n t i n a 
BUEMOS AIRES, lO.—Un « r u p o de 
hombres armados ha ocupado varios 
pudblos y canaloa de la provincia do 
Córdoba , destituyendo al i ioblerno y 
nombrando una Junta pa t r i ó t i ca ejecu-
t iva , quo so e n c a r d a r á do la Adminis-
t r a c i ó n públ ica . Esta Junta ha telegra-
fiado al Gobierno central, p id iéndolo m 
a p r o b a c i ó n . 
Estas noticias han causado gran sen-
s a c i ó n en l a capi ta l . Gran n ú m e r o do 
enfíflades po l í t i cas y económicas han pe-
dido el envío do tropas. La Prensa do la 
oposic ión acusa al Gobierno do ser el 
causante do estos sucesos, ya quo toda-
v í a no habfa reconocido al Gobierno pro-
v inc ia l de Córdoba , constituido hace dos 
a ñ o s ? 
U n c o m p l o t c o n t r a e l 
g e n e r a ! S e e c k t 
o 
Se quería asesinar también a von 
Kahr y al general Lossow 
Uucjgug y disturbios tu el Bulir 
—o— 
BEE|LIN, 1(5.—Ayer íué detenido eu uu 
rulu un oíicial eobre el cuaT recaían sospe-
ohas de yue proyectase uteutar contra la 
vida del general von Beoukt. E l plan del 
atentado ha sido descubierto por el Gobier-
no bávaao. I£l moncionado oficial est4 afecto 
a los oíroulos radicales de las derechas, que 
tenían planeado un proyecto de golpe de Es-
tado en Alemania. Además de von Beeckt, 
se pensaba asesinar al comisario superior, 
von Kahr, y ai general von Lossow. A con-
secuencia de las uoticiae comunicadas por 
el Gobierno bávaro, fuó detenido este oficial 
llamado Hermann, de veintiocho años de 
edad. lumodiatamente ha sido entregado a 
los jueces de inetruoción. Continúan aún los 
investigaciones, pues «e sospeoha que hay 
cómplices en esto asunto, 
» « « 
N . de la Jt.—El general Seeckt es el jefe 
de la Beichswehr. A raíz del golpe de Hi t t r 
ler y Ludondorff le fué entregado todo el 
poder ejecutivo, quedando a BU cargo el man-
tenimiento del orden en Alemania. 
HUELGAS Y m S T Ü R B I O S E N E l i RÜHR 
DUSSELDOBF, 16.—La huelga de obre-
ro* del ramo metalúrgico Be ha extendido 
ya a las industrias textiles, aaí como a la 
de hilados en la orilla derecha del Ruhr y 
a Jos obreros del ramo de transporteti de 
esta capital. 
Hoy un grupo de manifestantes volcó un 
tranvía, viéndose obligada la Policía a in» 
íervenir, hiriendo a varios do los amotina-
dos. 
Numerosas bandas de obreros huelguistas, 
apostados al efecto en las puertas y salidas 
de las fábricas, impiden que entren a las 
mismas los obreros, que, acosados por «1 
hambre. Pe disponen a reanudar el trabajo. 
| E l trabajo, por otra parte, continúa sin 
Interrumpirse «n la mayoría de las fábricas 
del Ruhr, cuyos obrei-os esperan la decisión 
del Comité central del partido, que resido 
on Berlín. 
También se sabe que los Municipios »* 
alegan a socorrer a los «recalcitrantes». 
« « « 
| MAGDEBURGO, X6. — Se han declarado 
j en huelga los obreros metalúrgicos de esta 
j región 
Kil «lock-out^ del ramo metalúrgico de U 
] Alta Rilesift afecta a unos G0.O00 obreros. 
M I L L O N Y MEDIO DE OBREROS 
PARADOS 
BASILEA, 10.—Según las últ imas noti-
| cías, los obreros que se encuentran en paro 
i forzoso e nAlemania suman más de un mi-
I Uón y medio. Además hay lo menos cuatro 
i millones de personas, entre ellos muchas mu-
| jeres, que antes pertenecían a la cíase me-
I día y ahora tienen que hacer trabajos ma-
í míales, ganarse la vida miserablemente, 
j Es corriente quo muchas de ellos sólo per -
| cibrn cinco o PCV.S marco oro por semana. 
Estas cifras demuestran que en Alemania 
i hay más de seis millones de personas conde-
nadas a morir lentamente por falta de ali-
; mentó durante el invierno. 
I COftAC PE MARTIN 
J. Smitaiunría & Cía. — JEREZ 
Su Santidad recibe a un príncipe 
de Afghanistán 
Las asociaciones diocesanas 
o 
ROMA 15.—Las noticias acerca de la 
acep tac ión por el Pont í f ice do las aso-
ciaciones diocesanas son Inexactas poi 
ahora. Las nogociacionas avanzan pero 
noticias prematuras p o d r í a n perjudicar 
Si buen éxito do las mi smas . -Daf fma . 
* * * 
N de la R —Ln última noticia sobro esto 
había sido publicada por «L'Echo do París». 
¿ T r o t s k y o b l e a d o a h u i r ? 
LONDRES, I f i . - S c g ú n comunica la 
\ K e n n a nadonnlis tf i rusa do.sdc H e i 
SnSow, las d i í e r o n O a s entre Trotsky y 
el Comltó central sovlotista se han agra-
vado al punto do eme la Agencia d , 
quo Trotiky ha Unido W ^ A u f 
tren blindado para Balvarsc de sus ad-
versarios. 
F a c a s a u n a r e v o l u c i ó n e n 
e l E c u a d o r 
•OUITO, I G . - H a fracasado complctamun-
movimiento revolucionario quo dol ín 
2tal a o capital dentro de> mes ac 
? u l l y uno de cuyos p r o p a l e s ora ol 
i ' d c ) presidente ^do a ^ b l . -
•rtridades eara iU/:un uc un »»' 
directores * l movimiento. 
(De nuestro servicio ospeclaJ) 
ROMA, 15.—Su Santidad ha recibido al 
prí»ncipe musulmán Hayatulah Khan, her-
mano del emir del Afghanis tán, «¡on su 
esposa. La entrevista, muy cordial, cele-
brada por medio de in té rp re te , duró un 
cuarto de hora.—Dafflua. 
D E M A R R U E C O S 
(COMUNICADO DE AYEfi.) 
((Zova or imtcU.—En el d í a de hoy ¡te 
ha reconocido el frente por av i ac ión , en 
contraiido grupos- en e(i zoco del r i o A n u a l , 
d íso lv ióndoíos con fuego de ametralla-
doras. 
Zona occidental.—Sin novedad» 
(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
Zona or iental . — E n la tarde de 
ayrr , o l establecer servicio de embos-
cada, el c a p i t á n de la mchal la de Ta-
f e r . i l Gregorio P i ñ e i r o fué herido por 
disparo enemigo en el muslo izquierdo, 
de ra rde t r r leve, t ienda evacuado a la 
e n f e r m e r í a de Dar Di ius y m á s tarde 
a la plaza. 
Aviación reconoc ió el frente, sin ob-
servar nada anormal . 
Zova occidental.—Sin novedad. 
S e i n s t a l a r á n e n D u r a n d o 
n u e v o s c a b l e s e l é c t r i c o s 
DILBAO, JO.—El delegado gubernativo de 
Durango ha visiíodo hoy al general gobema-
ánv. señor Kclingiio, p$N dur-e cuenta detalla-
da de las malas condiciona» en qu« f$ bolla 
la red do cables conductores de «jaergía elcc-
tricn. 
El pjenoral ha dispuesto que saltra un in-
geniero para Dumnpo y so proceda «v la inr-
tnlacirSn de los cables pn Us debidas condi-
ciones. 
Tambióu conferenció el general Echagüe 
con d alcalde y los jupce«i de los distritos 
de esta ciudad para la manera do dfr facili. 
dados a las citadas autoridades judiciales pa-
ra eíoctunr las autopsias, habiendo llegado a 
un acuerdo. 
El iugeniovo M é de Obras públicas, nefior 
PUffUltaJWi btt visitado ol prohernodor para ha-
híiirle do las roclamocioiiPR propentadas por 
los vofinos dn los localidades cercanas al rio 
Cotorrio, cuyo último desbordamiento caimf'j 
grandes daños. 
Flnalnsenio visitaron A] gobernador vario» 
conrejalfifl Í9\ Ayuntamiento de Ort'ifin, q'io-
pn.i M do ciertas coticcionofl que en ci ejor-
eieio do sus cargos y en ol de RUS profesio-
nes se les hacen. 
Como Ift queja parece iustifienda, el gene-
ral nombrnrH un delegado que irá o Oriufta 
para comproiiar la denuncia y poner las co-
8as eu PU punto. ^ ^ 
n i L E A O , I H . - L o s sefinres Arc í t i y 
Gní tán , erí nombre del Colegio do Sor-
domudos, han visitado al presidente de 
la DlpwtftClÓn iu,ra aprrndocerle la t u h ' 
vención COncodiKfc POP la C o r p o r a c i ó n 
provincia l . . . . ^ , i ^ 
Tftmblén ha visitado al prcsld^nt^ de 
ln DliPUtB-cWn «"I doctor Uevilln parn l i n -
ter de ln in s t a l ac ión de la Escuela de 
l 'nr-r ienltnra. - t - ^ 
—Se Ñ i-ecihidn una cnrtn del ioftor 
Sonantb representante de las Diputado-
néé vnry\ns en Madr id , felicitando a los 
d i p u t a o s por la d lspos ie ión del Direc-
torio ( c conservarlos en sus cargos. 
T o d o e l P a l a t i n a d o c o n t r a 
l o s s e p a r a t i s t a s 
o 
Lord Grey cree que esto hace 
imposible toda inteligencia con 
F r a n c i a 
LONDRES, 10.—Hablando en la Cámara 
Lloyd Geoi'ge dijo que ei separatismo es 
una amenaza para la paz europea. 
Jialdwin contestó que el Oobierno espera 
los resultados de la investigación que está 
haciendo en el ralatinado el cónsul inglés 
on Muuioh, y quo la cuestión preocupaba 
Seriamente. 
En la Cámara de los Lores Lloyd George 
declaró que el separatismo en el Palatina-
do había producido decepción profunda en 
tre los ingleses deseosos de cooperar con 
Francia, y que esta política francesa hace 
imposible toda inteligencia entre los Gaoi-
netes de Inglaterra y Francia y ha de pro-
ducir consecuencias irreparables y el deiinl-
tivo derrumbamiento do Eurcpa. 
1 ste separatismo forzado creará atra Al -
sacia-Lorena. 
Lord Curzon declaró que las autoridades 
eclesiásticas, tanto católicas como protestan-
tes, afirmaban que el pueblo del Palatina-
do era opuesto al eeparatismo. Bólo la vio-
íencia brutal obligó a gran parte do loe nabi-
tantes al firmar la c¿Jebre declaración de 
independencia que aparece como ü.vprpfión 
de la voluntad del pueblo del Palatinado. 
En Francia—terminó—ha ^producido mal 
efecto quo Inglaterra haya ordenado p. su 
cónsul on Munich que lleve a cabo 'jna in-
vestigación. Yo espero que el pueblo fran-
cés so convenflerá de la buena intención que 
guía a Inglaterra en este asunto. 
* * « 
LONDRES. 16.—En los pasillos de la Cá-
mara de los Lopes ha sido hoy más que 
nu'nca asunto de laa convensaciones la 
cuestión del separatismo en el Palatinado, 
siendo opinión casi general, al parecer, que. 
fn el fondo no existe ta l separatismo sino 
' en la mente o cálculos <áQ una reducidísi-
ma minoría . 
LA PROTESTA U N A N I M E 
I MAGUNCIA, 1G.—El cónsu l general 
b m á ñ í e o en fdnn lch ha recibido a l Obis-
I po do Spira, al presidente do los pasto-
| res protestantes y a d e m á s a g ran n ú m e -
ro de, representantes de todos los pa r t i -
dos pol í t icos y organizaciones económi-
efus, todos los cuales protestaron enér-
gicamente y por unan imidad contra l a 
conducta de los separatistas. Los repre-
sentantes de los industriales y obreros 
del Palat inado, to ía . s las organizacio-
nea e c o n ó m i c a s , los Sindicatos, el Cle-
ro ca tó l ico y el protestante y todas las 
redacciones "de pe r iód icos , se han un ido 
para redactar u n manifiesto oe protes-
ta que s e r á presentado a la Comis ión 
in te ra l iada del R h i n en ol Palat inado. 
Piden el restablecimiento de la admi-
n i s t r a c i ó n alemana y la Mbertad de re-
u n i ó n v Prensa, conforme a las condi-
cionen 'del convenio del Rhin , c^amni ías 
para l a l iber tad personal y l a propie-
dad personal t a m b i é n , a n u l a c i ó n de to-
das las iponas, arrestos y expulsiones or-
denadas por los aeparntlatas. el desar-
me de és tos y l a entrega de armas a l a 
P o l i c í a alemana. 
N á u f r a g o s r e c o g i d o s p o r 
u n v a p o r e s p a ñ o l 
TANGER, IB.—A ú l t i m a hora do l a 
tarde tle ayer fondeó en este puerto, 
procedente de Marselin, el vapor f r ancés 
MargariUc, que se d i r i g í a a Gasablanca. 
Pa ra despacharlo, y a ffesar del m a l es-
tado de la Ibahía a consecuencia del tem-
poral , sa l ló el bote do la casa conslgna-
tar ia , t r ipu lado por cuatro i n d í g e n a s , 
los cuales l legaron sin novedad hasta el 
buque. Cuando, y a anochecido, z a r p ó és-
to, y se vió que el bote no regresaba, sa-
l ieron en su busca varias embarcaciones 
dol ipuerto, regresando sin ha l l a r nada, 
por lo qTie so supuso quo el Margar i l te 
104 h a b í a llevado a bordo, Pero esta tar-
de llegó a q u í el vapor e s p a ñ o l I s l eño , 
trayendo a los cuatro i n d í g e n a s , quo ha-
b ían sido haJladns con su lo te cerca do 
Punta Leona, hasta donde los b a h í a 
arrastrado el oleajo desde T á n g e r . 
Los n á u f r a g o s se hallaban extenuados, 
a cau.pn, de l a lucha terr ible quo hubie-
ron de sostener durante toda la nocho 
para no perecer ahogados. 
. »«• . . 
E n S e g o v l a b a j a n l a s 
s u b s i s t e n c i a s 
o 
Maltas a vendedores de azúcar en Oviedo 
—o— 
BEGOVIA, 15.—El gobernador civil y los 
delegados de Abastecimientos vienen Tiacien-
do una activa y eflcaz campaña en pro del 
abaratamiento de las eubftistencias, que ha 
dado loa mejores resultados. 
liocientemento se han impuesto multas de 
500 pesetas, por no enviar una relación dé-
las existencias do azúcar quo tenían, a cada 
uno de los siguientes industriales : doña El-
vira López, ion Dernardo Llórente, don Va-
lentín Arruiu y don Dionisio Duque. 
« *> » 
OVIEDO, 16.—Noticioso el gobernador do 
que algunog comerciantes venden el azi'irar 
a mayor precio que el de tasa, ordenó al 
delegado de Subsistencias que donuneiara a 
aquéllos, para imponerles el máximum do 
multa. 
L a s n u e v a s D i p u t a c i o n e s 
o 
428 cuentas sin rendir 
El general Lossada se posC8Íoiiar& esta 
tarde de la Mancomunidad 
En la Oficina iníormativa de la Presiden-
cia han facilitado la siguiente nota: 
En febrero de 1028 «l Tribunal da Cuea 
tas del _reiub interesó de la Dirección gene-
ral de Administración que recabara de las 
Diputaciones provinciales las cuentas que 
ataban pendientes de aprobación y que UB-
eendían en total a 680, a razón de uua por 
año, siendo distinto e l promedio de los pen-
dientes-en oída Diputación y habiendo una 
tan solo que so hallaba al día, la de Falen-
cia. 
Como consecueneTa de las órdenes cursa-
das a todas las Diputacionee, fueron rendi-
das por óstaa 252 cuentas, y en 31 de di-
ciembre úMmo quedaban pend ĵerntes 428, 
quo só cfasifican en la siguiente forma: A l -
bacete, las de veintiún años; Alicante, diez 
y seis; Almería, veint i t rés; Badajoz, veínti-
nuove; Baleares, tres; Cádiz, diez y siete; 
Canarias, veintiuno; Castellón, diez; ? órdo. 
ba, veintinueve; Coruña, dos; cuenoa, cin-
co; Gerona, veintidós; Granada, 3iez y nue-
ve; Guadalajara, ocho; Huesca, quince; 
Jaón, tres; Lóridj}, cíncó; Logroño, cuatro; 
Dugo, diez; Málaga, veintisáis; Murcia, 
veintiséis; Orense, once; Oviedo, dos; Pon-
tevedra, tres; Santander, veintidós; Sevi-
lla, diez; Tarragona, nueve; Toledo, 13; Va-
lenoia, dos; Valladolid, cuatro; Zamora, sie-
te y Zaragoza, veintinueve. 
En la Mancomunidad 
BARCELONA, 16.—En el Gobierno ofvil 
han manifestado que el general Lossada to-
mará poseaión de la presidencia de la Man-
comunidad mañana, a las cuatro de la tar-
de, no a las dore, como se había dicho an 
tedormente. 
Los nueYos diputados por Castellón 
VALENCIA, 1G.—Comunican de Castellón 
que san sido elegidos diputados los siguien-
tes señores: Don José Gijón, general de bri-
gada retirado; don José Huesa, teniente co 
ronel retirado; don Vicente Dolz, ingeniero 
agrónomo; don Eduardo Jul iá , catedrát ico; 
don Manuel Font, farracéutico ; don Hioardo 
Carreros, por el Fomento Agrícola; don Sai-
vador Guinot, catedrático; don Ramón Alma-
zán, propietario; don Federico García aboga 
do; don Manuel Peñarroya, obrero tipógrafo. 
Representación de los distritos l Por Nu-
los, don (i'edro Gras, industrial; por San Ma-
teo, don Juan Pomín, comerciante; por Vi-
naroz, don Antonio Llorens, módico; por A l . 
bocácer, don Manuel Ortiz y don Vicente 
Pitart, industriales; por Morella, don Tom-is 
Piernón, médico; por Viver, don Emilio Bar-
baré ; por Lucena, don Manuel Chiva, pro 
pietario; por Segorbe, don Franciscp Esco-
laño, médico, y don Aamún Velézquez, peil-
to agrícola. 
A excepción do los señores Guinot y Ca-
rreres, que actuaron en el maurismo, y del 
señor García, que fué secretario de varios 
gobernadores liberales, los demás son per-
sonas nuevas y hasta deticonocidas, cuya filia-. 
Ilación es imposible definir. 
No se ha dado representación a las orga-
nizaciones católico-obreras ni a la Federa-
ción do Sindicatos Agrícolas do la provin-
cia. 
* * « 
ZARAGOZA. 16.—Casi todos los nuevos 
diputados han cintestado al gobernador acep-
tando sus nombramientos. Solamente uno so 
ha negado, pero el general Sanjurjo espera 
conseguir que acepte. 
Otro diputado ha contestado negativamen. 
to, alegando incompatibilidades, porque es 
abastecedor do algunas instituciones benéfi-
cas. 
. E l alcalde y varios concejales de Tausto 
han telegrafiado al gobernador felicitándo-
le por su acierto en la designación do los 
diputados provinciales. 
L 3 3 r < 3 g ¡ o n o 3 
L E R I D A , 16.—En la D i p u t a c i ó n pro-
v inc ia l se han reunido reprosentantes de 
l a Industr ia , uel comercio v de las fuer-
zas vivas locales para t ra ta r del proyecto 
del c a n ó n i g o don José Alsedo, relat ivo a 
la cons t i tuc ión de una regfOQ que se de-
nomine C a t a l u ñ a occidental y cuya ca-
p i t a l sea t é ñ ñ t u 
Se a c o r d ó redo.ctar en este sentido u n 
documento, quo será elevado a l Directo-
r io para que és te lo ^enga on cuenta 
ni 'ocuparse áG la r e o r g a n i z a c i ó n regio-
na l . 
El Ayuntamiento de Pontevedra 
desti'uído 
P( iNTEVEDRA, 16.—Mañana seré desti-
tuido el Ayuntamiento de esta capital, sien-
do reemplazado por otro designado por el 
gobernador civi l . 
CADIZ, 16 En la fl^ión muni-ipa! de 
hnv tomaron po-esión del cargo 14 vocales 
asociados nombrados concejales para cubrir 
la,;, vacantes producidas? recientemente. 
Q ú ^ o d e E L D E B A T E 
CALLE DE ALCALA (FRENTE A LAS 
CALATEAYAS) 
T e n ' e n t e d e a l c a l d e d e 
B a r c e l o n a d e n u n c i a d o 
o 
Parece que a raÍ2 de h denuncia 
presentó la dimisión 
BARCELONA, 16.—Seta tarde se presen-
tó en el Ayuntamiento una Comisión de ve-
cinos dal distrito décimo, solicitando hablar 
con el alcalde. 
Concedida por éste la entrevista, !?,s comí-
sionados expusieron al señor Alvarez de la 
Campa determinadas quejas que ha susci-
tado la conducta observada por el teniente 
de alcalde de aquel distrito, señor -^rgimóa. 
La conferencia duró media hora, sin q\ie 
do ella se haya facilitado noticia alguna. 
Parece, a'.n embargo, que Jos comisionado» 
concretaron cargos contra el señor Argimón. 
el cual, llamado poco después por el alcalie. 
presentó la dimisión de su cargo. 
Toma do posesión 
BARCELONA, 16.—Esta mañana tomó po. 
j sesión don Rafael Pineda Roig de la presi. 
| dónela de l i Sala primera de lo civil de esia 
I Audiencia territorial. 
El nuevo presidente desempeñaba p car-
go análogo en la Audiencia de Cáceres. 
E l jefo de Policía a Madrid 
BARCELONA, 16. — El jefe euperor ftj 
Poli-cía, señor Hernández Hulillos, ha salido 
para Madrid, llamado por r l director general 
d« Seguridad. 
Visita do flotillas Inglesas 
BARCELONA, 16.—El día 7 de íeurero 
próximo visitará nuestro puerto una flotilla 
de destroyers inaleses do la división d-»! At-
lántico, los cuales permanecerán aquí hasta 
el día 14. 
Para Jos días 19 al 23 de marzo se anun-
cia también la visita de dos flotillas de des-
troyers y de un buque-taller, de la misma 
división y nacionalidad. 
Un abogado detenido 
BARCELONA, 16. - E l ahogado a quien 
se aciyau de . la sustracción de vax'ics docu 
montos dol Archivo episcopal, ha sido dete-
nido hoy. 
Carece qu edichc; letrado declaró que te-
ní i iUpicllus documentos en su poder para 
hacer un estudio, y que, con objeto de evi-
tar uu posible extravío, bs depositó en el 
domicilio do eu madre, donde fueron halla 
dos por Ja Policía al practicar un registro. 
Sindicalistas en libertad 
BARCELONA, 16 Ayer fueron puestos 
en libertad los sindicalistas Luis Sánchez y 
Juan Prats, y mañana serán libertados lo i 
tros últimos sindicalistas que, 'jomo .̂resos 
gubernativos, se hallan en ln prisión celular. 
MÚGICOS y empresarios 
l-AUCELONA, 16,—Esta noche se ha cele-
brad^ una reunión entre los representantes 
do los empresarios de espectáculos y del 
Sindicato de profos-cres músicos, esperándo-
te que de esta entrevista salga una solución 
dcíinitiva dol conflicto que viene desarrolláu-
do>c desde hace algún tiempo. 
Loo presos ¿ubarnativer, 
BARCELONA, I f l — E n calidad de presos 
gubernativos quedan encarcelado:- solamente 
ios sindicalistas Seset, Massoni, Labrador 
Molins y Muñoz. 
E l C a r d e n a l B e n l l o c h 
l l e g a a B u r g o s 
O ' 
Constantes aclamaciones 
BURGOS, 16 .—En el rápido, que trajo 
una hora de retraso, ha llesrado hoy el Car-
denal Benllocii, a quien habían ido a espe-
rar en Venta de Baños Comisiones del Ayun-
tamiento y del Cabildo, compuestas por los 
concejales señoreai Pernail y Villanueva y lo* 
oanónigo» señores Mur y Manzanares. 
Al entrar el tren en la estación una banda 
de música ejooutó la Marcha Real, y el in-
menso gentío que llenaba loe andenes pro-
rrumpió en vítores y aclamaciones. 
A l descender del tren el aloaJde le dló la 
bienvenida, saludándole en nombtre de la 
ciudad. 
Seguidamente el Cardenal pasó revista a 
las fuerzas que le rindieron honores, laa 
cuales desfilaron después ante él. 
Luego se dirigió a Ja sala de espera, en 
donde fué oumplimentado por las autorida-
des oiviles y militares y por Comisiones de 
centros y Sociedades culturales. 
Al salir de la sala de espera el Cardenal 
ocupó un landó, en ^compañía del teniente 
de alcalde señor Fernández, poniéndose en 
marcha la comitiva en dirección a la Cate-
dral. 
E l ilustre purpurado fué recibido en ella 
por el Cabildo en pleno, cantándose después 
un Tedeum. 
En todo el trayecto íué objeto por parte 
del público de grandes ovaciones. 
Muchos baicones se hallaban engalanados 
con colgaduras, así oomo Jos Sel Ayunta-
miento y los de las Sociedades y Centros. 
E l comercio y las fábricas de Burgos han 
cerrado hoy sus puertas para ctar mayor bri-
llantez al reaibimiento. 
Terminado el Tedéum que se cantó en la 
Catedral, el Cardenal Benlloch y su séquito 
se dirigieron al Palacio Arzobispal. 
A l llegar la comitiva a la Universidad Pon-
tificia, se quemó una traca colocada en la 
createria del edificio, mientras los semina-
ristas cantaban el himno a Valencia y v i -
toreaban al Cardonal. 
Un enorme gentío, agolpado en los alre-
dedores del Palacio, también vitoreaba y 
aplaudía, no cesando hasta que el Cardenal 
apareció en el balcón del Palacio saludando 
emocionadíeimo el pueblo. 
Esta noche la Catedral, el Seminario, la 
Residencia do los jesuítas y el Ayuntamien-
to lucen hermosas iluminaciones. 
La Comisión organizadora del recibimiento 
ha dispuesto un banqaiete popular el pró-
ximo domingo. 
Desde Madrid han acompañado al ilustre 
purpurado los padres Bilverio y Villanueva, 
los Oíoncejales señores Merino y Herrero y 
los ex concejales señores Izquierdo y Eche-
varrieta. En todos los pueblos del trayecto 
de la provincia de Burgos estaban engalana-
das las estaciones, habiendo acudido nume-
rosos vecinos a ver pasar el tren donde iba 
el Cardenal para aplaudirle y Vitorearle. 
E l O b i s p o d e H u e s c a 
a c a d é m i c o d e B . A . 
Los estudiantes católicos de Zaragoza 
salen al Congreso de SovMla 
—o 
ZARAGOZA, 16—La Real Academia de 
Bellas Artes do San Luis, de Zaragoza, ha 
nombrado académico correspondiente al Ob'u 
po de Huesca. 
La Academia ha facultado a su presidente 
j para que en unión del profesorado gestione 
| que no sea suprimida ninguna enseñanza de 
Bellas Artes en la Escuela Industrial de 
Zaragoza. 
Se dió cuenta de la adquisición de una 
tabla representando la Inmaculada, ^bra da 
Valero Iriarte, pintor aragonés da la época 
de Felipe V. 
l Se ha acordado tambióu realizar excava-
ciones en Alcolea de Cínca. 
Estudiantes católicos a Sevilla 
ZARAGOZA, 16. — Mañana saldrán para 
Sevilla, representando a Tos estudiantes ca-
I tólieoe de Zaragoza, el presidente de esta 
Federación, don Enrique Luño y los escola-
res don José María Hueso, don Faustino y 
: don Enrique Jiménez Aman y don Pedro 
! Martínez. 
Renovación de Obligaciones 
del Tesoro 
Se amplía su vencimiento a 3 años 
— — o — — 1 
Lu uuevu omisión se efoctuarú el 4 ^ 
lebrero próxlauo 
La «Gaceta» de hoy publica un extenso 
real decreto sobro renovación cU luu obliga, 
oiones dol Tesoro quo vencen en 4 de febre-
ro próximo, otorgáudoletj el 1 por loo ^ 
prima do amortización y ampliando el plazo 
de vencimiento a tr«a años. 
En su virtud se dáspono que, en equivalen, 
oía do las obligacionea del Tosoro a dos 
afle» focha, emitidas en 4 de febi^oro de 1922, 
oon interés a razón de ú por 100 anual y 
prima de amortización de 1 por 100, a su-
tisfaoer a su vencimiento, por un importe 
do 1,096.406.00o pesetas, la Dirección gen^. 
ral dol Tesoro publico emitirá, con focha 4 
do febrero de 1924, obligacicnee del Tesoro 
al portador, do C00 a 5.000 poootea cada una 
al pJazo da tros años fecha, o sea al vonci. 
miento da 4 ie febrero de 1927, con interés 
a ratón de '5 por 100 anual, pagadero por 
trimestres vencidos en 4 de febrero, 4 de 
mayó, 4 de agosto y 4 de noviembre de cada 
año, mediante cupones, y siendo el primer 
vencimiento de intereses do los valores qus 
se omiten el de 4 de mayo de 1924, gozan-
do las expresadas obligaciones do una prima 
de amortización de 1 por 100, a satisfacer 
al vencimiento, o sea al 4 da febrero de 1927. 
Estas obligaciones estarán exentas de todo 
impuesto o contribución, tendrán la consi-
deración do efectos püblicos y, en el caso 
de realizarso alguna operación do consolida-
ción de Deuda antes del vencimiento de los 
mismas, serán admitidas como efootlvo y sin 
sujeción a prorrateo, por BU capital o Inte-
reses vencidos. 
Lías obligaciones del Tesoro que se emi-
ten en virtud de lo determinado en el ar-
tículo anterior, que correspondan a valores 
dp igual dase de los que vencen en dicho 
dio y quo se presenten a reembolso por sus 
tenedores, se negociarán a la par. 
Se exceptúan de las formalidadoe de su-
basta pública la adquisición do papel espe-
cial y cuanto sea necesario para la oonfeo-
clón de las obligaciones d»l Tesoro creadas 
por este decreto, y, en su conseonenoia, se 
autoriza a la Dirección del Tesoro para efec-
tuar el servicio por administración. 
Una condecoración al fundador de 
los Pósitos de Pescadores 
Su majestad el Rey ee ha dignado oonoa-
der la gran crua de la Ordem oivil de Be-
neficencia, oon distintivo blanco, a don Al-
fredo da Saralegui y Case 11 os, capitán de 
corbeta de la Armada, por su meritoria la-
bor humanitaria, social y altruista en pro 
de la modesta clase de pescadores, habiendo 
sido el fundador de loe Pósitos de Poseedo-
res en todo el litoral de TPemfnsTila. 
CredUo para Marruecos 
La «Gacota» do hoy publica nn decreto 
qoncgdiendo up crédito extraordinario de pe-
setas 500.000 a un capítulo adicional del v i . 
gente presupuesto de gastos de la sección 18, 
«Acción en IMarruecos.—Ministerio do Ja 
Guerra», para satisfacer a los herederos da 
lea indígenas muertos en acción de guerra 
ol importe de una anualidad del sueldo quo 
disfrutara ol causante. 
R e g r e s a n d e A r g e l i a l o s 
o b r e r o s e s p a ñ o l e s 
La baja dol franco hace ruinosa sa expedición 
ALICANTE, 15.—A bordo del vapor in-
glés «Gibel Sarjen» ha vuelto de Argelia 
numerosos obreros de los que fueron a tra-
bajar allí en la poda de árboles y en la pre-
paración de la tierra para la siembra. 
Durante una estancia de tres meses han 
logrado ahorrar unos 1.500 francos, en ge-
neral, y al llegar aqní se han encentrado 
con quo en las Casas de cambio les pagan 
solamente 83 duros por 500 francos. 
Este hecho ha causado profunda impre-
sión a los obreros que comsuleran, por IUÍÜ 
, to, casi perdido el fruto do sus trabajos. 
Muchos de ellos no han querido cambiar 
! sino una pequeña parte de sus ahorros con 
• objeto do cubrir las necesidades más perón. 
I t o r i a s , en espora do que se «habi l i te ol va-
lor del franco. 
' i 
/ 
¡ J a b ó n d e L a n o l i n a y B r e a 
L a e f i c a c i a d e l j a b ó n d e B r e a d e p i n o ' 
p a r a c o m b a t i r l a s i r r i t a c i o n e s d e l a p i e l , 
a u m e n t a c o n l a a d i c i ó n d e L a n o l i n a , g r a s a 
p u r i f i c a d a d e l a l a n a . N u e s t r o [ a b ó n n e u -
t r o d e L a n o l i n a y B r e a h a d e s t e r r a d o e l 
u s o d e l j a b ó n o r d i n a r i o d e b r e a m i n e r a l . 
De * « i t a en las principales Droguer ías . Farmacias y Perfumerías de España. 
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c u e s t i ó n d e T á n g e r 
O i 
\tfemos pensado y a en ingles y en 
francés y hemos visto que, ma l que pese 
algunos s o ñ a d o r e s , Ing la te r ra y I ' r a n -
¡d tienen sobrados motivos para no per-
mitir que T á n g e r sea e spaño l n i aun ba-
el eufemismo det manto del Protec-
•¡rado. ¿E8 ê  h e d i ó , como dec ía en m i 
rónica anterior, para que nos r a s g ú e -
los leu vestiduras y nos mesevios los ca-
lellosl Creo que no. Vamos a ver si pen-
ando en e s p a ñ o l atino a probar que m i 
m í e e n c i a eStá just if icada. 
J Por razonf's e s t r a t ég i ca s ( ¡ p o b r e y ma-
l í wseada estrategial) , económicas y sen-
I ¡rnent^es se ha dicho que debemos per-
I laneeer en nuestra zona y defender la 
0Sesión de T á n g e r a capa y espada. 
Es del géne ro bufo que teniendo cla-
mado el a r p t o de Gibral tar en el suelo 
\ E s p a ñ a y una escuadra que estamos 
bmpre pensando en hacer y que nunca 
acemos; que habiendo aceptado, en los 
•atados que hicimos con Franc ia e I n -
latcrra, el no for t i f icar n i n g ú n punto de 
í comprendidos entre la desembocadu-
a ¿¿I M u l u y a (Medi te r ráneo) y del S e b ú 
Atlántico) y que habiendo tolerado que 
nglaterra se opusiera a que fo r t i f i cá ra -
I jos Sierra Carbonera {que es t á en nues-
ro solar y a Gibra l ta r domina), nos en-
ren ahora pujos e s t r a t ég i cos para Ha-
larnos a la parte en el dominio del Es-
echo. Pero demos por supuesto que yo 
•U equivocado. {Puedo daros m i pala-
da de honor de que aunque hablo como 
ablo no estoy vendido a l oro ing lés n i 
f rancés . ) L a estrategia ordena y 
fúlda que nos situemos en T á n g e r , 
entemos all í nuestros reales en plena 
jberanía . Ya es T á n g e r nuestro y he-
os echado con cajas destempladas a 
'anceses e ingleses, y hemos conver-
j o esa plaza africana en u n Gi-
jaltar terrible. ]]\Tadie pase a l Medi-
>rrán.eo s in hablar con l a portera\ i - ^ 
artera es E s p a ñ a . . . Pero si damos en 
xivar al cielo, vos enteraremos, viendo 
Iroplanos y dirigibles, que a l paso que 
¡archa la av iac ión , es seguro que en u n 
lazo que acaso no exceda de veint ic in-
0 o t re inta a ñ o s {y puede que me corra) 
is rutas m a r í t i m a s s e r á n sustituidas 
or las a é r e a s , y cuando ese momr.ntG 
]egue {y l l ega rá ) , dando por supuesto 
ue para entonces la Ind ia y Aus t ra l i a 
ont inúen siendo colonias inglesas, el ca-
lino m á s corto para i r a ellas desde I n -
glaterra no s e r á el que os ind iqué en m i 
ráfico ; al M e d i t e r r á n e o se e n t r a r á por 
•¡dos los puntos del horizonte; no se rá , 
ues, dueño de ese mar el que tenga {co-
to tienen hoy los ingleses) la entrada y 
1 salida en sus manos, sino el que po-
m m á s dirigibles y m á s aeroplanos • 
na higa se le d a r á , pa ra esa época , n 
nglaterra de tener Gibral tar o r e g a l á r -
t ioslo, y si, como liemos supuesto, tene-
IOS Tánge r , estando en nuestro poder las 
os m a n d í b u l a s del Estrecho, estaremos 
la a l tura del que tenia un tío en A l -
t á ! 
E l vapor m a t ó al barco de vela e hizo 
% fortuna de Ingla te r ra , que, r ica en car-
ún, pudo, merced al mismo, s e ñ o r e a r 
í mar. E l d i r í g e l e y el aeroplano ma-
arán, a l buque actual, como el c a ñ ó n de 
la. lia dado u n golpe de muerte a la for-
ificaci&n permanenle, y si. v iv ie ra 
Luis X I V p o d r í a r epe t i r : « ¡ Y a no hay Pi-
ineosln N o ; ya no hay Pirineos, n i Es-
rechos, n i barreras de n inguna clase n i 
n la t ierra n i en el mar, pues a la tore-
•a se las saltan dirigibles y aeroplanos. 
Pensar, pues, en T á n g e r y aun en toda 
Wuestra zona guiados por pr incipios es-
•atégicos que e s t á n a punto de dar las 
oqueadas, si no es ganas de perder el 
lempo, es ganas de tentar a l p r ó j i m o pa-
rí que se lleve las manos a las ijadas 
ara no reventar de risa. 
Vamos con la parte económica . He de 
onfesar que, \ay de m i l , m tengo accio-
es de minas en Marruecos, n i soy con-
ejero de ninguna. Sociedad que allí ten-
a intereses, n i lie solicitado la conce-
irí de n inguna almadraba, n i soy po-
Jce íZor de m á s tierras africanas n i es-
ñ a ñ o l a s que de unos palmos de terreno 
n el Este, donde espero que me entie-
%yen u n d ía , y claro es que, por tanto, 
U o puedo m i r a r las cosas africanas sino 
Momo uno de los muchos millones de es-
ñ aña les que se encuentran en m i caso. 
Ñq es as í como hay que mirar las? Pues 
I k n ; con T á n g e r y sin él nuestro negó-
l í o africano pa ra Espaf ía lo he reputado 
i lo reputo ruinoso. A l l i no hay tierras 
I me repart ir , que repartidas e s t á n las 
l úe valen algo, y los llamados bienes 
abuses no creo que n i n g ú n cristiano ose 
f p r o p i á r s e l o s ; y el terreno conocido con 
i nombre de bled-es-siba a l lá se va con 
Nuestros eriales; allí nues'ra industr ia , 
; n el r é g i m e n de puerta abierta, hoy v i -
í tnte, mal. puede competir con los pro-
Uctos de las industr ias ar t ranjeras ; de 
üi nuestro colono huye porque los cam-
ios americanos, m á s feraces y m á s I r án -
Kilos, le a t raen ; a l l i si el acebnche se 
la, y, por tanto, se d a r á el olivo ¡ si la 
fia ai-raiga {prueba de ello las no muy 
íósperas que hay j un to a Xcxauen y en 
is inmediaciones de Ceuta) y la cebada 
veces se cosecha en abundancia, no es 
recisamente aceite, vino n i cereales los 
ue nos fal tan. Allí, suponiendo que ha-
a buenas minas, a l estilo de las de Be-
i-bu-Ifrur, en gran parte es tán denun-
ijiadas por extranjeros, y la ú n i c a descu-
m e r t a hasta ahora por los moros, la me-
'•jhr, como dije en otra ocasión, es la que 
iene su pozo de entrada en cualquier 
unto de nuestra zona y atraviesa en 
aleria el Estrecho de Gibral tar y la m i -
^ i d de la P e n í n s u l a Ibé r ica , para venir 
dar en la calle de Alcalá en el filón de 
ílletes de Banco de las arcas del Estado 
spañol . . . nEa que no!. . . Que « J f " ™ 
a \ i d o y es el P a r a í s o para contados es-
í violes, para E s p a ñ a fué, es y sera un 
•al ne.aocio. . 
i L a L ó n sen t imen ta l i Animas ben-
¿ 7 s ' P r e q ú n i e s e l c al pueblo e s p a ñ o l 
ut piensa de Marruecos, y hoy, como IOJO aqudlo de os Gelbes y aquello 
í ' ro dr Larache del siglo X V I I , ?/ lo de 
las acá de ORei l lu U lo dr ay r r dr 
l i o después de la meiona de Wad-Rá*, 
h a r á u n gesto de asco. La cabeza me 
lues'o. 
A. Xa 
OSTí'sB i c S o s Sos sá> 
Q u i n t e t o H i s p a n i a 
o — 
B a c h , íViozar t , B e e t h o v e n y 
W a g n e r e n e l R e a l 
La duplicidad de conciertos en el mismo 
tíia y hora me obligan a «beber los vien-
tos» para alcanzar t a l obra de éste, cuál 
obra de aquél; contentarme con el ensayo 
oel uno para asistir a la sesión dsl otro, 
y siempre de un modo incompleto; y esto 
os deplorable para todos, y doblemente r i -
sible cuando se t ra ta de conciertos intere-
santes. En todo este ajetreo algo se me 
escapó, y este algo fué «Le paravent de 
laque aux cinq images», de Migot, que 
formaba parte del primero de lo-s dos con-
ciertes del Quinteto Hispania. que con los 
«Quintetos» de Dohnany y Wolf-Ferrari, 
formaban el núcleo de obras nuevas ex-
tranjeras. 
Destacan en la obra de Dohnany la ve-
hemencia y fogosidad del primero y ter-
cer tiempo, de cierto parentesco espiritual 
cen César Franje, y el ca rác te r gracioso 
dpi «Scherzo»; el cuarto tiempo es infe-
rior, y aunque ninguno de ellos es de gran-
des vuelos, todos justifican autoridad er 
su autor. E l «Quinteto» de Wolf-Ferrari 
aaolece del defecto de teatralidad, polo 
epuesto al que requiere este género puro y 
e/evade; dentro d'e este carácter , t a l vez 
sea ]a entrada del prilmer tiempo el mo-
mento más feliz. 
De Telmo Vela, primer violín y fundador 
del Quinteto Hispania. era el «Tríptico» 
op. 31. De las tres tiempos de que consta, 
^Preludio», «Nocturno» y «Danza», prefie-
ro el segundo, por más 'acortado de ideas. 
V que, con el primero, comparte el aan-
kientie que quiere expresar, perfectamente 
oefinido; el estilo es claro y la tendencia 
j franca, y el resultado un aplauso incondi-
¡ cioñal de la numerosa concurrencia. «Ru-
i baiyat» (pequeñas fantasía,-, de color orien-
j t a l ) , do Sal azar, y los «Preludios román-
ticoé*, de Kalff ter , no interesaron. 
Lo que sí interesó y se alabó con largueza 
fué la ejecución del Quinteto Hispania en 
todas les obras enunciadas, en el fino 
«Cuarteto» do Fauré y en el bellísimo en 
«Si menor» de Mendelssohn. B l progreso de 
esta agrupación es grande en calidad de &o-
| noridad, ajuste e in terpre tac ión cuidada: 
I cüe cuantas Sociedades se fundaren en este 
: pénei-o en España, el Quinteto Hispania 
¡ lleva la palma. 
* * <> 
El concierto verificado ayer en el Reai 
constaba sólo de cuatro obras y cuatro nom-
bres, los más augustos que han existido en 
el Birte de la música: Mozart. Beethoveri, 
Bach y Wagner. Del prirÑiero, la obertura 
de «La? bodas de Fígaro», de gracia y do-
Inaire s ingular ís imcs; de Beethoven, la «Tcr-
j cera Sinfonía», cuyo primer tiempo es mi 
perpetuo asombro; obra maestra de des-
arrollo y de emoción profunda, edificio es-
tupendo que comienza en un tema sin im-
portancia y que, poco a poco, merced al 
I poder del genio, va añadiéndole nuevos ele-
j mentes, ampliándolos, amalgamárdolcs par-
I c iaknén te luego hasta unirse en estrecha 
j fusión, plena de v i r i l idad y grandeza; eso 
es concebir, y eso es construir, y eso ec-
i tener visión amplia y majestuosa del arte. 
DD Bach, el «Concierto de Brandoburgo 
en fa mayor», para violín, óbee, flauta y 
i t rrmpeta, con orquesta; otra obra de so-
lidjBz oiclópsa, que res i s t i r á los siglos; vaya 
| un aplauso grande para los solistas Francés, 
i Torregrosa. Iglesias y García Coronel, más 
especialmente para este ú l t imo por la eraor-
I me dificultad de la trompeta en esta com-
j posición; y que hace suponer fundad'a.mente 
en que o fué escrita para algún trompe-
¡ tiista extraordinario de su época o que 
| les trompetas de entonces eran m á s aptos 
¡ para les agudos que los actuales; el caso 
j es que encierra escollos casi inaHordables, 
i Y de Wagner, fragmentos de «'Les maestros 
I cantores», discurso de Pogner, entrada de 
las corporaciones, vals, etc., etc., per el 
t^eñor B r l , todb el coro y orquesta. 
Todo el concierto fué llevado con el do-
minio y conocimiento absoluto de estilo 
que posee Arbós de estos gigantes del 
arte. 
V. ABREGUT. 
C A S A D E L ESTUDIANTE 
o 
Curso de cultora religioso-científica 
La explicación de la séptima lección de 
este curso se traslada en la presente sema-
na al día de hoy, jueves 17, a las siete ¿o 
la tarde, por ser el viernes la marcha de 
los representantes da la Federación de Ma-
drid a Sevilla, donde el día 19 comienzan 
los actos de la segunda Asamblea confede-
ral de estudiantes católicos. 
El programa de la lección es el siguiente: 
«El bautismo y el catecumenado: contro-
versia sobre el bautismo de los herejes». 
«La disciplina penitencial». «La misa y los 
:Wpes». «Las fiestas y ayunos: la fiesta da 
la Pascua». «La vida cristiana de los .fie-
les». 
E N E L " M E T R O 
c e 
•QD-
—¡Dispénseme, señorita! . . . Creo que me 
he retrasado un poco. Son más de las tres. 
Pero no ha'sido mía la culpa: la culpa la 
ha tenido la falta de corriente... ¡ U n cuar-
to de hora enterito parado el tranvía en An-
tón Mar t ín! ¡Excuso decirle el rato que yo 
estaba pasando!... ¡Llegar tarde en una oca-
sión como ésta, hacerla a usted esperar, o... 
dar lugar a que usted se fuese, juzgájidome, 
por añadidura, incorrecto, poco galante, ol-
vidadizo ! 
—¡Francamente , comenzaba a juzgarle a 
usted así. . . y me disponía a no aguardar i ted 
—¡Crea usted que... lo es! 
—Pues si lo es..., también es, por lo 
visto, un defecto, una desgracia, porque lo 
que interesa es lo otro, lo que entretiene es 
lo otro, la insinceridad, la chacota perdu-
rable, el galanteo frivolo y tunantón. . . ¡Us-
ted misma, usted misma lo da a entender, 
mofándose sin misericordia de mi torpeza 
en ese terreno y de mi formalidad, de mi 
hombría ingenua, que se aturrulla cuando 
usted sonríe maliciosa!... 
Pues, señor... , tiene gracia 
C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
d e A m s t e r d a m 
——o • 
Se sabe que asistirán c u a t r o 
Cardenales. Los católicos yan-
quis han fletado un barco para 
los congresistas de su nación. 
más, aunque por otro estilo me chocaba esta 
ausencia después de tantos ruegos, de tantas 
súplicas, de tanta obstinación para conse-
guir que le dedicase unos minutos 1 
—¿Unos minutos solamente? 
—¡Oh, unos minutos nada mas! Y crea 
usted que ha sido..., ¡qué sé yo!, de esas 
cosas que no se piensan : el «cuarto de hora» 
ese que dicen... Y por cierto que no sé para 
qué esta entrevista. ¿Qué me va usted a 
decir, qué secreto tan grande, qué cosa tan 
nueva? ¡Nada, seguramente nada, lo de to-
dos, la «leccioncita» de memoria, muy bien 
aprendida ; pero, en fin, ya ha logrado usted 
lo que deseaba; ya me tiene usted aquí ; es 
decir, aquí en la Glorieta de Bilbao, no nos 
vamos a «establecer»; voy a mi oficina en 
el «Metro»... 
—La acompañaré a. usted, si usted me 
lo permite. 
—Pero hasta el final del trayecto nada 
máa. Allí usted se queda en el anden y... 
nos despedimos. Puede verme alguna perso-
na conocida, y creer que es cue yo tengo 
verdaderamente relaciones. 
—¿Alguna persona?... 
—Sí, alguna compañera, alguno ds los 
jefes... 
—¡Ah, ya! 
—¿Quién creía usted? 
—¡Como ha dicho usted «alguna persona», 
así, de un modo ambiguo, esa persona podía 
ser alguien interesado por usted... 
—¡Nadie! Que yo sepa, al menos. 
—Como en las oficinas hay hombres, hay 
compañeros, además de compañeras.. . , podía 
ser que... ¡Muy natural, después de todo! 
—¡Lo sería, pero... no hay caso! E l caso 
ahora es que... nos vayamos. 
(Dirigiéndose los dos a la entrada del 
«.Metro».) 
—Bueno... '¡Y qué ! ¡ Empieoe usted, díga-
me el objeto de esta cita! Porque supongo 
que no habrá usted venido para hablarme de 
la falta de corriente y del Directorio... ¡Ea , 
escucho! 
—¡Cosa rara, inexplicable: me intimida 
usted precisamente con esa... franqueza, cou 
esa «acometividad»! 
—¿Ay, siiii? 
—¡'Le juro a usted que no me ha pasado 
nunca, ñero que estoy hecho un «taco»! 
—¡Nunca! ." . ¡Lo cual demuestra que se 
ha visto usted en esta misma «situación» 
muchas veces! ¡La «leccioncita» do memo-
ria que yo decía !... 
No ; la originalidad encantadora de us-
ted, la manera de «empujar» que usted tie-
ne.'el aplomo y el dominio de sí misma con 
.. me desconcierta usted. 
¡Pues, anda, que no se desconcierta us-
ted por poco!... ¡Yo que le creía a usted 
un audaz, un osado, un... 
—¡Un «fresco», s í ; dígalo usted de una 
Ve!lpues sí, hijo mío, la verdad completa: 
un «fresco» le creía a usted..., como lo son 
todos, ni más n i menos. 
—¡Ahora me toca a mí pillarla a usted: 
«COI.ID son todos»; ¡luego usted sabe prác-
ticamente cómo son!... 
—i Claro que lo s é ! ¡Lo sé por mis ami-
bas y. . . por mí misma! ¡Usted calcule a 
qué muchacha no le salen pretendientes ca-
llejeros en este Madrid! ¡Y pobrecita de 
la que no es también un poco «fresca», co-
ellcs, para ponerlos a raya, y hasta, si me 
apura usted mucho, para que la tomadura 
do pelo resulte... a medias! 
¡Comprendido, comprendido 1... ¡Me ha-
go cargo perfectamente! Usted me aplica 
el mismo «sitema», salvo que añora, como 
yo no soy como todos, la tomadura de pelo 
corre exclusivamente a cargo de usted... 
• A que va a resultar que es usted 
único ? 
—Si no único, distinto... Por lo menos, 
ya ve usted que me desconcierta y me azo-
ra, ¿a qué negarlo?, lo que, por lo visto, 
es la • recíproca del modo de proceder de 
los demás.. . 
—(••De veras?... ¿ E s eso de veras? 
—¡'Usted lo está viendo! No domino ese 
estilo jocoso, burlón, superficial; y quizá 
por eso, porque no lo domino, porque no 
es «mi cuerda», lo encuentro en un hom-
bre poco varonil, t r iv ia l , sin gracia, des-
preciable... Creo que un hombre de veras 
debe expresarse siempre en hombre, con el 
corazón..., cuando se dirige a una mujer. 
—¿ Siempre ?... 
—¡ Siempre ! ¿13e ríe usted ? 
—No. Dudo... 
— ¿ E s quizá tan raro, tan inverosímil, 
' tan... inconcebible? 




—¿A qué se refiero usted?... 
—A nada... 
—No; dígalo usted... 
—Continúe usted... 
—Pero... 
—Siga usted. No me haga usted caso. 
Hablaba conmigo misma. ¡ A h ! Y ya ve us-
ted que uo me río n i . . . me sonrío siquiera, 
como hace un momento. No quiero que se 
«desconcierte» usted, que se aturrulle, que... 
se calle. 
—¡Ah! . . . Pero ¿habla usted en perio? ¿De 
veras no quiere usted que calle?... 
—No; quiero que siga usted hablando, no-
mo usted dice que habla, en su «estilo», 
en ese «estilo» nuevo para mí. . . Interesa le 
parece a una que es, ¡qué sé vo!, como esas 
cosas que se han soñado alguna vez, que 
una creía que eran eso. puro sueño, álso que 




"S-Í Han comenzado ya los preparativos para 
su - Íe l Congreso Eucarístico Inwmacional, que 
se celebrará en esta ciudad del 22 al ¿ i 
de julio próximo. Preside los trabajos el 
Obispo de Haarlem, monseñor Charlier, y 
se han creado seis Comités, en cada uno üe 
los cuales están representados todos ios 
Obispos holandeses. 
Uno de nuestros mejores artistas. Jan 
Toorop, se ha encargado de dibujar los car-
teles y manifiestos del Congreso. Entre tan-
to, el Comité de Propaganda ha reproducido 
en estampas una antigua—de 1568—, que 
representa el milagro de Amsterdam. 
Porque esta ciudad tiene una profunda 
tradición eucarística. En 1345 una Sagrada! 
Hostia fué arrojada al fuego por manos sa-
crilegas pero salió intacta del atentado, y 
desde entonces los católicos holandeses ce^ 
lebrnn con todo esplendor esta fiesta, aun-
que ahora, por efecto de la legislación pro-
testante, las procesiones hayan perdido su 
¡pon) „ no. prestan t ^ V ^ I ' « « - d o * a — deoocha 
he puesto casi más formal OUP nat̂ rí ! ' coma el solemne cortejo. 
- : Y Si usted s u j l w i r h i e n a L \ s t & \ Monseñor Heylen, Obispo de N ^ u r y p ^ -
usted así! . . . ¡Tan bo'nita S ^ C o ^ U ^ t e ^ ^ t é 
l ^ J U l A adenás expresión dulce, ^ la ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ .* j ticos, presentará 
^ ' I bendición para ella, dicha estampa en la 
ha conseguido1 va impresa la plegaria para el feliz éxito 
añoradora; con eso «rictus» delicioso 
sativo! 
— ¡Sinceramente, que... si  seguido^ 
usted hacerme pensar! Hacerme pensar... que.' del Congreso, 
yo no soy lo que creía que era. a fuerza de i Como en Holanda no se pueden celebrar 
serlo por costumbre, sino otra cosa, otra procesiones públicas, aun cuando desde abo-
mujer, que estaba escondida detrás de la mu-1 ra hasta julio no se sabe lo que puede ocu-
chacha que sólo sabía reir, porque en nin-1 rr ir , se ha pensado en organizar una gran 
gun hombre halló más que la risa... banal i manifestación, a la que concurran todas las 
o traicionera. Por eso ahora, observándole a! Asociaciones católicas y los congresistas, se-
usted, escuchándole usted..., me ocurre por I guidos por los Obispos en carrozas de lujo, 
otro estilo lo mismo que a ustecT, ¡ quién lo ¡ tiradas por dos caballos; los Cardenales, en 
dijera!, que yo también estov «d «;assccncer-
que usted. ¡Yo!. . tada», aturrullada, igual 
! Qué... enormidad! 
—¡Qué.. . felicidad! Porque eso quiere de-
cir... 
(El tren llega a Cuatro Camino*. Amho* 
salen de prisa del coche y se detienen en el 
andén.) 
—; Quiere decir... que los dos nos hemos 
hecho un «taco», según la frase de usted an-
tes, y que nos conviene... respirar el airo!... 
— ;.Pnra continúar?.1".. 
—Pero... 
a la misma hora?... 
«imposible», 
¿mañana? . . . 
.. s í ! | No me conozco! 
que. 
A T R O P E L L O S 
Todos 
que en 
de sobra sabemos 
el momenio presente 
tamaña prisa tenemos, 
que casi iodo lo hacemos 
muij atropelladamente, 
y a nadie puede ocultarse 
Que estas prisas imperiosa» 
deberían moderarse, 
porque en iodo orden de cosa» 
04 muy malo atropcllarse; 
mas si de tanto furor 
de atropcllarse, \oh, lector l . 
no resulta bien edguno, 
es muchísimo peor 
aue le atropcllen a uno. 
Y esto es lo que tptá pasando: 
que vicimos lamentando 
¡os atropellos sin tasa, 
vorque hay gente que se pasa 
la existencia airopellando. 
Ko un horror, varios horrare» 
nos cuesta vivir hoy dia, 
u si vivimos, señores, 
es bajo la hegemonía 
de los atropelladores. 
Ya constituyen legión 
mayor de lo que se piensa, 
y de tal constancia son, 
que han logrado que la Prensa 
les dedique una sección. 
Y enfre las actualidades 
de todas las calidades, 
ya en diarios y revistas, 
hay sección de ntrocidade» 
de' los automovilisias. 
Quizás presumen los tahg 
que sus autos violentos, 
por hacer que los mortaUs 
reciban los Sacramentos, 
son autos sacramentales. 
0 «IÍ vanagloria es tul 
que piensan que el hacer mal 
a peatones incautos 
por efectuarse con autos, 
resulta un acto legal. 
Yo de buena tinta se 
que hay bastante gente que 
cuando en calmo- lo cramina, 
más que a los autos do its, 
teme a los de gasolina. 
Esta pobre humanidad, 
por su culpa y por su pena, 
lucha con la adversidad. 
La vida humana está llena 
de peligros, es verdad. 
Mas cuando su senda sigue, 
ni se rinde ni se postra, 
porque compensar consigue 
el peligro que se arrostra 
con el bien que se persigue, 
y a costa de sinsabores 
se buscan bienes mayores; 
mas, juzgando por las trazas, 
¿qué bien ni qué calabazas 
persiguen esos señores? 
Nadie a declarar se humilla 
que en la coronada villa 
haya derecho a matar, 
por gana de pasear 
o ir de juerga a la Bombilla. 
La verdad, un servidor 
se encuentra a matar con ellos; 
pero aún encuentra peor 
que los mismos atropellos 
nuestra calma, si, señor, 
A diario presenciando 
tanta y tanta salvajada 
cometida airopellando, 
apenas decimos 7iada. 
Nos vamos acastumbrnndo. 
Esa calma lamentable 
me causa-, lector amable. 
la más honda pesadumbre ; 
que el mal se hace irremediable 
mando se trueca en costumbre. 
Ĵ a verdad, no me recrea 
el monstruo de gasolina 
que siempre a escape pasea, 
cuua estentórea bocina, 
mejor que arisa. marea. 
Todo lo de ese aparato 
me produce antipatía, 
y mi opinión no recato; 
por ser autos, hoy en dia, 
me carja el autorretrato 
y aún mes la autobiografía. 








que Entonces quedamos... en mañana, a la misma hora de hoy. ¿no? 
—(D^niidlpvdose.) Un poquito' antes.... a 
las dos y media... ¡Por si no hay corriente! 
¡Adiós, adiós.. , , adiós! 
Curro Y A K GAS 
Arde la parte Norte de Tokio 
——o 
KOBE, 16.—En la parte Norte de To-
Itio se ha declarado un violentísimo incen-
dio a consecuencia de los últimos terre-
motos, habiendo quedado cortadas las comu-
nicaciones telegráficas y telefónicas e inte-
rrumpido el servicio de tranvías. 
carrozas do cuatro caballos, y, por últ imo, 
el Cardenal legado, en carroza de gran gala, 
tirada por seis caballos. La manifestación 
ee dirigirá al estadio, y en él se celebrará 
la procesión. Por la noche habrá una ma-
nifestación luminosa, en el puerto de Ams-
terdam. 
Como no hay en la ciudad ninguna sala 
suficiente para los congresistas que se es-
peran, las reuniones se celebrarán en la igle-
sia de San Wíllbprdo y en la sala munici-
pal de conciertos. 
E l Csrdenal legado y monseñor Heylen 
alternarán en las reuniones. Habrá además 
una sección especial para sacerdotes, en la 
que se hablará solamente latín. 
Hasta, ahora se sabe que asistirán al Con-
greso los Cardonales Mercier (Malinas). 
Schulte (Colonia), Dubois CParís) y Don-
ghertv (Chicago) ; éste vendrá acompañado 
de mi l diocesanos suyos en un barco fle-
tado a propósito. 
Un rico industrial ha ofrecido su palacio 
para albergar al Cardenal legado. 
E L PROGRAMA 
Las líneas generales del programa están 
fijadas ya: martes 22, por la noche, reci-
bimiento solemne del Cardenal legado; miér. 
coles 23, sesión inaugural; jueves y viernes, 
sesiones generales; sábado, comunión de ni-
ños en el estadio; domingo, comunión ge-
neral y misa pontifical en el estadio. 
L A B O L S A D E 
C R O N I C A 
-•• 
Q U I N C E N A L 
En la primera quincena de enero no s« 
observa la actividad bursátil y el volumen 
do operaciones acostumbrado en esta época 
del año, en la cual, por el cobro de dividen-, 
dos e intereses, apude en busca de inversio-
nes más dinero qye en el resto del año. E l 
capital ee muestra receloso, y la elevación 
del interés de los préstamos del Banco H i -
potecario de 5 1/2 a 6 por 100, es indicio 
En la sección ferroviaria predomina ia 
desorientación: las acciones de M . Z. A. , de 
o06 y 308, cambio inicial, descienden' a 
303,50 y terminan a 307 al contado y 309 
a fin del corriente. Las del Norte inician a 
314,50 y terminan a 313. 
Las acciones del «Metro» nuevas, inician 
a 194 ex dividendo y terminan a 191,50; las 
Viejas de 309 descienden a 177,50, y las oé 
^carecimiento del dinero y restricción dulas de fundador se cotizan a 480 pesetas." 
de oferta de disponibilidades monetarias. 
Por estas circunstancias se supone que las 
obligaciones del Tesoro al vencimiento del 
4 de febrero se renovarán, en vez de 'a 
consolidación de Deuda por algunos indi-
cada. 
El Interior 4 por 100, que inicia ex cu-
pón a 70,60, termina la quincena a 70,65 y 
50. E l Exterior también ox cupón, comien-
za a 84,80 y termina en baja a 84,20. 
De los Amortizables el 4 por 100 avanza 
de 94,15 a 95, y en la últ ima sesión se ope-
ra la C a 94,50 y 40. E l 5 por 100, emisión 
de 1917, inicia a 94,10 la C y termina a 95 
la D , y la emisióm de 1920 comienza a 
94,15 para terminar la C a 95,50 y 40. 
De las obdigaciones del Tesoro las más 
operadas son las a dos años, vena-miento 
de 4 de febrero próximo; comienzan a 102 
las dos series y terminan a 102,65 y 102,4'J 
y 35. La emisión del 5 por 100 de 4 de no-
viembre de 192o comienza, en diferentes, a 
101, y a 101,20 las dos series, para termi-
nar a 102 y 101,35. Las del 4 1/2 por 100, 
emisión 15 de octubre de 1923, comienzan 
a 100,80 y terminan a 100 las dos series; 
las de igual tipo de 4 de niayo de 1923 re-
gistran el cambio único de 100,65 la B . 
Los bonos del Fomento de la Industria 
Nacional se cotizan en tres sesiones en dife-
rentes series, a 101. 
Las cédulas dei Banco Hipotecario del 4 
por IOJ1 comienzan y finalizan a 90; las del 
5 por IDO se elevan de 98,65 a 100 y 100,25; 
y las del 6 de 110,45 y 50 a 111,50, 25 y 111 
(estos tres cambios de la última sesión bur-
sátil de la quincena). 
Las obdigaciones de Marruecos se elevan 
de 77,50 a 78,75 y las cédulas argentinas de 
2,44 a 2,49 y 2,50. 
Descienden jas acciones del Banco Je Es-
paña por la esperada reducción del dividen-
do. Inician a 569, descuentan el dividendo 
de 65 pesetas por accáón el día 4, a 55i , 
bajan a 540 y terminan a 550. Sus bonos 
descienden de 364 a 360. Por el contrario, 
elevan su cotización los Tabacos de 243 
a 250. 
En la sección bancaria el Hipotecario ini-
cia ex dividendo a 264,25, y termina en al-
za a 268; el Hispano-Americano ex dividen-
do registra el cambio único de 165; el Es-
pañol de Crédito desciende de 150 a 149, y 
al Central inicia ex dividendo a 108 y ter-
mina en baja a 105. 
Las acciones de La Unión y E l Fénix des-
cuentan el dividendo, a cuenta de 10 pese-
tas por acción, a 271, y terminan a 272. Los 
Explosivos se elevan de 341 a 342,25. 
En Azucareras las preferentes descienden 
de 76,50 a 72, al contado, y 72 y 72,25, a 
fin del corriente ; las ordinarias, Tjue inicia-
ron en baja de ¡30 a 25,. finalizan a 27,50. 
Siguen elevándose las acciones de Altos 
Hornos, más operadas en esta Bolsa que do 
costumbre, de 115,50 a 118,75, contra 114 
í e l cambio precedente de la quincena ante-
rior. Las Felgueras desciendeu de 49 a 48. 
Las acciones de Tranvías inician a 85,50, 
y después da ligeras oscilaciones, terminan 
a igual cambio. Las obligaciones del «Me-
tro» 5 por lOp comienzan y terminan a 
92,50; las del 6 ee elevan de 105 a 105,25, 
y las de Tranvías descienden de 102,25 
a 102. 
Prosiguieron el descenso los Ríos desde 
119 a 93; después reaccionan hasta 110 
en la última sesión, si bien en cierre coti-
zan a lOf). 
En el mercado monetario la atención se 
concentra sobre los francos franceses, que 
descienden de 39,25, a 34,40 y en el cierre a 
34,70; acerca de este particular expusimos 
nuestra opinión en reciente artículo. 
Arrastrados les francos belgas por el des-
censo de los franceses, bajan de 85 a 31,75, 
terminando a 32. 
Las Tiras, por el contrario, se elevan de 
33,40 a 35,108. Los franoos suizos registran 
el cambio único de 186,25. 
Las libras esferunas descienden de 83,602 
a 33,26. Por el contrario, sigue la elervación 
d i los dólares, do 7,813 cheque y 7,840 ca-
ble, a 7,875, oheque y 7,87 a 88,' cable. 
Los escudos portugueses registran dos co-
tizacT&nes: 0,265 y 0,25. 
E*i el período reseñado ee incluyen en ía 
cotización oficial de Bolsa: 
Del Banco Hipotecario de EspaSa: 10.000 
cédulas hipotecarias de 500 pesetas nomina-
les cada una, al 5 por 100, análogas a las ya 
en circulación. 
Emilio MlffANA 
En favor del Clero alemán 
La Liga Nacional de Defensa del Clero, 
domiciliada en Madrid en la residencia de 
Religiosas Góngoras, ha abierto una suscrip-
ción, cuyos productos ee destinan a aliviar 
la mísera y aflictiva situación por que en 
Alemania está atravesando el Clero. 
E l señor cura propio de la iglesia de San 
Sebastián, de esta Corte, que ha recibido 
donativos de Madrid, Vitoria, Tolosa y Bu-
jalance, nos ruega que advirtamos a los se-
ñores donantes la conveniencia da enviar los 
donativos a la Liga de Defensa del Clero 
L A DISOLUCION D E LAS 
DIPUTACIONES 
El P. S. P. felicita al Gobierno 
—o— 
Los señores Oreja (don Ricardo) y Fuen-
tes Pila, del Directorio del P. S. P., visi-
taron al general Mart ínez Anido para fe-
l ic i tar le por la disolución de las Diputa 
ciones y por haber respetado las de Ves 
congadas y Navarra, como anticipo de un? 
res taurac ión de las personalidades regio 
nales. 
T e m a s d e a c t u a l i d a d 
La mor f ínomanía 
Adquiere caracteres de verdadera gravedad 
e! descarado consumo de morfina y otros tó-
xicos por las infelices víctimas de este vicio, 
tan difícil de extirpar. Contra la tenacidad 
con que buscan medios de facilitarse la can-
tidad diaria do narcótico a que están acos-
tumbradas, se estrellan las mas sabias y pre-
visoras disposiciones de las autoridades; por-
que la venta clandestina se realiza encubier-
tamente con la complicidad de los morfinó-
manos, y por muy perfecta que sea la or-
ganización polieíaco-sanitaria, es aún mayor 
ia refinada astucia con que burlan aquéllos 
toda vigilancia. 
Fruto de la campaña que, en virtud de 
las disposiciones últimas, está desarrollándo-
se en Madrid por los delegados del goberna-
dor, persiguiendo la clandestinidad, es el au-
mento que se ha notado de recetas falsas 
para lograr morfina en las farmacias con más 
comodidad y baratura que la adquirida de 
los intermediarios. Es tan grave este aspec-
to del problema, que juzgamos necesaria una 
pronta intervención de los Poderes públicos 
para cortar ladicalmenbe un abuso que en-
cierra en sf tres delitos: el de usurpación 
de funciones profesionales, falsificación de 
firma y uso indebido de substancias peli-
grosas. 
E l farmacéutico se encuentra hoy imposi-
bilitado de comprobar la autenticidad de una 
receta, pues sobre no tener medios de co-
nocer la firma del médico, no puede com-
probar tampoco si el número de la paten-
te—que en ninguna receta falta, ya cuidan 
de ello los falsificadores—es el que oorres-
ponde al médico que firma; porque las listas 
que facilita, o debe de facilitar, el Colegio 
de Módicos son, por lo regular, atrasadas, y 
rara vez coincide, aun tratándose de médicos 
conocidos, la patenta en vigor con la decla-
rada por la lista. Tampoco el membrete ga-
rantiza la autenticidad, porque es sabido que 
un morfinómano puede presentar recetas fal-
sas de distintos médicos iguales a las que 
usan éstos en sus consultas. En una pala-
bra : el farmacéutico está constantemente en 
un conflicto entre dos deberes, pues si duda 
de una firma auténtica y rechaaa la fórmu-
la, se expone a una protesta del médico, y 
ti', admite una falsificada incurre en falta y 
fomenta el vicio. 
E l único medio de atajar esta estratage-
ma del morfinómano, en la que pone en pe-
ligro constante la reputación del médioo cuya 
firma falsifica y la del farmacéutico a quien 
pretende sorprender, es la implantación de la 
receta oficial, para que en ella se extiendan 
las fórmulas que deban usarse una sqla vez, 
las que tengan tóxicos en la composioión y 
las que puedan ser origen de Vicio con su 
abuso. 
La receta oficial debe ser una receta edi-
tada por los Colegios de Médicos, sellada y 
numerada, que se entregue a cada faculta-
tivo con patente. Tendría varias ventajas : 
impedir la comisión de un delito castigado 
en cj Código penal; cerrar el portillo por 
dendo se surten de morfina y otros tóxicos 
los viciosos; librar de responsabilidad a los 
señores facultativos, médicos, farmacéuticos 
y veterinarios (más comprometidos los últi-
mos aún, por demandarse en fórmulas para 
animales dosis elevadísimas de morfina); ser-
vir de comprobación a las autoridades del 
gasto de tóxicos en las farmacias, por cuan-
to que todas estas fórmulas exiendidae en 
receta oficial quedarían en poder del farma-
céutico, y, por último, si su uso so hiciese 
extensivo a todo el ejercicio de la medicina, 
cortar radicalmente el intrusismo, que tan-
tos perjuicios causa a la noble profesión mé-
dica, tan inútilmente perseguida hasta boy, 
aunque esta extensión sea algo difícil.de lle-
var a la práctica, y por ahora debemos peó-í' 
sar principalmente en la persecución del v i -
cio y de las falsificaciones. 
Otro medio de que se sirven los morfinó-
manos es presentar recetas de médicos de 
fuera de Madrid; y aunque ya se ha legis-
lado sobre este caso, convendría obligar al 
farmacéutico, bajo severas sanciones, a que 
no admita estas recetas sin estar visadas por 
el subdelegado médico, a pesar de las enga-
ñosas quejas del oliente. 
En resumen, debe extremarse la ya escru-
pulosísima vigilancia de la Policía en la ven-
ta clandestina de droguerías, colmados, cafés 
y «cabarets»; de los subdelegados, en las 
farmacias, en los recetarios, en los libros de 
tóxicos y facturas de mayoristas (tomando 
nota de los médicos, cuyos nombres se repi-
ten en las prescripciones de tóxicos para ata-
jar toda posible complicidad), en los labora-
torios de inyectables y sobre los importado-
res autorizados. Y si todas estas medidas, en 
el terreno de las profesiones y de las clan-
destinidades, no fueran suficientes, se debe 
llegar hasta la declaración del monopolio por 
el Estado de la venta de la morfina y cocaí-
na, principalmente, pues los demás produc-
tos, como hidrato de clora!, éter, bromuros, 
etcétera, tienen menos importancia, aunque 
no dejan de contar fervorosos oonsumidores, 
que reciben, al fin, el mismo perjuicio que 
los esclavos de la morfina y cocaína, 
Jja petición de la receta oficial está, ya he-
cha, y por interés de la salud pública sería 
conveniente no ee demorase la aplicación del 
remedio ©n este aspeóte de la lucha contra 
el narcotismo, que cada vez descubre nuevas 
artes para burlar la persecución. 
F . S. C, 
P O R L A P R E N S A 
E X T R A N J E R A 
o 
LA MONEDA T R I L I N G Ü E 
«Le Fígaro» 
Aunque la moneda no necesite de idioma 
alguno para hacerse comprender y desear 
en todos los países del mundo, ya que el 
dinero es el idioma universal, hemos do ha. 
cer constar que existe la moneda que habla 
tres idiomas: la rhoneda trilingüe. 
Y diremos también, para satisfacer la cu-, 
riosidad de los lectores, que esta «culta» mo-
neda es la que acaba de poner en circula-
ción el Gobierno sudafricano. 
Las inscripciones grabadas en la moneda 
están escritas: la que se lee en el anverso, 
en latín, y de las dos que lleva enj el re-
verso, una en inglés y otra en holandés. 
ESQUIMALES EUROPEIZADAS 
«Le Fijare» 
Se anuncia el ingreso en un colegió de 
Copenhague de dos jóvenes, hijas de esqui-
males. Seguramente son las dos primeras 
muchachas de su raza admitidas a benefi-" 
ciarse de una educación moderna y europea. 
AmBas futuras colegialas ñTeron adoptadas 
por el intrépido explorador Amunctsen duran-
te su último viaje al Polo Norte. 
No tienen las jóvenes esquimales nombres 
demasiado lindos, si bien hay que esperar 
que la educación refinada que van a recibir 
despierte en ellas instintos de coquetería v 
les haga adoptar nomBres más soaoros. De 
momento se llaman Kakonita, una, y Car-
nitta, su compañera. 
En cambio, quienes han tenido ocasión 
de verlas se hacen lenguas de la moderni-
dad de su tocado. Kakonita y Carnitta lle-
van la cabellera cortada a media melena, 
ni más ni menos que BÍ fueron dos espiri-
tuales parisinas. 
Hay que reconocer que esto 63 y.a un 
gran paso hacia, la civilización. 
JncTO.s 17 do enero de l!h¡4 Í4) 
E L D I R E C T O R I O N o s e c o l o c a r á n m á s ¡ F I R M A D E L R E Y , C O T I Z A C I O N E S 
El Directorio estuve rcimulo desde las 
siete a las nueve de la noche 
El gaooral Vallespinoaa manilestó que to-
do el tieimpo lo invirtieron los BubseíJieta-
rio» dti Estado y lla-ienda, que ml^tieroq 
al Consejo, en dar cueuta de nurnerosos asunr 
tos da trámite de sus rcspeeiivos deparia> 
meatos. 
Deanuée da la reunión el presidente reci-
bid al alcalde y dos ooncejales del Ayun-
tamiento de Valladolid, qne fueron a expo-
nerla diversos asuntos de iut<ii. ! 
* « « 
E l presidente del Directorio dijo a! lla-
gar ayer por la tarde a la Pr&eidencia que por 
la mañana había recibido en au deapacbo da 
Guorra al fieAor Lerroux, que lo outrogó un 
grueso legajo oue contiene todas las pet|. 
cionas da indnuo para .Matón y MicolAu, 
asunto da que so ocuparán en el Consejo que 
tnañaua celobrariin con su majiistad. 
También dijo qua había habiado OfM 101 
Reñorea Ortega MorejiSu y Elola, quienos 'o 
llevaron las baaes de rnorgaimai'irtn del Po-
der judicial, y con el marquén do iloyon, que 
para allegar rocurso* para la Cru? íRnja la 
ba propiieato la oroauión de un tribunal os. 
ptvia!. 
« • « 
En la Presldanfla manifoatainn que ba-
bia quedado deliniUvarnente solucionada la 
huelga de oLtroa agrlaolas de Bornos (Cá-
* • « 
Una ComisUSn da labradores velencianoa 
han entregado al Directorio un escrito so. 
licitando qua se baga do otro modo la coim 
probaaión de la riqueia rústica. 
» « « 
Comisionados do los subalternoB del Es-
tado estuvieruii en la Trosidencia para en-
tregar al Directorio un escrito, en ol que aa 
pide quo so reapeton los sueldos y que so 
unifiquen los eHcalafonos. 
Despecharon en el ministerio da la Gue-
rra con el prosi.Lmto loa üiibaaoretarioa da 
Estado y F 
Después re 
las del marq... 
Méndoz Vigo y dol marqués do l l o t n r t i ü o 
q u i o s c o s e n l a s c a l l e s 
El Ayuntomlenla acuerda no con" 
ceder nuevas autorizaciones 
Comenzó la sesión municipal de ayer ha-
ciéndose constar en acta el sentimiento de 
la Corporación por el íallecimiento de la ma-
dre del alcaide, señor Alcocer. 
Entre bs Háuntos que (Iguraban en el or-
den del día fué aprobado un presupuesto 
extraordinario do flO.üOO pesetas para mate-
rial do la Imprenta Municipal, otro por 
valor da 2(iU,lJ'<¿M para el pago del contingen-
to provincial del ejercinio corriente. Se aoor. 
dó tambiáu reformar el alumbrado público 
de la calle de San Alberto, para lo cual 
se destinan 1.8.57 pesetas. 
fia envía para su estudio a la Comisión 
correspondiente una propuesta de} seüor Roi-
gas prohibiendo que sa concedan más auto-
rUaciones para coloca}.' quioacos y aparitoa 
fijos en las calles. 
Apruébense además los siguientes asun-
to**! 
La lista da la compaílía del Teatro IVpa-
ñol, la adquisición por el jefe do la Guardia 
municipal, sin necesidad de subasta, úc 80 
inufoinitís, a Qd pesetas cada uno, para otros 
tantos númoroü do la guaidia, y un j resu-
put^M extraordinario dq 4ñ,000 pesetas para 
aumento do haberes de loa omploados muni-
cipales dol Knsanche que legraron tal me-
jora por acuerdo da la sesión Jal 2 do 
eacro. 
En la parte de ruegos y preguntas solici-
ta el señor Arteaga que no so concalan l i -
cencias da construcción en el K-ctr.vrradio, 
mientras no se resuelva dicho problonn. 
Aboga por la construcción de una cárcel 
de mujeres y por la supresión de los tajo, 
oes de la plaza de San Jldefonrfo. 
El señor Oirnicor censura loe nombramien 
Su majetHu/i ha finuuio los síguientos decreta; 
' jUl iRRA —Conoadiendp la gran oru* blanca dii 
Jdérito /Militar ul mayor genarúl inádico dol lijér. 
UHD italiano doctor i'rühonsaa Dpüa Valla. 
Pisjwniondo que el gaoeroi do dlmióo don Hili-
rio Vnii y Ruu ccao m el roapdo do k d¿dma 
divÍBic'.u i paeo a aitaacuSn da pnmora raaerv» yor 
habar cumplido la edad rogUunoimria. 
Idem que el general de brigada den Juan Gil y 
Gil cosa an el oargo de jeío de Eitado Mayor do 
la Cijiitona general do la ouar»a rogióp" y pese a 
pitueción do primera reserva por haber cumplido la 
edad reglamentaria-
Idem que el general de brigada don FranoiBco 
Echagüe y Santoya cese en ol awgo do jefe Je 
sección do esto ininisterio y pa«a a a)(uaci¿u ae 
primera roserva por haber cumpüdo la edad regU-
mentaria-
Idem qua el general de brigada an situación de 
primera roficrva don BixtQ Ahuna Vila paee a la 
Hpgunda reserva por babor oumplido la edad rc^U 
meataria. 
Promoviendo al empleo de general do división al 
gan«ral da liriawli (Ion Frandeoo ArUfiaiu> y Pino. 
Idem el erppleo de general de brigada al coronel 
do Estado Mayor don Juan Ménde* do Vigo y 
Méndes do Vigo, 
IJ.em al empico do general da brigada : l ooro 
peí tío Infanloria úim Mariano J\taiAn y Byetón-
Idem al empleq de general de brigada al ooro-
Wíl u« tPgWWtPi ÍOS WriBSIi do la Tejera y 
¡Magnin. 
Nombrando jefe do Eutado~iMkyor da la Capita-
nía gmeral do U cuarta región al ganeral do bri-
gada doa Ignacio DeapujoU y Babator, que dê -
emiiefia igual cargo en la de la, quinto* 
Idom jefe de Estado Aíayor do la quinta región 
al general do brigada don Juan Méndos do Vigo 
| y Méndez do Vigo-
Idem general do la primera brigr.da de Infante-
ría do ln il¿3ÍmüCiiBrta división al goneral de bri-
gada don Mariano Protón y Bretón. 
. — • Idem gobernador militr./ del Ferrol al general do 
ios ae personal hoclios para el Vuevo Mata, I dlvkión don Fran cisco Artiñano y Pino. 
ÍS& Í 7 n-(? - d f e I h f c e ™ a } ™ » • Oonoorii^a-. la libertad prov^ional a] corrigendo 
y.8íón de loa miamos, interviniendo el Ayun-i m £ Penitepciaría Militar do ^lahdn J^ián S 
I tamiento en ella y en los 
, miontos. 
K I» Vllhtota». M f » ^ da. , M Amento 4 . I03 alnuileres ¡ * f J ^ T ' f 7 " ' ' " - , q 
El señor Soto pide que a los obrero* mu-
! nlcinalas les pagua los dlaa de lluvia en 
| lonalos cerrados y no ni aire libre. 
nuevos nombra-1 goldado dol regimiento mixto de Artillería do Ceuta. 
Proponiendo a los coron-clea do Cabclleda doa 
mando del jogimien-
niimcro 29; don Mi-
gue} NMo» do Prado • ñuRbieles para el cusri» 
D E B O L S A 
MADRID 
5 por 100 Interloa.—Serlo F, 70,55; E, 
70,00; D, 70,66; C, 70,80; J3, 70,00; A , 
71,10; G y H 71. 
4 poí 100 Extoriar.—Serie F , 84,45; D , 
85,73; C, 80; Ji, 87; A, 87. 
3 pop 100 AmoPtizable.—Serle F . 05,25; 
F., 05,25; D, 95,15; C, 05,30; B , 05,30; A, 
05,50; Diferentes, 95,30. 
6 por 100 AmortUablo (1917).— Serie C, 
95; 1}, 06; A, OS.fiQ. 
ObUgaolon-a del TeBoro.—Serie A, 102; 
D, 101,35 {5 por 100 un año) ; Eerle A, 
(03,60; B , 108,40 (dos aflo», febrero); aa-
i-ie A. 100; H, lüO (4,50 por 100, octubre). 
Ayontaralento de Msdriu.—Tnferior, 89,50; 
Enaancho, 05,60; Cafa de emisiones, 85; V i -
lla Madrid (1018), 80,50; (dem ídem (1920), 
93; fievilla, 91. 
MarraeooB, 78,25. 
CfiSUlaa hlpotecaplft».—Del Banco 4 por 
100, 00; (dein o po^ 100, 100,50; ídem 6 
por 100, 111,: cédulas argentinaa, 2,6!3. 
Aoclonoo.—Banco de España, 551; dem 
ídem (bOSMi. 357; Río de la Plata, 108; 
ídem ídem Un comento, ICtí; Tabacos, 251; 
Explosivos, 843; A/.úcar (prelerente), con-
tado), 73; l ia oorriento, 73; ídem (ordina-
ria) , contado, 27,50; Altos Hornos, 118,75; 
Eleotra, B , 84; Unión Eléctrica Madrid, 
00,50; M . Z. A., contado, 308,60; fm co-
rríenta, 009,60; Nortes, contado, 310,50; 
Metropolitano, 107,50; Tranvías, 8t\ 
Obligaciones.—Compañía Naval 6 por 100, 
07; Un!üñ Eléctrica, 0 por 100, 08,25; A l i -
cantes, primera, 282,75: Ídem G, 99,90; 
Nortes, primera, 66,10; ídem quinta, 62,70; 
ídem 0 por 100, 103,40; Especiales Pamplo-
na, 63; Chade (bonos), 114,50; Asturiana 
101; HiotinVo, 101,75; Pefwrroya, 99,50; 
Tranvías. 102; Chade, 101t2ri; Metropolita-
no 5 por 100, 02,50; Gas Madrid, 99,50; 
Valonricnaa Norte, 94,2'.'). 
Moneda oxtranjepa.—Francos, 36,25; i i - j 
bras, 33,20; dólar, 7,823; ídem (cable), 7,85.1 
La Junta Sindical ha resuelto proceder a 
la nivelación de las oparacionee roalizadaa I 
a fin del corriente mas en accionea prefe-! 
S p 
de reaerve; don llamón Aivaroz-Osorio y Voiains; reat6R de ^ Sociedad General Azucarera de 
para el de dadores Lnaitonia, número 12, y don 1 Espafia( al oamty0 de 78 por 100. 
, E l señor Sanz del Rincón abojra por ei ' AlocEO ****** Vineut i-ara el ^ de ^«P00^ ¿ a ^ ^ 0 ^ ^ de saldos tendrá lugar 
nombramiento de un deWado do Arbitrios ieío de la Eexta *oria V™**™- . hoy 17 y la entrega de loa mismos maüa-
1 y un inspector para revisa/las firmas de os FOMENTO. N-unbrando voc«l 9uplonto de ion nay18 y 
1 , j / t 1- omnleados rrnmininBloo «• 1^ Félix Boix en el Consejo buperior Ferroviario a 
„ M.^ i , , , , «i"" oonceauia para un acto a he indica "al "rnaeistrado don Diego -Medina. " ' ^ p^a un acto a beneficio de mdiwi ai ma0ibirauo u u c , los^estudiantes pobres do la Europa Central 
* * * , . . ^ . I .E,n gI tiempo destinado a oir los nueiaa 
El presidente del Directorio militar ha njudadonas hicieron uso da la palabra los se-
dirigldo al del Consejo Buperior do (Vmmrus florea den Antonio Mnrcb, don Toribin Gó-
de Comercio, Industria y Navegunión del mez y don Fiancisro I\reléndeí, qvo. i v 
BARCELONA 
Interior, 70,40: Exterior, 84,40; Amorti-
U m m * * de d™ Ci"10 Alex.ndre en f\ j j " ® . XtoAjbt, ^ 02,60; Alicantes, 
expiado Consejo a don LUÍB de Q i n | » y Casa « l , ^ ; Orense, 15,60; francos, 88,00; l i -
nova. subdirocter de la Compañía do los íorrocarri- Dra9t ^ < ¿ l -
las do Mrulrid. Cácíroo, Portugal y Dente do Es- ,- I1L ^ na. Peso tn í , 275; liras, 92,30; libros, 00,00; 
dólar, Cr.ni; coronas sueoaa, 500; ídem no-
uesae, 261, Reino ol siguiente do¿umento, en contesta- pálmente se ocuparon de pedir mejoras de1 Idem ídcm iácm ¿0 ^ fiflrt' * ,^ r0 ' : niotraa " 304 75 • d m i dinamero 
ci.'n al que se envió por esta organismo so- urbanizar.ión pora diferentes callea. ¡ sentación de ha interesoa indnetrinles en el esprc-; " 1 g • J 
bre la cuestión do Tánger: ^ ^ ^ " ^ - ^ ^ ^ ^ ' N ^ / X / X ^ . ^ X ^ ^ | sado Consejo, al *ÁX vizrnnde do CIIMÓ. . 1 t - x , 1 « 
e l m n m t m i i 
EN ESPAÑA, ES SANTOS RESEÑA 
O Z U Z , 30, Y ESPOZ Y tflflfl, l | 
MUNDO PERIODISTÍCO 
«La Presidencia del Directorio militar aru 
sa a vuecencia recibo de su razonado escrito 
de 0 del actual, y se complace en manifes-
tarle BU gratitud por la colaboración patrió-
tica que representa, teniendo la satitífae-
clón de poder comunicarle qua el Gobierno 
no ha cejado en su labor en pro de obta-
ner para España, en el régimen que para 
la ciudad da Tánger ee acuerde, la situación) E I sejunnario popular «Orden: 
a que cree tenor derecho dentro del nrim j _ E l somamirio popular «Orden» acaba ¿¡e 
principio de intemecionulízación aceptaao y implantar notables mejoras qua han contri-
en defecto de todas las obtenciones compensa-; buido a acrecentar el gran éxito obtenlco 
doras de su anhelo, facilidades v ventajas por djeho periódico ítesde su reciente fun-
para el desenvolvimiento de la misión acep- dación. Ha aumentado el número de páginns 
tada en Marruecos, acomodando y pondo-, o inaerta diversos grabados para ilustrar 
rando ésta al esencial Interes nacional. I 5115 míormaciones. Cultiva con s impat ía 
Batveface al Directorio consignar que, en 1 esPie,cial cuanto ae refiere al movimiento 
cuanto lo ha permitido la segufidad-del te- ico-agrario y a la pol í t ica intprnacio-
rritorio ocupado y la propia defensa de los ¡ ¡PJ1- y presta también gran atención a los 
tropas, no ha vacilado en disminuir el es-! deportes. 
Idem ídem ídem da don Eduardo Mniiítany en el 
Consejo Puj».-r:or Prrroviftrin a (fan Fritnoiaco Te-
rán, Bubdireclrr de la Comrafifa de I03 ferroearriks 
do .Madrid a 7avaflc.:.a y a Alioantí». 
Idem ídem Idem de don Raf»el Ccdercb «x t-l 
referido Cnmcy* a don José Moreno Oasorio. conde 
de Fontno. sahdirortor de la Commfda del Norte. I Comenzó la sesión de ayer con lo pre 
Idem ídem M m del señor conde do Montornés, sentiaelón do tina enmienda del eeñor Ga 
P l e n o d e l I n s t i t u t o d e 
R e f o r m a s S o c i a l e s 
fuerzo que el país venía hacienda y que 
en punto a la estructura orgánica do! PPO« 
tectorado ha Amplificado y ahorrado cuanto 
ha creído hacedero en esta orientación. 
Piensa el Directorio, como vuecencia, que 
no es problema éste para dejarlo incrustado y 
sin resolución en el tablero de los afanes 
nacionales, pero no oree posible darle nipi-
damenta la prudente solución que para ól 
medita, por tratarse de algo notoriamente 
ligado eon la vida internacional y sujeto 
no sólo a su propia valoración, sino a la 
defensa y al honor nacional, es, en alguno 
de sus aspectos, lo que impono salvaguardar 
y considerar muchas circunstancias. 
Dios, etc., etc,—El presidente del Direo-
torio militar, Miguel Primo de Rivera.» 
A L 
Con su majestad despachó ayer mañana 
el presidente del Direetorio, y luego fué 
cumplimentado ©1 Monarca por el oapitán 
gweral. Lus büñorea Primo da Bivera y Miu 
üoz Cobo salieron juntos a la*; doce y media. 
Despinte, en audiencia militar, recibió ol 
Soberano a los coroneles don Joaquín Col. 
vo, don Maniono de la Vega, don Eugenio 
Párea de I^ema y don Manuel López do 
Roda, non su hijo el benienio don Miguel; 
comandante don Roberto G. Halaaar don 
Manuel de la Carma y don Mariano 
GómpZ'Ulla; capitán don Joaquín Mariauos 
y don Pablo MariTn, y teniente don Fran-
cisco OoicorrdW. 
Dospuí'ís rooibíó a dofia Joaquina Urzáiz 
de Valenzuela. 
Todas las secciones de «Orden» están a 
cargo de competentes cronistaa y cuenta 
además con una brillanto colaboración, en-
tre cuyos nombres figuran alguno* de gran 
prestigio entre los hombres de derecha. 
Deseamos muchas prosperidades en la 
nueva etapa al querido coleg'a, de cuyo 
porvenir venturoso es s ín toma elocuente 
la muy favorable acogida que ya ha me-
recido. 
Dos capitanes heridos en 
accidente de aviación 
o 
En al aeródromo militar de Cuatro Vien-
tos, cuando volaba a 1.000 metros do albu-
ra, cayó un aparato «Havjllandi' que ocupa-
ban les capitanes don Jlafael Gómez Souza 
Jprdana y don Juan Sanz Prieto, el primero 
como piloto y ol segundo cojno observador. 
Ambos fueron trasladados al Hospital mi-
litar de Carabancbel, donde apreciaron di-
versas heridas y contusiones en la cara al 
capitón Sanz Prieto y la fractura da una 
pierna al capitán Gómez fiouaa. 
Un monumento a las yíctimas de la aviación 
En el cementerio de í arabanebel so lia inau-
gurado un hermoso monumento eaoultórico 
dedicado por los aviadores a sus compañe-
ros muertos en el ejercicio da sus deberes. 
El papclliln de Cuatro l i e n t o s celebró 
una misa en la capilla de| cementerio, y 
luogo ol coronel señor Sorlano descubrió al 
monumento pronunciando sentidas f ñ n i t 
Asistieron «1 acto el coronel, los jefaa y 
oficiales de los aeródromos de Getafa y Cua-
tro Vientos y v.na representación da )a pec-
: ' - •-! Aeronáutica del rcinisferio da la 
Guerra, 
representnnte do los intereses agrícolas en el expre-
sad* Oansrjo, al &oñcr marques de Casa. Pacheco. 
IIACIKKDA—Deponiendo la emiairtn do oblign-
rio-.ies drl Tesoro al portador con fecha 4 do fe-
bj-cro do 1034 al plaeo de trej» aflofl, o sea al vencí, 
miento do 4 de febrero de 1937, oon interés a ra-
z¿n do B por J0O nmial-
Un regalo para el 
Adorno de su,casa: 
T.ftnrparn A E G NITRA 
E 3 1 b I i o g r a f 1 3 
«I.OS ILUMINADOS» (novela), por Jcan-
ne de Conloinl), 4 pesetas; «LA HIERBA 
AZUL» (novela), por Andvée Tort io l , 4 pe-
setas; «111S PHINAS» (novela), por T.. Cc-
larSet «LOS CUENTOS TIIADICIONALEN 
ASTURIANOS», por C. Cabal, 4 pesettw; 
íPROCEDIMIENTOS CÁMPmOOl C I V I . 
LES», por Juan Aguilar Jinjénea, 14 pese-
tas, rCuaticaj 15 pesotae, encuadernado. 
Pídanse en las l ibrer ías «Volnutad»: N i -
coláa María Rivoro, 3 y 5, Madrid; Mar, 17, 
^ ilenelai Bruch, 35, Darcolouaj Ahina, 730, 
Buenos Alies, 
E d i t o r i a l E v a 
Ha publicado: 
«Eí. PRIMER SIR PERCY», Baronesa 
de Ore»}'.—1 pesetas. 
R E N A C I M I E M O , Preciados, 46, Madrid 
L A C A Z A D E L A P E R D I Z 
C O N R E C L A M O 
por A + D es el libro indiapensabla 
a todo ca?.ador. 
PRECIOi G PESETAS 
LIBRERIA RENACIMIENTO 
Pj-í'clndop, 46, Mad/i.l 
bi lán al ar t ículo 46 del proyecto dft ley de 
contrato de trabajo, prnpcni«nclio: 
l.q Quo fo entenderA por contrato co-
lectivo el celebrado con un patrono, un. g n i ' 
IX) de patronos, una Empresa o una Aso-
ciación patronal profesional con una Aao-
ciactón o Marías Asociacionos profesionales 
elle obreros; y 
2 • Que k/s pactes on que ee establezcan 
eolamiente normas, bases y cond'bioneó ge-
nerales de trabajo se rán objeto do una re-
gulación especial. 
Defendida por BU autor y amplüaimente 
discutida per el pleno, propuso el señor 
Virrun que se desarrollare en una o mAs 
secciones la materia corresponidiento al con-
venio de normas, •conaerva'ndo les demás 
art ículos de os., cap í tu lo como disposi-
ciones generalce aplicafblee tanto a tales 
cenvenios como a los contratos colectivos. 
Los vocales obreros no fia opusieron a 
esta id«a. pero etíln olvidarse de la regu-
lación del contrato colectivo propiamente 
dicho. 
E l Ins t i tu to acordó, por fm, que el ca 
pl tulo cuarto (convenioe y contratos co-
lectivos de trabajo) paee de nuevo al Con-
sejo pura nueva redacción y dis t r ibución 
de las materias que contierke-
So en t ró en seguida a discutir el capí 
tulo (plinto dol proyecto (duración y tér-
mino de los contratos de t r abap) , en que 
ge dispone que tanto los Individuales como 
los colectivos terminar An al expirar la tuni 
dad de tiempo convenida o al conicluir la 
obra, y caso do no estar sefiaflaidb e l pla^o, 
el lindividual s© enteroJerá cemeertado por 
el tiempo que represente la unidad de 
trabajo, y ©l colectivo por sola meses o 
DÍU- la temporada en loa trabajos de esta-
ción. E l capitulo fuó aprobado tras de l i -
gero debate. 
Siguió la diacueián dol a r t ícu lo coneex-
niento a las causas de la terminiaeñón for-
poea de loa contratos, el cual fué tambiéji 
ap!V>bado, con algunas de las modificaciones 
propuestas por la ropresenfrociAn patro-nel. 
Intervinieron en la discusión los señorea 
Vii,Turi y Marín Lázaro, por la represen-
t aci 'n del Gobierno; conde tíle Altea, por la 
de entidadefi; GabilAn, Junoy, Casamitjana, 
Miquel y Orueta, por la patronal, y Lar- | 
go Caballero y Santamari^a, por la obrera. 
a r t a c o n t r a s e l e c c i ó n 
A t h l e t i c - R a c í n g 
Los grandes concursos de la Fede-
ración Castellana do AtUt'smo 
FGOTBALL 
A las tres de eeta tarda ae celebrará en el 
Btadium Metropolitano el intereftante par-
tido entra el Sparta, de Praga, campeón do 
Chacooslovaquia, y la solecoión Athletlc-
Racing. 
E«tá plenamente justificada la expectación 
>or este encuentro, pues hace dos años 
a mencionada peleooión venció brlllante-
mante al equipo extranjero, considerado como 
uno de los mejores del Continente. 
Si se aftade a ceto el que las Directivas 
de los do* Clubs madrileños procurarán ali-
near Búa mejores jugadoras, ademáe do al-
gnnos «InternaoionaleB» que se hallan actual-
mente en la Corte, e« do esperar que el par-
tido resulte sobresaliente. 
Es casi seguro que la selección Athletic-
Raoing ee proüentari oon la siguiente forma-
ción : 
Barroso (Athletlo Club). + Pololo (Athle-
tio)-01aao (Athletic), + Gamborena (Real 
Unión, de Iróu)-Coballero (Raoing)-Gonzalo 
(Racing), Suárez (Athletio)-Vicente (Ka 
cing)-+Travieso (Athletic, Bilbao)-t Rene 
Petit (KoaJ Unión, de Irán)-Ricardo Alvarez 
(Raolng) • 
ATLETISMO 
La Federación Castellana dte Atletismo, 
guiados todos sus directivos del mayor en-
tusiaemo, piensa en la organización dol 
I X Campeonato Nacional de «crcas-country». 
Ahora se ocupa de una manera activa de la 
organización de esta magna prueba atlé-
tica^ quo viene celebrándose anualmente 
desde que fué organizada en el año 1918. 
Tiene también en preparac ión el cam-
peonato de «cross» de Caetllia, el cual se 
ce lebrará en Madrid el día 27 del corrlen^ 
te. No se olvida tampoco de los campso-
natoe nacionales de atletismo, los cuales 
deben celebrarse para el mes de mayo piró-
ximo en ésta, teniendo además en prepa-
ración, con la autorización de la Federa-
citfn Nacional, un «match» internacional 
de atletismo Portu'gal-Españn para media-
dos del mes de mayo venidero. 
Para entrenar a los atletas ds la región 
esta Federación prepara dog concursos de 
atletismo con diferentes pruebas cada uno, 
y los cuales se ce lebra rán en la primera 
quincena del mes do marzo. 
También han quedado constituidas re-
cientemente las secciones de Levantamien-
to de peso y Pelota, habiéndose formado 
un Subcomlté para cada una- Integrado por 
tres fieñoree, les cuales t r aba ja rán do co-
•mñn acuerdo con el Comité dé eata Fede-
ración. 
El campeonato de Castilla de levanta-
miento de pe?o se ce lebra rá en breve, y 
t ambién se tiene en preparac ión un con-
cureo regional de pelota. 
V a r i o s a t r o p e l l o s de 
a u t o m ó v i l 
»— • ô - ... 
Ayer, a las seis menos cuarto da 1» 
ñaua, un automóvil que a todu velocidad r 
jaba por la callo do Bravo Murillo, al 
frente a la iglesia de Nuestra beñora daW 
Augelea alcanzó a una anciana de Be t^ J l 
seia año», trapera, viuda, natural do M ^ j J 
llamada María bantos Valeutl, oon 4 i ¡ S | 
lio en Orense, 16, que cruzaba do una 9 
a otra llevando un capacho oon algunos I 
dazos do pan. 
El vah/oulo hiro un extraño al QM1S 
desgracia, arrollando a Gregorio domingo A 
Pozo, do cincuenta años, que iba guijv' 
una carreta, a la cual diú también üa^1 
mondo en(W)iitronav.o el automóvil, prodi^J 
dola avoríaa. 
El oonduetor del automóvil aceleró U Q. 
cha do esto, desaijerecien lo, nin qij0 g^*' 
diera anotar por ningún trauaeunte el ^ 
moro de su matrícula. H 
Un testigo ha declarado quo presea^ u 
doblo desgracia, añadieudu, además S 
forma en que ocurrió, que es la r«li | |H 
que on cuanto el automóvil omprondi(S I 
n i n su conductor apagó los far*s y 1̂  ju | | 
piloto. No obstante, lo pareció quo wl inJuj, I 
fo da la matrícula ora d | l.VíOft. II 
Gregorio fuó llevado a la Casa do SOCA, 
rro, donde fui'' asistido do leeiones muy ^ 
vos. Kn una camilla se lo trasladó al Hoípi. 
tal provincial. 
I * Policía busca al automóvil 1.S38. 
—F.n la callo de Alfonso X I I el autoo^i 
vil 1.005, del servido público, condueido po, 
Joaquín Alvarez García, arrolló a Igiá%3 
Gonzálef, de trece anas, habitante en Aoj, 
paro, 00, causándola IOSÍOHOR do pronó^tloí 
reservado. 
—A primara hora de la noohe el autoaí 
mióu 10.969'M>. q"^ guiaba José María I/pe, 
de treinta y un aüos, dio un terrible tope, 
tazo a la niña do siete años Gloria de Cabf 
Glorna, cuando ésta cruzaba el paseo de Ui 
Acacias, produciéndola tan gravea lesión^ 
que falleció en la Casa de Socorro, a doolf 
fué oonducida en el mismo vehículo. 
La criatura iba acompañada do su tío G\i|J 
llermo de Cabo, que habita on Ave María, 18 
y el cual se quedó en la acera mientras g\| 
sobrina paaaba a la otra ron objeto de visltíj 
a una hermana de Guillermo, con la que ¿l^ 
EO halla diHcustado, siendo su propósito eepj. 
rar a que Gloria saliera de realizar la visiti, 
E l chófer quedó detenido. 
n Y 15, BABQUHAO. 13 Y 15 
M A D Ji 11) 
E l g o b e r n a d o r s e posesíe 
d e la D i p u t a c i ó n 
o 
Ayer mañana presentóse en la Diputaolta 
el gobernador civil, duquo do Tetuán, pwi 
posesionarse do la presidencia de esta C<* 
poración, de la que la hicieron entrega a) 
señor Salcedo Berraejillo y el seoretar^^ 
ñor Viflals. 
Inir#idiatamente ol general pasó a la VJO« 
donde no efectuó el arqueo, firmando la 
rresixandiento acta ccn el duque de Tatufci 
el ex presidente, señor Salcedo; el contador, 
señor Hiaza, y el depoeltario de fondos 
vinciales, señor Freiré. 
E l gobernador se retiró después de finOM 








































F o l l e t ó n de E L D E B A T E 23) 
E l s e c r e t o d e S o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
m J E A N N E D E C O U L O M B 
ganta del lobo, Efiío cayó como i m masa, on-
rojeciendo la nievo con su sangro. 
Lo« otras lobos, exasperados pop la muerto do 
su compoflflro, aiftituron la plataforma; la ñifla 
y «I viejo estaban perdidos. Iban a huir por la 
escalera, cuando npareció la Pclrilln. 
Traía m b/lculo en la mmio. Con un nílon.iin 
separó a Victoria y al moeitro, y les hizo en» 
trar en las rulnna. Quedó sola frente a los jo-
bos, 
•—(Ven, Potrillo'—dijo la nifia—, quo te van 
a devorarI-.-
t,a bruja pareció no oír nada. Marchó derecha 
hada los lobos y cuando estuvo cerca de ellos 
levantó au brtculo. 
ICallao»I—dijo con VOE soca o imperiosa—. 
La ñifla n \ é er' Wl 9l9ft y no la toconJl». 
Y Jlomándolns con nÓmbfOl raivs, cmndos por 
su ccnlbro Inisfornndn, conliniió biMdndolOti 
Lo» lobo», como si coniprendlerun sn lengua mis-
teriosa, se fueron calmando. 
Sus terribles ojos amarillos brillaban, pero no 
fcon la codicia de su presa. 
Las terribles fieras pe volvieron tan mansas 
como corderas. La bruja pa«ó entre ellos n m u 
altivo? da una reina on medio de su eorta y 
bajó loo peldaños dol mont/eulo. Las heslias la 
siguieron sumiMis. 
— ¡Desgraciada—la gritó el maestro—, vas en 
busca de tu muerte!... 
Y so precipitaron al parapeto para ver lo que 
ocurría. 
La fría claridad de la luna permitía ver a U 
vieja rodeada de"1os loiboa, lanzando roncos aulli-
dos quo el eco prolongaba. 
—Estiils en mis donv iios—les decía la loca—, 
Sois mis vasallos y mo debéis obediencia; se-
guid me.,. 
Con paso lento y tranquilo ge aleji, seguida de 
jft manada hami'rienta, que se apiñaba a su 
alrededor. 
Desnpareeió en la* profundidades del bosque; 
los aullidos so perdieron poco a poco y el m4« 
profundo silencio reinó do nuevo. 
Bi no fuera por ol labo muerto y por laa hue-
llas de la lucha en el cuerpo de Febo, la niña y 
el maestro hubieran creído que todo había sido 
una pesadilla. 
El resto de la noche la pasaron en una pro-
funda angustia. So proponían en cuanto nnume-
! i t i salir a buscar el cuerpo de la Petrilla, quo 
BOfrurnniflnte lo» lobos habrían despednfado. 
I.n. seflorltn do Castelfort, mientras lavaba las 
lu ri las de su querido perro, ponsoba entre so-
|| en la pobre loca que tanto había hecho 
por salvarla. 
A la primera luz del alba, el maestro se dis-
puso a entetraír i l cuerpo del lobo, y cuando 
marchaban en busca de los restos de la Petrilla, 
sintieron pahus sabré la nieve endurecida. 
Corrieron al pan^peto y la Potrilla apareció 
ante sus ojos sin el más leve rasguño. 
Fuó a sentarse junto al fuego, según su cos-
tumbre, y cuando la interrogaron sobre las es-
cenas de la noche anterior parecía no acordar-
se de ne^a-
Duiante el resto del Invierno los lobos no vol-
vieron a aparecer; si alguna vez se sintieron sus 
aullidos fueron a gran distancia y jamás 'so 
atrevieron a acercarse a la torre. 
Victoria mmea pudo comprender qué poder 
misterioso ejercía la Petrilla sobre las terribles 
flores dol bosque. 
Un día que habló al maestro sobre ello, éste 
le respondió con su tono de humildad: 
—Nuestro Señor lo dijo: «Bienaventurados los 
pobres de espíritu, pues de ellos es el reino da 
los Cielos.» Es indudable que los animales sal-
vejes reconocen esta superioridad en ellos. 
CAPITULO X I I I 
Sobre la pista 
Es preciso haber vivido en una soledad salva-
je y sufrido .sus inclemencias para poder apre-
ciar la vuelta del buen tiempo. 
Nuestros amigos, cuyos provisiones se acaba-
ban y cuyos cuerpos ateridos jamás entraban 
en calor, experimentaron una inmensa alegría 
M 
Los dolores 
de cabeza y de muelas 
desaparecen inmediatamente usando las 
Tabletas "Bayer" de Aspirina 
Exíjase siempre el embalaje original con la faja 
encarnada, la Cruz "Bayer" y la Inscripción J 
"Fabricación especie! para Espafia". 
al sentir llegar la primavera después del largo 
| &ueño del invierno. 
Mary.o llegó con las primeras sonrisas del sol, 
Rl pitirrojo volvió a buscar su sarzal dol año 
anterior. Los árboles se repoblaban; volvieron 
los pinzones, trayendo con ellos la alegría de la 
selva. Cuando los árboles se adornaron con su 
fresco verdor, reaparecieron las mímicas y laa 
tímidas tórtolas para construir sus nidos. 
B| lago tomó igualmente un aspecto estival; 
do nuevo el arroyo murmuró su alegre canción; 
las margaritas y los miosotis bañaron sus cabe-
ritas pft loa aguas claras y transparentes, y pna 
hermosa tarde de albril vió Victoria con alegría 
que una nevatilla saltaba alegremente entre las 
hierbas de la orilla-
Era la primavera en todo su rsplondor. 
Con ol buen tiempo, la Potrilla volvió a sus CQ, 
rrorías, pero siendo menos largas sus ausenrias. 
Cada voz que volvía Traía nuevas provisiones en 
su viejo zurrón. El pan, sin embargo, so iba ha-
rlondo muy escaso, pues en los campos el Ir i^n 
faltaba y la miseria era grande. Nuestros pobres 
amigos también sufríun esta escasez. LOI | r vi 
piones so habían terminado y todos los días te-
nían quo salir a buscarse el alimento, 
Febo era el mayor proveedor. Con m fino ol-
fato, cazaba algunos gazapos y algunos pajaii-
llos. Gracias a él los huéspedes do la tnnv 101 
ríMiM.-loron las torturas dol hambre. 
A posar del cielo azul, del canto de los p¡\in 
ros y do la exuberente vegetación, Victoria es-
taba triste; tenía horas de gran decaimiento; 
se preguntaba si esta vida de anacoreta iba a 
ser eterna, y a veces sentía deseos de presentarse ¡ 






















pero al ver pendienta do su cuello el m e í M ^ I 
se acordaba do quo, no era dueña de sí ffW^J 
quo no tenía, derecho a comprometer j * 1 * 
in ipmdonr i ; i la mis ión rpio su madre la coQll 
La carta da su nodriza le daba a entender (Jí 
los ánimos no * tahan todavía tranquiloPi ^ 
era ¡preciao esperar y confiar en la pro t t í^ ' 
de Dios, I 
En las horas del crepúsculo, sentada junj 
al maestro, recordaban ambos el tiempo pas^l 
y los pequeños dntallea da gu vida coildlaB8r 
Victoria había tratado muchas veces de * 
cubrir por dóndo entraba la Potrilla sin 5er 
ta, cosa quo hollín ocurrido varias vecef y ^ 1 
rosultaha inexplioahlo. 
—Debo do hnbor algón paso secreto, i 
monte—penaaiba la niña, y en sus monit:n*»» 
pelo registraba las ruinas eon la esperenl* 
encontrarlo, pero siempre inútilmente. Su er 
ñidad estaba cada vez más excitada por este 
torio. 
l i a d a algón tiempo ro cjercitahn en la 
pica; encantaba a los pájaros 71o |a selV* 
sus conciortos y loa pinzones so indinaban S^ 
lirados para oir mejor la gavota d'Armide ^ 
rigodón dn Uardanus. 
— ¡Bravo, Hgnnrina, bravo!., 
taba entusiasmado el maestro—. :>u UH^ 
dado la ojocuoión. Los sefiores marqueses J 
MÁbf co|B«pda4or so alegrarán mucho Cu 
puedan juzgar vuoRlrns progresos. 
Y para recompensar a su discípulo, d ' 
maestro hada cantar su violín bajo su ill'c 
—Escuchad, signorina. lio aprendido a 101-d 




























C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
- E O -
E l conde de Guaqul 
Efete Ilustre prócer cumplirá dentro de 
breves días noventa años. 
Qon tal motivo se reunirán en San Se-
bastián sus hijos, los marqueses de Tama-
^ y d!e Zahara, el conde d« Casa Saarve-
¿ra, el marqués de Corpa y los señores de 
(-ĵ yeneche (don Carlos, don Lorenzo y don 
Petición de mano 
Ha sido pedida la mano de la bella se-
floplta María dte la Effz Martínez-Calderón 
y Escribano, hija del general interventor 
central del ministerio de Marina, para el 
doctor en Medicina y Cirugía don Fran-
cisco de Viema y Trúpaga, de distinguida 
familia santanderina. 
Bodas 
Anoche se efectuó en casa de los marque-
-ses de Vi ana y del Valle de la Paloma 
el ammciad'o enlace de su hija menor, la 
condesa de Torrehermosa, con el vizconde 
de L a Rochefoucauld. 
Bendijo la unión el señor Patriarca de 
las Indios, don Julián de Diego Alcoloa. 
Fueron padrinos sus majestad-e*, repre-
sentndos por los marqueses de Viana. 
• Concurrieron como testigos, por ella, su 
hojimano, el marqués de la CoquHla; tíos, 
el duque de la Roca y los marqueses de 
Riscal y de Villalobar; hermano político, 
duque de Peñaranda, y el embalador de 
España en París, don José Quiñones de 
;lieén, y por él, sus hermanos, el príncipe 
Sixto de Borbón-Panna, el duque de Mon-
chy y el conde Armando de la Rochefou-
cauld. y sus tíos, los príncipes León y Do-
minico de Radziwül y el conde Emimanuel 
de L a Rochefoucauld. 
Deseamos muchas felicidades a los nue-
vas esposos. 
—Ayer tarde, a las tres y media, se veri-
ficó en la iglesia del Buen Suceso el •en-
lace da la bellísima señorita Consuelo Ro-
mero de Lecea con nuestro querido amigo 
el distinguido abogado don Jesús Alvaxoz 
Arranz. 
Bendijo la unión el señor cura castrense, 
siendo padrinos la madre do lo desposada, 
señora doña Manuela Lecea y Ceba,Uo«-Es-
calera do Romero, quien lucía clegant»* 
«toilette» y ricas joyas, v el hermano Tal 
contrayente, ex director de Administración, 
don José. 
Firmaron el acta matrimonial, por la 
novia, los Fcñoreí Gil Becerril, Sánchez de 
Tol'odo (clon Valentín), Pinera (den Luis) 
'y San Juan (don Francisco), y por el no-
vio, los señores La Cierva, Tararnona, don 
Baldomero Sol y don Fran-nsco Contrerns, 
L a numerosa y distinguida concurrencia 
que presenció la ceremonia religiosa fuá 
obsequiada con un té en el hotel Ritz, 
Los nuevos espesos, a los que deaeamo» 
muchas felHdades, han marchado al ex-
tranjero. 
Demostraciones de pésamo 
E l comandante general de Ingenieros, 
don Juan Montero y Estebrnn, está reci-
biendo muchas demostraciones de senti-
miento con motivo de la muerte de su se-
ñora madre política-
Una nuestro sentido pésame. 
Enfermas 
A petición suya, ha recibido los Santos 
Sacramentos la marquesa de Silvela. 
Fué en extremo edificante la ceremonia. 
Hacemos de nuevo votos por el resta-
blecimiento de la ilustre paciente. 
— L a condesa de Gucndulain continúa en-
ferma en la capital de Navarra. 
. — E n Ronda está gravemente enferma la 
condesa de Guadalcoin. 
Alumbramiento 
L a consorte de don Alberto Conradi ha 
dado a luz con felicidad una niña. 
Tialoro 
Ha salido para sus posesiones de Alcolea 
el marqués de Encinares. 
Regrosó 
Han llegado a Madrid: procedente de 
Zamora, don Máximo Cánovas del Castillo 
y Varona, y de Barcelona, los barones de 
Segur e hijos, las señoras viudas de Bosch 
y Labnls y Moxó y el vizconde de Güell. 
—Son esperados en Madrid, procedentes 
de Asturia®, los condes de la Vega de Sella, 
marqueses de Canillejas, e hijos. 
Bautizo 
E l párroco de la Concepción, don Jesús 
Torres, bautizó ayer tarde a la hija re-
cién nacida de don Alejandro Avial y Llo-
rens y de su consorte (nacida Concepción 
Escobar y Kirpatrick), recibiendo el nom-
bre de María de la Piedad, y apadrinándola 
su abuela paterna, doña Mercedes Llorens 
y Pérez do Avial, y el abuelo matenno, 
marqués de Valdeiglesias. 
Anlrersarios 
Hoy se cumple el primero de la muerte 
de la malograda señorita Soledad Martín-
Montalvo y Gurrea, a cuya madre y her-
manos renovamos sentido pésame. 
— E l 18 hará cuatro años que falleció el 
señor don Manuel de Taramona y Sáinz, de 
grata memoria, y diez y siete que dejó 
de existir la marquesa do Valmediano, que 
tan apreciada fué en la sociedad aristo-
crática por su belleza y caritativos senti-
mientos. 
Por el señor Taramona se dirán sufra-
gios en los templos de religiosas del San^ 
tíaimo Sacramento y Corpus Christi, Pon-
tificia de Sen Miguel y parroquia de San-
tiago, 
Por la marquesa de Valmediano, el 18 
en Son Fermín, Cristo de la Salud. Jesús, 
Perpetuo Socorro, el Salvador y San Ni-
colás, Buen Suceso, San José y San Jeró-
nimo, y en Jesús todas las del 18 de todos 
los meíes. 
Renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento a los deudos de los finados. 
Fallecimiento 
L a seflora doña Apolonla López Amigo, 
viuda de Obro^ón, falleció el 13 en su casa 
do la calle d'e Serrano, número Bl. 
Fué dama justamente apreciada por sus 
virtudes y caridad. 
E l entierro se verificó el 14 al cemen-
terio de San Lorenzo. 
E l funeral será el 22, a las cnce dte lo 
mañana, en la parroquia de la Concepción. 
Enviamos sincero pésame a la hermana, 
doña Dolores, viuda do SMz; hermano po-
lítitea, do?la Dolores Vázquez de la Plaza, 
viuda de López Amigo, y demás distingui-
da familia. 
Rogamos a los lecteres dé E L D E B A T E 
tengan presente en sus oraciones el alma 
de la difunta. 
E l Abate PARIA 
L a s l e n t e j a s b a j a n d e p r e c i o 
Ayer anunciaron ou o! Gobierno ciril que 
dosdn hoy bajará fll precio de las lentejas 
on el mercado de Madrid, que se venderán, 
según la olaso, a 0,90 y a una peseta. 
S U C E S O S 
Muertes repentinas.-—En un taller de 
aserrar maderas do la calle de Toledo, nú-
mero 147, apareció ayer mañana muerto el 
carrero Dionisio Muñoz Díaz, casado y con 
varios hijos. 
De las diligencias practicadas resultó que 
por la noche se quedó a dormir on el ta-
ller, padeciendo un ataque da alcoholismo. 
La inclemencia del tiempo y su estado le 
acarrearon la muerte. 
— E n Fomento, 17, al bajar las escaleras 
sufrió una congestión Eusebio López Ríos, 
de sesenta y siete años, y al caer al suelo 
dióse un tremendo golpe, quedando muerto 
en el acto. 
Dos .timos.—En un «bar» sito en Mon-
tera, 18, le timaron 1500 pesetas por el 
método de las limosnas a Miguel Alonso 
Compay, de cincuenta años, de Baza (Gra-
nada). 
Los timadores, que eran dos, desapare-
cieron. 
—Por el mismo procedimiento, otros dos 
sujetos timaron 125 pesetas en la calle 
Imperial al pastor Gregorio Marcos Zurdo, 
de diez y nueve años de edad. 
Accidente.—Agapito Sanz, de cuarenta y 
un años, habitante en Tetuán da las Vic-
torias, se cayó al apearse do un tranvía en 
la calle de Alfonso X I I , resultando ¿xm le-
siones no graves. 
Atropello.—El tranvía 216 alcanzó en ©1 
puente de Segovia a Francisco González 
Achero, de veinticuatro años^ con domicilio 
en Carabanchol, y que iba montado en un 
caballo. 
Francisco sufrió lesiones de relativa im-
portancia. La cabalgadura quedó herida. 
Chófer apedreado. — Miguel Virtus, de 
veintitrés años, con domicilio en Tesoro, 4, 
fué asiotido en la correspondiente Casa do 
Socorro de lepiones de pronóstico reserva-
do, que unos desconocidos lo causaron al 
.Mx^lrerir en la calle del Marqués de Ur-
quijo el automóvil 5.599 M., que guiaba el 
lesionado. 
E l vehículo resultó con averias, que se 
valoraai en 500 pesetas. 
Robo 'Je dos gahanes.—De la Bacuela Na-
cional de Alfonso X I I I , instalada en Fuen-
terrabla, 11, desaparecieron ayer dos ga-
banes. 
£ S P E C T Á C U L O S 
P A B A H O Y 
REAL—5,30 , E l caballero de la roea (represen-
tación popular). Director da orqueeta, W. Babl-
ESPAROL.—6, La hora de amar—10,15, Alai-
valoca* 
COMEDIA.—C y 10,30, L a diohoaa honradez. 
ESLAVA.—6, Ideal Concart—1080. L a mueruj 
del dragón. 
CENTRO—6, E l infierno.—10,30, E l duelo Pérez-
Gómez-
LARA—5.30 y 10,15, Currito da la Cruz. 
R E Y ALFONSO.—6,30 y 10,30, Te portas como 
quien eres. 
INFANTA ISABEL.—6.15, E l filón—10,15, Ca-
eualiaad y E l celoso extremeño. 
COMICO—6 y 10,13, 1 Calla, corazón! 
LATINA—6, E l bandido do la sierro—10,15, E l 
caudal do los hijos-
PRICE.—6, L a puerta ee abre y E l bailarín do 
la señora—10,15, Cómo ee^hace un drama. E l de-
but de la piba y Mustoíá (estrenos). 
CIRCO AMERICANO.—6 y 10,15. Funciones da 
circo. 
( E l anuncio da bs obras en esta cartelera no 
supone ÍÜ aprobación Di recomendación ) 
F A L T A N 
i t o t r e n a s a 
a m a 
T o d a s s u s g r a n d e z a s 
T o d a s s u s m a i r a v í i i ü O i 
A l g o d e f i n i t i v o 
y a s o m b r o s o 
N O L O O L V I D E 
E N T R O D E 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 17—Juevas—Sontos Antonio, Abad; Sul-
poio, Obispo; Mariano. diácoDo; Fortunato y oom 
paüeiios mirtwes; Juan y Antonio, monjas, y San-
ta LtiotiTü, mártir. 
L a miaa y oficio divino eon de San Antonio, con 
rito dobla y oolor bloooo-
Adoratión Noctuna.—San Agu«tln. 
Ave Marta—A tas onoe y a las dooe, mis». roiiV 
rio y ojmida a 40 mujeres pobres-
CUBPOltts Horas.—En San Antonio Abad (Hortu. 
leza, 60). 
OÍrtl (le Marlfi—De la Flor de Lis, en la Almu-
dan» (P-); de Lourdes, en San José; del Corazón de 
Maríu. en su parroquia y en el santuario del Bueu 
Suceso; da la Caridad del Cobro, en las Descalza^ 
Ilcalei. 
Parroquia de Snnta Cruz—Continúa la novena % 
ta Sagrada Fámula. A los cinco y media de la tar. 
do. exposición de Su Divina Majestad, estación, ro-
sario, sermón por el señor Sanz de Diego, ejercicio 
y roForva. 
Jeaüs.—Continúa la tlúvena a la Sagrada Faroi 
lía. A las siete menos cuarto, rosario y ejercicio; » 
las diez, anisa cantada, y por la tarde, a loa cinco 
y media, exposición de Bu Divina Majestad, esta-
ción, rosario, sermón por el psdre Santibáñez, fran-
ciscano capuchino, ejercicio y reserva. 
San Antonio Abad.—(Cuarenta Horaa.) — A lai 
odio, exposición de Su Difina Majestad; a las diez, 
misa cantada con sermón por el señor ^érez, y por 
la tardo, a las cinco, ostación, rosario y procesión 
de reserva. 
HORA SANTA 
Parroquias—Alrouden»: Por la tarde, con moni-
Üesto.—Ei Salvador y San Nicolás: A las onco da 
la imifiana, con exposición.—Corazón de María: A 
las cinoo y media de la tardo—San Lorenzo: A luí 
aicte, con exposición-
Ijilostai.—fBuena Dicha: A las cinco de la 
tardu—Capuchinas (Conde do Torono) : A las 
cinco de la tardo, con exposición y sermódi—Co. 
mendadoros de Sontnago: A las ocho y media 
da la maúana, con exposición de Su Divina Ma. 
jestud—Hospital de San Francisco do Paula: A las 
cinco de la tarde, predicando el señor Gracia Je. 
sus: A las diez do la mañana, misa cantada; por la 
tardo, adoradón de la iraajpn—Nuestra Señora do 
Lourdw: A la.* seis do la tarde—Perpetuo Socorro: 
A laa cinco y media do la tarde—Pontificia:- A loo 
cinco y media de la tarde—Reparadoras: A fes 
oiuco do la tarde—San (Manuel y San Benito: A 
las cinco de la tarde.—Servitas: A lac siete do la 
tardo, predicando el señor Arriba^ 
CULTOS DE LOS V I E R N E S 
Parroquias—Nuestra Señora de la Almudena; A 
los ocho, misa de comunión—El Salvador y f-an 
NicolAs: Al toque da oraciones, visita do cruces y 
explicación da un punto de Doctrina Cristiana 
Nuestro Boñoro do los Dolores: Per lo tarde, a 1M 
cinco y media, corona doloroea y ejercicio io vía-
crucis. 
Iglesias,—Cristo do la Balu*: De onoe a una y 
de cinoo a arete d« la tarde, exposición do Su Di -
vino Majestad—Cristo de San Ginés: A! tcquo do 
orodono», ejercicios, prSiioando don Dopstilo Fer-
nández—Venerable Orden Teroero (San Buenavea-
tura. T): A las seis da la tarde, exposición, víacru-
cis y sermón por don Leoniso de Santiago. 
CASA D E E J E R C I C I O S D E CHAMARTIN 
La Beal Archicofradía de la Guardia do Honor 
del Sagrado Corazón de Jesús y Apostolado do ia 
Oración celebrará el próximo domingo 20 el tUs 
da retiro eupiritual para oáballeros, por la maflsns, 
a las diez, y por la tarde, a las dos. 
Los que deseen quedarse a comer deben avisar 
oportunamente a la residenoi» de Isabel !a Cató, 
lico, 12. 
R E A L ARCHICOFRADIA DE LA GUARDIA D E 
HONOR (Centro del Sagrado Corazón y San 
Francisco de Gorja) 
(Mañano 18, día de retino para coladoras y iso-
ciadas, a las diez, de la mañana y cuatro do la 
tarde, en la capilla de Congregaciones-
(Este periódico se publica con censura eclesiástica.) 
N O T I C I A S 
C O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E 3 T A D O 
G L X i i R A L . — E n la importante borrasua que actúa 
sobra el Occídmta de Europa apañas se advierte 
movimiento de traslación definitiva. 
En España las lluvias son generales y copiosas-
DATOS D E L OBSEKVATOBIO D E L EBBO— 
Barómetro. 751; humedad, 54; volocidad del viendo 
en kilómetros por hora, 34; recorrido en las veinti-
cuatro boros, a79- Temperatura: máxima, 15,4 gra-
dos; mínima, 6,4; media, 10,0- Suma de 'as des-
viaciones dianas do lo temperatura media desda 
primero de año, 22,8; precipitación acuosa, 6,5-
Ilemos recibido el '«in 
último uúmero do Di 
CURSO M E R C A N T I L PREPARATORIO. — El 
Fomento de las Artea ha abierto una matricula para 
los estudios de las asignaturas correspondientes al 
curso preparatorio del peritaje meroantil-
La» oondiaionoa do matrícula pueden conocerse en 
lo •eeretario de aquella entidad, San Lorenzo, 15, 
de seis a siete de la tarde, y da diez a onco de ia 
noche-
CONSERVAS THEVIJAINO 
Primera marca española 
—o— 
BANQUETE D E MILITARES . -Numerosos jefes 
y oficiales de distintos Cucrpc« y Armas del Ejér-
cito y pertenecientes a la promoción da 1907 re 
reunieron ayer en una comida íntima que resultó 
un simpátioo aeto de afectuoso oompaierismo. 
VICTJjMA DE UN S U e E S O — E n su domicilio, 
Francos Rodríguez, 10, ha fallecido, víctima 4a loa 
quemaduras quo r/:r >, Bernardo Rodríguez Leira, 
do un aúo de f • 
R E V I S T A D i ; 
misario lo pasar.!: 
expresa: 
Los oficiales de plantilla no pertenecientes a 
Cuerpo y loe peneionistas de las cruces de San 
Fernando y San Hermenegildo y de reemplazo, 
transeúntes y con liconcio. los dina 16 y 17. de tre? 
a cinco de la tarde, ante el comisario do Guerra 
don Angol Elizondo, en la cf.llo de Son Nicolás, 
número 2 (Comisaría de Transportes). 
L a zona de reclutamiento de Madrid, número 1, 
y el primer regimiento reserva de CabaJlerio la po-
sarán los dfus 16 y 17, a loa diez do lo mañana, 
respectivamonto. 
L03 retirado» por Guerra la pasarán lo^ días indi-
cados, de tras a cinco de lo tardo, y los regimien-
tos de rooerva de Ingenieroe y de Artillería, el 
día 16, a las diez da la mañana y cinco da la 
tarde, respectivamento. 
UoARIO.—La revista de co-
0 cliiscfl en el orden i.ue FO 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Para devolver loa cabellos olancos » su 
color primitivo a los veinte díaa de darse 
ona loción diaria con ei agua de coloma 
LA CARMELA; no mancha ni ltt>oiel ni la 
ropa aplicándose con la mano, bu acción es 
debida al oxigeno del aire, por lo que cons-
tituya una novedad. Venta en perfumería». 
droguer!r.s, farmacias, bazares y merceríoa. 
Melilla, Alfonso X I I I , 23. y autor. N. Ló-
pez Caro.—SANTIAGO. 
I M T C D f ^ i m ft Bu drieinal 7 aoerto-
r l l s L i í \ . K í > j L á í J da composición, ensalza-
da en numerosos testimonios íaoultativos, el 
wm mimmu 
con Heroína, del doctor Madariaga, cura efi-
cazmente loa 
P a f a v f n f i i r e c i c n t e s y ^nic03' t08' 
V ^ C t -R V » ronquera, fatiga y expec-
toración consipuientes, siendo además auxi-
liar valioKÍsimo de los diferentes tratamien-
tos para la curación de tuberculosis. 
E n Ifts farmacins y en la del autor, Plaza 
de la Independencia, número 10, Madrid. 
V A L _ D E 
CALZADOS. ULTIMOS MODELOS 
BIADQUES DE YAXDEIüLESIAS, NüM. 2 
GlíAIV SIDRA CHAMPAGNE 
V e r e t e r r a y C a n g a s - Q i j ó n 
PRIMERA CALIDAD GARANTIZADA 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
lilcolís María E i r a , 11. y Montera. 3S. 
SECCION ECONOMICA Y SALDOS: 
C A B R E R A D E SAN JERONIMO, 46 
E C L U T ¿ i S © T U S 
[ e s e t a s er-uipoo c o n p z t ñ o E é j n r , V í c t o r M a n u e l , 
S a s t r e C o n s t r u c t o r d e l E j é r c i t o . 
Q ^ l l i l V I l . 8 9 , I M I I I I C I P A I . . T K L Í F O H 0 BS06 R?. 
D I A S 
E s p a i a 
Sociedades y conferencias 
PARA HOY 
C A B A L L E J O S D E L P I L A R , — Siete 
tarde, don José Moya del Pino: «Ve-
lázquoz fuera de Esipafia». 
A C A D E M I A D E MEDICINA.—S^is y 
media tarde, don Angel Pulido leerá el 
prólogo a ia obra «La Metaspiquica» 
original del doctor d'on Jaime Ferrán' 
I N S T I T U T O F R A N C E S . - S i e t e tarde", 
señor Gulnard: «La escultura francesa 
durante el reinado de Lui» X I V : Girar-
dón, Coysevox, Poucret». 
S O C I E D A D D E P E D I A T R I A . - Siete 
tarde, doctor Muñoz Seca: «Far inc i t i s 
y amigdalitis no difWr^ca en los niños)) 
CASA D E L SOLITADO.-Cinco tarde 
don Manuel Sonante ¡ «Nuestros deberes 
para con la Patr ia» . 
( S I E M P R E C O t I M I C O l 
E S L A S A L U D D E t i l 
S T D H Á C i 
" T R ! U N F O " 
A N G E L R i P O L L 
Una novedad muy interesente es <1 
secanta T R I U N F O , do nao perpatuo. 
Ea de piedra muy porosa, que rdpi-
damont* abeorbo la tinta mejor que 
el mejor papel. Ecte secante man-
tendrá anempro BU poder abeorbento. 
aun cuaíido su superficie esté enne-
grecida por ed uso. E n tal caso, ba*. 
torá frotarla can un papel de lija, 
pasarlo un trapo y quedará nuevo. 
Ea de rápido manejo, por BU movi-
mionto giratorio, reuniendo en él oo-
módfaad, eficacia, baratura y buen 
grieto—Proclo s 2,90 vuetw. Pira 
envíos por ferrocjirpll agregad 1,90 a 
L - ASIN PALACIOS. Preolafloa, 28. 
M A D R I D 
Baterías de cocina, de aluminio y esmaltadas, legítimas extranjeras. 
Estufas y apariios de luz por petróleo.--Precios muy económicos. 
C A L L E DE LA MAGDALENA. NUMERO 27. 
REGLUTAS DE CUOTA 
C a s a B e n í t e z 
T r a j e s k a q u i , a 4 5 p e s e t a s . 
E q u i p o s c o m p l e t o s » a I b O 
p e s e t a s . S e h a c e n e n v e i n -
t i c u a t r o h o r a s . 
- * A T O C H A . 3 C PAR» A O E L C A l g t 
I m á g e n e s y 
No dejar do consultar esta casa-
Para adquirirlos recomendamos lo» 
lacreados y acreditados Ulleres d» 
BAJADA PUENTE DEL HAR. U 
a l t a r e s 
J o s é T e n a 
V A L E N C I A 
H E R N I A S 
Bragueros cien-
tíücaraento. 




¿consto Figneroi 8 
A R T I C U L O S D E 
C A R N A V A L 
P I D A S E C A T A L O G O A 
J . M I L L U T 
A i .A K T A D O 5 4 I . - » A 1 ^ E I 0 N A 
O P O S I C I O N E S P O U C I A 
. , v.Ainencs abril. linllante preparación , .i o i  j-oi | 
CONTESTACION KS ' 
•estigioso P™'060"^, X,vo m r o m t ^ W PNrtN 
. v . f f í u ^ C A m i ¿ y c o M P i I i m - N s n 
INSXIM Ta 15 i'» - MADHID —APARTADO 269. 
[ ¡ ¡ i n ¡ ¡ n l e i i i i n i i finrii s ñmm® 
rív V « IflIHCOWi S E C O V I A K A . reuMq propiedades M-
™ . « de intUf-utlWe valor, MIOIOA* do m gratísimo s.ibor. 
j i n wdq'ii™e oo Uwmr* iiltritmnrmo». Enviamos n pro. 
y- fiu-tiirudo, remiUcodo 10 ¡•«otiu por (Tiro po«tol s 
R^Mo*»- 00,1110 CbMt0' 6' B ^ 1 * - Comerciantoi pidan a 
j j . * nê or tur fas de predos con rondioionos sin rom patencia. 
L A T E R I A N U M E R O 16 
I> todos lo* sorteos remite blllPU« » provincias y extranjero, 
remlfi^'k' 'I1"<1"̂  a «n sdininistrndorn. doria Fellss OrU-gi*. 
MADRID—PLAZA DE SANTA CRUZ, 2. 
n o perjudica a 






• I e 1 ó n 
n n c T a 
DesaparN 
clon de la ' 
gordo ni su-
porílua. 
VOTU en todos Ifts fsr-
macias, al precio de 8 p* 
antis fra«co, T en el 1*-
bontono PE8QUI; por 
corree, 8,50. Alameds. 17, 
tan sebnstIAn 'Cnlpúl. 
ON), Espala. 
íoteria nomero 23 
ARENAL. 22.— MADRID. 
tíu odn)iuistni<lor, D A- Man-
tañera, remito billetes a pro. 
vitirias do todos los sorteos-
tiorlfo <lol 2 de enero pagó 
pm.:io mayor 
ALIMENTO PARA AVES DE CORRAL 
En saquitos de cinco kilogramos, para dOO gallinai, pv 
Rtas 6,50 (franco de portes ferrocarril). 
Pedidos a " G r a n j a P a r a í s o " 
AKKNY8 DE MAlt (BARCELONA) 
FinCílj SOLBRES FIRCfiS 
SI desea comprar, Tender o hipotecar, visite 
a ANTOMO BARRANCO - JOAQUIN MARTI, 
7 no perderíi su tiempo 
C A R M E N , 28 , P I S O 2 . ° 
DE CUATRO A S I E T E . T E L E F O N O 83.21 M. 
S I L A R E S 
P E P Ó S T T O Y O F I C I N A S : R B I N A , 48. 
r i U N C l i ' A L D E R E C H A . - ^ TELKKUN':) , 
giiea, S E ADONA 0,30 POH CADA CAS-
CO D E V U E L T O 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
u e l fe T a r a n i m 
F a l l e c i ó e l 1 8 d e e n e r o d e 1 9 2 0 
A l o s o c h e n t a y u n a ñ o s d e e d a d 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
S u viuda, la exce lent í s ima señora doña Ramona Díaz de Entresotos; hijos, hijos polít icos, nfo. 
tos, hermanos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se shvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el 18 del corriente en la parroquia de Santiago e iglesias Pon-
tificia de San Miguel (antes San Justo), religiosas del Sant ís imo Sacramento y Corpus Christí (Car-
boneras), s erán aplicadas en sufragio del alma del finado. 
Los excelent ís imos e i lustr ís imos señores Nuncio Apostólico de Su Santidad, Cardenales-Arzobis-
pos de Toledo y Sevilla. Arzobispo de Burgos, Obispos de Madrid-Alcalá, Sión, Vitoria, Segovia Au-
xiliar de Toledo, Prior de las Ordeños militares. Calahorra, Badajoz, León, Oviedo, Ástorga Hues-
ea, Plasencia, Cuenca, Avila y Burgo de Osma se han dignado conceder indulgencias en la ' forma 
acostumbrada por el alma de dicho excelent ís imo señor, 
(A 7) 
OFICINAS DE PUBLICIDAD CORTES, V A L V E R D E , 8, PRIMERO 
A G U A A R E S 
DE USO U N I V E R S A L COMO AGUA D E 
MESA.— N E U R A S T E N I A , D I S P E P S I A . 
t i l F E K C L O R l i l D R I C A Y C A T A R R O S 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
Jner«s 17 de enero de 1924 (6) E 1 L . u J E B y A s t . 
MADK1D. - Alio XIV.—NÚTO, 
I S T E M A L D I T O 
C A T A R R O 
que día y noche le hace a usted toser, le arranca el 
pecho, le haoo escupir, iimpMiéndole el sueño y el re-
peso y disminuyendo el estado de resistencia, le 
llevará, derecho a la tuberculosis si usted lo con-
siente más tiempo. E l P E C T O R A L R I C H E L E T 
le hará desaparecer radicalmente, sin obli'g'arlie a 
dejar sus ocupaciones, puesto que eu acción cu-
rativa puede ser continuada durante las horas de 
trabajo tomando las PASTILLAS R I C H E L E T , ver-
dadera poción seco. En casa el P E C T O R A L RI -
C H E L E T y para afuera las PASTILLAS R I C H E -
L E T . 
E l P E C T O R A L y las PASTILLAS R I C H E L E T 
se venden en todag las iarmacias y droguerías. Las 
P A S T I L L A S se venden a 1,70 la caja, y caso da 
no encontrarlas» diríjanse en seguida al Laborato-
rio RIchelct, San Bartolonié, 1, San Sebastián. 
E L D E B A T E C o l e g i a t a , " ? 
19li l i l í ¡líeen le H O 
de fiodaa clasoe 
diríjnciso 
A G E N C I A 
Hace eraíii«6 
OS 
C O R O N A 
77, F ü E l f CARRAL, 77 
liBOS 
mm v L E K T 
con crisiales finos para la 
conserración do i» Tist». 
L - D u b o s c - O p t i c o 
fiKEUMi. 21- — H A D E ID 
RiMQ Beflecior, el mejor ln*-
r t t l i tro pira pi*» 7 taua-
Wcs, kJo, 5; medio, 2^0; la-
toa 18 kilos, n 3,50 kilo. Venta, 
drogucríais y Hortaleza, 122. 
T.» 3.T98 JM. AlmaoAn axtica-
los lúospieza, líeles y liiMlénm. 
A r g é n ra 
tm HOMBRES 
Ayer, ventrudo; hoy, cnjnto; 
es quo uso la Faja do Justo. 
C A B (M E N, 10- Corsetería. 
WJEÍBírTAPÍCÉRlA 
DE TOOOS LOS ESTILOS 
©NSfia'cíoR?M.CEREZp, 





KfkVm 171 • IUDSID 
CIITIIEITIL, l a m ü Q u i n a p r e m i 
P H I L I P S 
A R G E N T A 
v e n t a e n t e d a s p a c t e s , y 
M a d r i d : P r a d o , S O . - B s r c e l o n a : 
H i e i s c h e i * , S . 
M a l l o r c a , 1 9 3 
la obtendréis con Tina Iám-< 
para y pila elóctrioa do ia 
marca L O T , disponiendo on 
todo lugar y en cualquier 
momento da intenaa luz. 
Indiapensablo en las excnr« 
Monea y viajes, eo el hogar, 
en la fábrica, eervd crios da 
vigilancia nocturna, pana bus-
car algo en la obscuridad, at 
subir la escalera, en la me-
nta do nocho, en el maletín 
do viaj«, resultando siompia 
do utilidad incomparable ael 
en la ciudad como en el cam-
po- Sólo son auténticas las 
lámparas y pHas eléctricas 
con la marea LOT. 
F . Bnizr Hortaleza, 6C; Casa 
Pkrdo, Espoz y jMüna, 6; 
Ochondarena Hermaoos, Es-
parteros, 12; F . Garay, Ca-
rrera San J e r ó n i m o , 1; 
E - Martín, Fuentes, 1; Du-
rán I^abat, Barquillo, 28. 
fiRTieOEDIDES 
CQMPBA—VElíTñ 
Hncrtss, 12- Tel-o 18-62 M-
U N A 
P A S T I L L A VALDA 
E M L A B O C A 
E S L A P R E S 5 R V A C 1 0 K 
r e í © / M a l d e G a r g a n t a ? ele l a s R o n q u e r a s ; 
l o s R o m a d i x o S f l o s C o n s t i p a d o s , 
l a s B r o n s ^ u S t l S f etOm 
E S EL ALIVIO I N S T A N T A N E O 
d o l a O p r e s i ó n d e p e c h o , d s l o s a a c o s o s 
d e A s m a , e t c . , etGm 
E S E L R E M E D I O ^ A S INDICADO 
p a r a c o m b a t i r t o d a s u e r t e d & 
E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o * 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T I S I M A : 
P E D I D . E X I G I D , m todas l a s F a r m a c i a s 
L*YerdaderasPastillas VALÚA 
quo se venden unicamenia 
EN CAJAS 
con el nombra VAL DA *¿3 l a 
tapa y n u n c a 





BOGAD A DIOS E N CARIDAD POR E L ALMA 
D E L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D o ñ a A p o l o n i a L ó p e z A m i g o 
V I U D A D E O B R E G O N 
QUE DESCANSÓ E N E L SEÑOR 
el d í a 13 de enero d e 1924 
Precios sincompeíendacn igu 
aldad de peso y tamaño. Pedid 
catálogo á Matths. Grubor. 
Apartado tBS, B I L B A O 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y La bendición de Su Santidad 
i . P . A . 
Su director espiritual, don Santiago Monreal; eu hermana, ilustrisima señora 
doña Dolores, viuda do Sáiz; hermana polí^da* excelentísima señera doña Dolores 
Vázquez da la Plaza, viuda de López Amigo; sobrinos, sobrinos políticos, primos 
y demás parlantes, 
SUPLICAN a sus amigos y personas piadosas la enco-
mienden a Dios Nuestro Señor y a la Santísima Virgen 
del Rosario. 
L a canduedón del cadáver desde la casa mortuoria. Serrano, 51, al cemen-
terio de la Sacramental áe San Lorenzo y San José so verificó el lunes 14. 
E l funeíal quo so celebrará el martes 22 del corriente, a las once de la ma-
ñana, en la iglesia parroquial de la Concepción eerá aplicado por el eterno dea-
canso do eu alma. 
Varios seficres Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
LOS E X C E L E N T I S I M O S S E S O E E S 
D o n a m l e i e n E c h a m e y MÉU l e v i s o 
Y 
Don U M M i n e d e t r i e a i a 9 S i l v a 
MARO DEBES DE VAI/MEDIANO, DE AKIZA Y DE ESTEPA, DCQCES DEL INFANTADO, SEÑORES DB 
XJA CASA DE IJAZCANO, GRANDES DE ESPAÑA, ETC., ETC. 
faüecieron el 18 it enero de 1907 n el 15 U j i lo de 1310. resiectivieiile 
R . ! . P . 
Sus hijos y domas parientes, 
RUEGAN a sus amigos se rínan encomendarlos a Dios Nues-
tro Señor. 
r. * ^«irthrrn «1 d(a 18 del aotnal mes de enero en las parroquias de I * a misas que ^ celob n O ^ ^ m ^ ^ ^ 
San Jerónimo. Son̂  f ^ M ^ ^ ^ J o de la Salud y San Fermín de los Navarros, y el 
^ V T I : ^ ^ ^ ^ ™L A*ICA¿A5 ED SUF,RASIO DE SI,S AIMAS- , K 
^ % a m b ^ s S aplicada, per la - i sma intención todas las misas que se celebren 
m ¿ f ^ 8 ^ ^ t r o n d t i S r ^ e ü o r Nuncio de Su Santidad, el eminentísimo 
E l ominen isiuno y líTercelentísimófl señores Arzobispo de Valencia. 
^ r c f d o cien y cincufnts 
d u ^ o i ^ ^ F c t i v a r n o n t a , « la forma acostumbrada. (A- 70 
OFICINAS DE : PUBUCIDAD CORTKS, YAfcVEBPE. 8, PRIMERO 
estómago, riflones o infecciones gastro.:Ue;.ln.-.Ie; (tifoideas). 
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Compárese el trabajo de la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marca, y Be coo-
voncerán C|ue es la mejor y más completa de las máquinas de escribir 
Pídala a prueba a los agentes exclueivos; 
A., Ü 0 8 I 0 . - H 0 I I M Z S . 1 7 . - T E L E F 0 Í M - 5 8 
ELons: Balines, i2.--U3LEiiC!fl: m i i - m m u m m , 18 
SE»ILL&: limero, i . - m m : Quiñi, 7.--T0LE0G: esmepcio, w 
Procedentes de cambio por la sin par máquina de escribir CONTINENTAL, se vesnden máqui-
nas de ocasión de todos los sistemas, en inmejorables condiciones. 
Accesorios para toda clase de máquinas. — Reparaciones en taller bien montado. 
Se hacen copias a máquina. 


























V E N T A G A S A P R E S A 
de fincati rústicas, casas y solares. Gestión rápida j seria; 
gratuita para hipotecas oon el Banco Hipotecario-
PEREZ-AGUA-—GRAYINA. 11, 1.» D E R E C H A . De 4 a 7-
Corsetería de lujo y económica. Fajaa de goma para seflor» 
y caballero- Bostén-pecbo «ldeal>, marca exclusiva. 
FÜL'ÑCARRAL, 72—TELEFONO 4.800 M. 
P r a d o - T e l l o 
C E N T R O DF, ANUNCIOS 
P i d a h o y m i s m o e j e m -
p l a r e s d e m u e s t r a d e 
L A H O R M I G A D E O R O 
( ILUSTRACION CATOLICA) 
y después de hojearlos páselos a aquel' amigo do usted quo está preocupado 
porque no sobe cómo complacer a sus hijos, que quieren enterarse de la ac-
tualidad gráfica, pero no por revistas maculadas y de procedencia sospe-
chosa, sino por ilustraciones que pueden ser leídas y miradas sin sonrojo. 
Esta Ilustración Católica publica en sus números semanales de 36 o más 
pág-inas texto inédito, selecto y ameno y nutridísima información gráfica, 
frecuentemente obsequia a sus favorecedores con números extraordina-
rios y hermosísimas tricromías propias para encuadrar. 
Dedica páginas especiales a los niños y a las clamas y tiene establecidas 
secciones fijas de suma utilidad para sus lectores. Publica una novela en fo-
llet!n y las obras completas del eminente costumbrista F. de P. Capella 
en folletín encuadernable. en el que saldrá en breve la obra maestra, hace 
años agotada, E L SEÑOR LUCAS. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
(Píigo anticipado) 
España: año. 25 pesetas; semestre, 13, y trimestre, 7 
Extranjero: año, 35 pesetas; América, 80 pesetas 
A d m i n i s t r a c i ó n : A p a r t a d o 2 6 . - B a r c e l o n a 
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u e y o b e b o 
p a r a r e f r e s c a r , y d i s f r u t a r 
d e b u e n a s a l u d , 
es el agua m i n e r a l que y o m i s m o h a g o p o n i e n d o 
en u n l i t r o de agua o r d i n a r i a , u n paquete de 
L i t h i n é s d e i D r G u s t i n 
Antes , n o p o d í a p e r m i t i r m e todos los d í a s beber, 
en cada c o m i d a , u n a bo te l l a de agua m i n e r a l 
de Europa , p o r q u e m e costaba demas iado cara . 
H o y d í a , t engo la ventaja de ob tener 12 l i t r o s 
de agua m i n e r a l , a l p rec io que antes pagaba p o r 
u n a bo te l la capsulada de agua m i n e r a l . jY^que 
del ic ia de agua refrescante, gaseosal Y o l a bebo 
p u r a , o mezclada c o n u n a beb ida cua lqu ie ra , a 
la cua l le c o m u n i c a u n sabor exqu i s i to . 
Los Liihinés del Dcclor Guil in ettán indicado* para el 
tra ísmlcnío en ceta Cevüando gasto* en balneario*) de 
l a g o t a , l o s r e u m a U s m c s , 
y de las enfermedades del 
h í g a d o , r í ñ o n e s , e s t ó m a g o . 
C o n u n o caja de p a q u e t e s puede obtenerse 
1 2 U f c o i de agua m i n e r a l . Precio: 1*50 p e s e t a s 
W O T A N 
N I T R A 
mmu m m m m m m mmm, s. n 
O F I C I N A S T E C N I C A S : 
B a r c e l o n a , B i l b a o , G l j ó n , M a d r i d , S e v i l l a , V a l e n c i a 
R E P R E S E N T A C I O N E S T E C N I C A S : 
mmm. GRANADA, SAnwEfi VALLADOLIO. meo. ZARAGOZA 
Anuncios breves y económicos 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA- Alcobas, come-
dores, pianos, toda clase mue-
bles- Génova, 17. 
A G R I C U L T U R A 
B I B L I O T E C A Agraria So-
lariana- (Colección completa-
Indilspensable al agricuitíor 
para explotar racional y Uh 
cratávamente sus tierraa- Ca-
tálogo gratis. Apartado 37-
Serilla-
A L Q U I L E R E S 
MAGNIFICAS habitaciones-
Ponaión completa- Sacerdotes, 
•viajantes, matrimonioe- Sil-
va, 22, tercero. 
P R O F E S O R E S Bachillerato. J P I A N O S , primera» msr 
Derecho, Policía, Notariado- cas nir-mm.,» .̂«.-vv x. u 
Informariin: Quiosco de E L 
D E B A T E -
H U E S P E D E S 
S E D E S E A persona estable, 
con o sin- Travesía Almen-
dro, 5. segundo derecha-
O F E R T A S 
C H O F E R , doce aflos prác-
tica y buenaa costumbres-
JUzAn: Quiosco D E B A T E , 
Alcalá. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago los 
más altoa precios, con prefe 
rencia do 1 8 5 0 a 1870-
Cruz. 1- Madrid-
SERNA. Hortaleza, 9- Cora 
pro alhajas, buenos relojes, 
aparatos fotográficos, máqui-
nas escribir, pianoa, autopia-
nos, gramófonos, objetos bo-
nitos, antifrüe'dades, abanicos, 
papeletas Alonte. 
COMPRO toda clase mobi-
liario completos, m u e b l c a 
sueltos, colchones, máquinas 
coser, escribir, caja* cauda 
les, gramófonos, bicicletas, 
alhajas, o b j e t o s - Matesanz-
Luna, 2í); Estrella, 10- Te-
léfono 51-19. 
E S P E C I F I C O S 
REDjMA- Ciíraso rápidamen-
te con Arenaria Rubra- 1 pe-
seta- Victoria, f. 
Depositarlo único para España: Estabiecimientos CALMAU OLIVERES, S. A. 
Paseo da la Industria. 14 - BARCELONA 
Y en todas las buenas Farmacias y Droguerías 
POMADA C E R E O cura fa-
bañones ulcerados, qnemadu-
rw. herpes, eczemas, grietas 
•arna-
O P T I C A 
HAGASE graduar vista; uae 
cristales FBnktal Zeiss. Cass 
Dubosc, óptico- Arenal, 21. 
T R A S P A S O S 
POR 7-000 DUROS (repaso 
bonita industria, buen rondi-
miento- Escribid: P. C- Val-
verde, 8- Anuncios-
 alemanas, precios de 'á-
brica- Pacflidaáea de pago. 
Fuencarral, 55. Hazen. 
Mariquitas 
Recortables. Acaban de pu-
blicarse los números 73 a 79, 
«Mariquita, reina de Ingf» 
térras; «¡Mariquita, redna d« 
Espafia»; «Mariquita en 
playai; «(Manqui ta en 1» In-
dia», 10 céntimos hoja en 
todas las librerías. Por ra* 
7OT; Hernando, Arenal, H 
Spinelly, Preciados, 7. 
TRASPASO g r a n despacho 
de leche, por no poderte aten-
der. Buen lociil para otra iu-
dustrio- Café de Sevilla- Ato 
cha, 96. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES. CUadro8 
preciosos- CTalerías Perreros-
Carretera del Este, 2 (Ven. 
tas)-
V A R I O S 
CINEMATOGRAFO, selección 
Mavi. Películas escogidas a 
base de arte y moralidad-
Depósito: Rodríguez San P» 
dro, 57- Madrid. 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro- Composturas eoonómicaí. 
Garantía, un afio. Cristalei ds 
forma, 3 pesetas. 11, F"en* 
tes, 11 (próximo Arenal)-
ampliar negocio o* 
uiercia.1 grandes rendimientoí 
eo dciea socio capitalists. 
inútil corredores. A p a r • ** 
do 12<m. 
P I E L E S , confección, «re-
Sl0l:r 0B̂ Efialidad abrigos, eco. j PñRa IJiIAGENES Y 
' T A R E S , recomendamos s 
cente Tena, escultor- Vsl 
cia- Telefono intenu'bano í 
nomfa- Silva, 30, bajo 
E N S E Ñ A N Z A S 
TOPOGRAFOS. Telégrafos. 
Ivstaeíst.ra. Prisiones, PoU. 
cía- ContestacioDf*5- Progra-
mas o preparación. Instituto 
Kcus- Preciados, '23, Madml-
Teléfono 40-86-
CAPITALISTAS- Gran eo* 
saón- Subasta judinal. h.-rrao-
sft casa en 225.000 posólas 
í^nto, 9 % libre. Pidan de-
talles ni Apartado 46. 
V E N D O , compro jnueb'os, 
nhjetop, linMéums, cuadros 
antiguos- Silva, 30-
FINCA utilidad y recreo, pró-
xima cipiíal ceraina Madrid, 
juntt» estación ferrocnrril Mo 
diodfa. hermoso helol, depen. 
dencia^. jardm, btMoa lincr. 
ta. Híspani». Ofi.ir.a Gees-
ral de tJ(,ntrnt;ic3¡ói; de l i n -
cae- Aloau, 16 (ralacno Ban-
co de Bilhao)-
)MATRIMONIO sin hijos, p* 
trae lodo, desea piso PoU* 
Argüciles, 00 pesetas- Escn-
bid: Easo, R. I^pez- S"*8 
!->;ba»v¡*n-
88LSfi DEL 
SEÑORA sola, educada, re-
gentarla c a s a , acompañ*1'1* 
sofionv, Madrid, ¡provin^1**' 
í- 11. E.prouot.l», 6. bajo 
izq<*cnla. 
P U R G A N T E 1 9 1 9 
ce 
YIUDA, ofréoese cocina- * 
bemader, iü, tienda-
m á s ^ i ^ í ^ e r n , r , e r i t e s c i o o t e r e s c o m o 
P r e c i o T o o t S S f ^ a S r a c á 3 b l e e i n o f e n s i v o 
P r e c i o , 3 0 c t s . D e v e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a S i 
